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Introducción: A partir del Decreto 1072 de 2015, todas las empresas deben 
implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con 
plazo máximo 31 de enero de 2017, si incumplen, se exponen a sanciones 
administrativas y económicas. Objetivo: planificación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo para una empresa de mantenimiento locativo de la 
ciudad de Cali, siguiendo los parámetros del Decreto 1072 de 2015, para lo cual 
se plantearon tres objetivos específicos.  Metodología: en la primera fase, se 
realizó el diagnóstico del estado actual de la empresa, posteriormente se 
implementó un plan de recolección y registro de información requerida para la 
planificación; finalmente, se desarrolló una propuesta de cómo estructurar el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  Resultados: ausencia 
de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La empresa 
contaba con información al respecto, pero no organizada de manera que 
permitiera cumplir con los requisitos del Decreto. Se logró un cumplimiento del 
88% de la planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. La asesoría para la planificación de un Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo para una pequeña empresa, puede tener un costo 
aproximado de ocho millones de pesos fuera de los costos indirectos. Conclusión: 
Para que la planificación del SGSST cause impacto en la empresa, éste debe 
estar inmerso en la cultura organizacional, creado bajo el contexto de la 
organización, elaborado con la participación de los trabajadores y liderado por la 
alta dirección.  
 
Palabras clave: Sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, mejoramiento 








Introduction: since the Decree 1072 of 2015, all companies must implement the 
Management System Health and Safety at Work, January limit date 31/2017 and in 
case of default administrative tasks and exposed to economic sanctions. Objective: 
Planning Management System of Health and Safety at Work for a company in Cali 
locative maintenance, following the parameters of Decree 1072 of 2015, which 
raised three specific objectives. Methodology: In the first phase, the diagnosis of 
the current state of the company was conducted, then a plan of collection and 
recording of information required for planning was implemented; finally, a proposal 
for how to structure the Management System Health and Safety at Work. Results: 
absence of a Management System Health and Safety at work. The company had 
information, but not organized in a way that meets the requirements of the Decree. 
A fulfillment of 88% of planning Management Health and Safety at Work was 
achieved. For planning a Management System Health and Safety at work for a 
small business can have an approximate cost of eight million pesos in indirect 
costs.  Conclusion: For planning Management System Health and Safety at work 
cause impact on the company, it must be immersed in organizational culture, 
created under the context of the organization, developed with the participation of 
workers and led by senior management. 
  
Keywords: management system, safety and health at work, continuous 





En el año 2001, la Organización Internacional del Trabajo-OIT publicó las 
Directrices relativas a los Sistemas de Gestión de la Seguridad y salud en el 
trabajo (ILO-OSH 2001), las cuales se convirtieron en un modelo a seguir para la 
formulación de normas nacionales relacionadas con el tema.(1) 
 
Por consiguiente, la evolución de la Seguridad y Salud en el trabajo, también 
influyó en los países Sudamericanos, por ejemplo, en el año 2004 la Comunidad 
Andina teniendo en cuenta que el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de la subregión está íntimamente relacionado con la obtención de un 
trabajo decente; y que uno de los elementos esenciales para alcanzar este 
objetivo, es garantizar la protección de la seguridad y la salud en el trabajo, decide 
adoptar el “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”. (2) 
 
Es así como en Colombia, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de trabajo-
Dirección de riesgos laborales, decide como Miembro de la Comunidad Andina 
definir bajo el Decreto 1443 de 2014 compilado posteriormente en el capítulo 6 del 
Decreto 1072 de 2015 las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar 
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, que deben 
ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados. 
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), debe ser 
liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de 
los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la 
aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el mejoramiento del 
comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral y 
el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 
 
La empresa objeto a estudio, es una PYME que presta Servicios de Outsourcing 
en mantenimiento locativo con 15 años de funcionamiento en la Ciudad de Cali, 
cuenta en su planta laboral con 14 trabajadores los cuales realizan sus actividades 
en las instalaciones de los diferentes clientes con los que se tienen contratos 
activos.  Adicionalmente cuenta con un taller en el que se realizan actividades de 
corte y pulido de metal, pintura de camas hospitalarias, entre otras. Durante la 
ejecución de sus labores, los trabajadores de la empresa, se encuentran 
expuestos a trabajos en altura, riesgos físicos, riesgos químicos entre otros.   
Por consiguiente, el presente proyecto consiste en la planificación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo-SGSST para dicha empresa de 
mantenimiento locativo, basado en la mejora continua y siguiendo los parámetros 
del Decreto 1072 de 2015,  con el fin de que la empresa posea un instrumento que 
promueva y estimule en todo momento la creación de una cultura de seguridad y 
salud en el trabajo, enfocado en prevenir y minimizar los riesgos a los que se 
exponen los trabajadores. 
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En el presente documento el lector podrá encontrar, en el capítulo I el 
planteamiento del problema, objetivos, justificación de la investigación; en el 
capítulo II, lo constituye el marco teórico que refleja los antecedentes de la 
investigación, bases teóricas y legales así como también la definición de términos 
básicos. 
 
El capítulo III, conformado por el diseño metodológico que detalla el tipo y diseño 
de la investigación, población, muestra, técnicas para la recolección y análisis de 
datos.  En el capítulo IV, se especifica la presentación y análisis de los resultados 
a través de cuadros y gráficos.  Finalmente, el capítulo V muestra la propuesta 
para su evaluación a través de la consideración de la factibilidad del proyecto y 























1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo con estimaciones de la OIT (2014) cada año, alrededor de 317 
millones de personas son víctimas de accidentes del trabajo en todo el mundo y 
2,34 millones de personas mueren debido a accidentes o a enfermedades 
profesionales.  En la región de las Américas las cifras disponibles indican que se 
registran 11,1 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores en la industria, 
10,7 en la agricultura, y 6,9 en el sector de los servicios. (3) 
 
En Colombia, en el año 2014 según datos estadísticos de Fasecolda se 
presentaron 687.171 accidentes de trabajo, 9.771 enfermedades profesionales y 
568 muertes calificadas.  En el Valle del Cauca, las cifras del 2014 fueron 41.001 
accidentes de trabajo, 441 enfermedades profesionales y 20 muertes calificadas. 
(4) 
 
“Para la OIT es importante que los países de América Latina y el Caribe cuenten 
con un marco normativo adecuado, que tengan políticas nacionales y programas 
de salud y seguridad en el trabajo, y que promuevan la acción coordinada de las 
diferentes entidades que tienen que ver con estos temas”.(3) 
 
Es así como en Colombia, como integrante de la Comunidad Andina dando 
cumplimiento  al reglamento del instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 
Trabajo del año 2004,  se ha legislado diferentes normas a través de los años.  El 
Decreto 1016 de 1989 por el cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional que debían desarrollar los patronos 
o empleadores en el país,  Decreto 1295 de 1994 determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 
Posteriormente aparecen la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015, en el 
que se pasa de Programa de Salud Ocupacional compuesto por los subprogramas 
de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Subprograma de Higiene y 
Seguridad Industrial, y funcionamiento del Comité de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial, a la implementación de un Sistema de Gestión  de Seguridad 
y Salud en el Trabajo consistente en el desarrollo de un proceso lógico y por 
etapas, basado en la mejora continua,  que incluye la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con 
el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 
afectar la seguridad y la salud en el trabajo. (5) 
 
En el Decreto 071 de 2016, se modifica el artículo 6 del Título 4 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), estipulándose como tiempo máximo a 




Con base en estos requisitos legales y bajo el interés de mantener las condiciones 
de seguridad y salud de sus trabajadores, la empresa de mantenimiento locativo 
objeto de la investigación, tiene la necesidad de planificar el SGSST; pues durante 
los 15 años de funcionamiento como negocio familiar en las Ciudades de Cali y 
Palmira, no se ha implementado. 
 
Para la Gerencia de la empresa así como para el resto de los empleados, es de 
suma importancia la planificación e implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo ajustado a sus actividades, ya que de esta forma 
no sólo dará cumplimiento a la normatividad legal vigente sino que cumplirá con 
sus trabajadores mejorando las condiciones de trabajo, procurando su integridad 
física mediante el control de los riesgos, y el mejoramiento continuo de los 
procesos.  De igual manera garantizándoles el acceso a procesos eficientes, 
permitiendo laborar de forma segura, reduciendo los accidentes, dotándoles de 
equipos de protección personal indispensables y capacitándolos en 
procedimientos y hábitos de seguridad.   
 
Teniendo como base los anteriores antecedentes, los investigadores se plantean 
la siguiente pregunta de investigación. 
 
1.1  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo planificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en una empresa de mantenimiento locativo, teniendo como base el Decreto 















2.1. OBJETIVO GENERAL 
Planificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en una 
empresa de mantenimiento locativo, teniendo como base el Decreto 1072 de 
2015. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diagnosticar el estado actual del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa de mantenimiento a la luz de los 
requisitos del Decreto 1072 de 2015. 
 
 Implementar un plan de recolección y registro de información requerida 
para la planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la empresa de mantenimiento locativo, según los requisitos del 
Decreto 1072 de 2015. 
 
 Estructurar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la empresa de mantenimiento locativo, conforme a los requisitos para su 

















3. MARCO REFERENCIAL 
 
El marco referencial que fundamenta este proyecto de investigación, proporciona 
al lector una idea más clara acerca de los sistemas de gestión, donde se recorren 
los aspectos históricos, legales y conceptuales sobre el tema. 
 
3.1. ESTADO DEL ARTE 
 
Para la elaboración del marco referencial, fueron revisados artículos relacionados 
con la planificación e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el trabajo; así como la elaboración de un comparativo entre el Decreto 
1072 de 2015, ILO OSH 2001, herramienta de la OIT y OHSAS 18000.  De lo 
anterior, lo que más se resalta en los estudios analizados, es que en Colombia 
como en el resto del mundo, se han creado directrices legislando la 
implementación del SGSST como estrategia nacional en respuesta a la necesidad 
de seguir previniendo y reduciendo los accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales. 
 
En el documento Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: una 
herramienta para la mejora continua de la Organización Internacional del Trabajo- 
OIT, se informa que cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de 
accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo.  Cada 15 segundos, 153 
trabajadores tienen un accidente laboral. (6) 
 
Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades 
relacionadas con el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año. Anualmente 
ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos 
accidentes resultan en ausentismo laboral. El costo de esta adversidad diaria es 
enorme y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se 
estima en un 4 por ciento del Producto Interior Bruto global de cada año. (6) 
 
Para la OIT, La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina que trata 
de la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de 
la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar 
las condiciones y el medio ambiente de trabajo. (6) 
 
La aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 
(SG-SST) se basa en criterios, normas y resultados pertinentes en materia de 
SST. Tiene por objeto proporcionar un método para evaluar y mejorar los 
resultados en la prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo 
por medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Es 
un método lógico y por pasos para decidir aquello que debe hacerse, y el mejor 
modo de hacerlo, supervisar los progresos realizados con respecto al logro de las 
metas establecidas, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas e identificar 
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ámbitos que deben mejorarse. Puede y debe ser capaz de adaptarse a los 
cambios operados en la actividad de la organización y a los requisitos legislativos.  
 
Como se describe en el artículo “Gestión de la Salud y la Seguridad” (Managing 
for health and safety) de la HSE, el éxito de cualquier proceso o sistema a 
implementar, depende de las actitudes y comportamientos de las personas en la 
organización (lo que a veces se denomina la "cultura de seguridad"). (7) Sea cual 
sea la industria o el tamaño o la naturaleza de la organización, las claves de la 
gestión eficaz de la salud y la seguridad son los siguientes: 
 Liderazgo y gestión  
 Entrenamiento / mano de obra calificada 
 Un ambiente donde las personas sientan confianza y puedan participar. 
  
Por otra parte, con el propósito de ofrecer una respuesta ante la pregunta de cuál 
es el mejor sistema de gestión, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
realizó una revisión de más de 20 sistemas de gestión de todo el mundo.  A partir 
de ello, este organismo elaboró un conjunto de directrices. 
 
En el documento Directrices relativas a los Sistemas de Gestión de la Seguridad y 
la Salud en el trabajo ILO-OSH 2001(1) se define que la seguridad y la salud en el 
trabajo, incluyendo el cumplimiento de los requerimientos de la SST conforme a 
las leyes y reglamentaciones nacionales, son la responsabilidad y el deber del 
empleador. El empleador  debe mostrar un liderazgo y compromiso firme con 
respecto a las actividades de SST en la organización, y debe adoptar las 
disposiciones necesarias para crear un sistema de gestión de la SST, que incluya 
los principales elementos de política, organización, planificación y aplicación, 
evaluación y acción en pro de mejoras.  La participación de los trabajadores es un 
elemento esencial del sistema de gestión de la SST en la organización.  
 
El Decreto 1072 de 2015 en el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 define para 
Colombia las directrices de obligatorio cumplimiento para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y adicionalmente, 
establece las obligaciones de los empleadores, los trabajadores y las 
administradoras de riesgos laborales respecto a la implementación del SGSST.  
 
Esta normatividad es la guía principal para el desarrollo de este proyecto, la cual 
se encuentra estructurada en siete capítulos: 1. Objeto, campo de aplicación y 
definiciones; 2. Política en seguridad y salud en el trabajo; 3.Organización del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo; 4. Planificación; 5. 
Aplicación; 6. Auditoría y revisión de la alta dirección; 7. Mejoramiento.   
 
En el artículo de la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud ocupacional 
sobre Sistemas de gestión eficientes en SYSO (20), se destaca que implementar 
un sistema de gestión de la seguridad en una organización constituye una 
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estrategia clave en la promoción de una cultura de seguridad, en la medida en que 
engloba las acciones que deben realizarse para la prevención y control de riesgos. 
 
La Guía técnica de implementación para MIPYMES (8) emitida por el Ministerio de 
Trabajo de Colombia, brinda las herramientas necesarias para que los 
empleadores implementen el SGSST en su empresa.  Entre las recomendaciones 
de la guía, se encuentran los 10 pasos que se deben seguir para la 
implementación del SGSST basado en el ciclo PHVA. 
 
La conclusión definitiva de estos artículos referidos, se basa en el enfoque 
sistémico al cual se debe orientar la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este 
concepto es un proceso basado en el principio del Ciclo Deming “Planificar-Hacer-
Verificar-Actuar” (PHVA). Así al aplicarse a la SST, “Planificar” conlleva establecer 
una política de SST, elaborar planes que incluyan la  asignación de recursos, la 
facilitación de competencias profesionales y la organización del sistema, la 
identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. La fase “Hacer” hace 
referencia a la aplicación y puesta en práctica del programa de SST. La fase 
“Verificar” se centra en evaluar los resultados tanto activos como reactivos del 
programa. Por último, la fase “Actuar” cierra el ciclo con un examen del sistema en 
el contexto de la mejora continua y la preparación del sistema para el próximo 
ciclo. 
 
Con relación a las MIPYMES, el artículo “Gestión de seguridad y salud en el 
trabajo: aplicación en las pymes industriales” de Quijada Nobel y Ortíz Alexis (40) 
expone que existe poca voluntad de la dirección de las empresas de querer 
implementar un sistema de prevención, lo cual se manifiesta en la baja asignación 
de recursos para su desarrollo.  Explican que esta situación es debida a que las 
Pymes no han entendido suficientemente que la prevención de riesgos laborales, 
más allá de las exigencias legales, es también un camino determinante para 
mantener la productividad y la eficacia empresarial. 
 
El artículo Aporte de los sistemas de gestión en prevención de riesgos laborales a 
la gestión de la salud y seguridad en el trabajo” (41), señala que “la planificación y 
aplicación se convierte en el escenario base para adecuada ejecución de los 
diversos programas que requiere la salud y seguridad en el trabajo; para ello, el 
líder experto en la materia debe encargarse de integrar diversos aspectos como la 
participación de los interesados, la aplicación de su conocimiento técnico y por 








3.2. MARCO TEÓRICO 
 
3.2.1. Reseña histórica.  Desde la antigüedad, ha existido una estrecha relación 
entre el hombre y el trabajo, por ejemplo desde la comunidad primitiva se destaca 
la elaboración y uso de los primeros instrumentos de trabajo a base de piedra y 
madera y posteriormente con el manejo del fuego se fueron perfeccionando y 
utilizando los metales para la elaboración de herramientas, lo cual fue dándole 
complejidad al trabajo con la consecuente aparición de riesgos. 
 
Con relación al tema, en el año 400 A.C, Hipócrates describe por primera vez la 
intoxicación por plomo como una enfermedad ocupacional y recomendaba a los 
mineros el uso de baños higiénicos a fin de evitar la saturación de plomo.  
Adicionalmente, Platón y Aristóteles estudiaron ciertas deformaciones físicas 
producidas por ciertas actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su 
prevención. (9) 
 
Posteriormente con la Revolución Francesa se establecen corporaciones de 
seguridad destinadas a resguardar a los artesanos, base económica de la época. 
Pero es durante la Revolución Industrial que se marca el inicio de la Seguridad 
Industrial como consecuencia del incremento de accidentes y enfermedades 
laborales.  En 1871 el cincuenta por ciento de los trabajadores moría antes de los 
veinte años, debido a los accidentes y las pésimas condiciones de trabajo. (38) 
En Lowell, Massachusetts., una de las primeras ciudades industriales de los EEUU 
en 1867 se promulgó una ley prescribiendo el nombramiento de inspectores de 
fábricas. Dos años después se estableció la primera oficina de estadística de 
trabajo en los EEUU. Mientras, en Alemania se buscó que los patrones 
suministrasen los medios necesarios que protegieran la vida y salud de los 
trabajadores. (37) 
 
En 1919 se crea la Asociación Internacional de Protección de los Trabajadores, 
conocida en la actualidad como la Oficina Internacional del Trabajo-OIT con el 
objetivo de promover la justicia social como contribución a una paz universal y 
permanente. El preámbulo de la Constitución de la OIT dispone específicamente 
que la «protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no 
profesionales, y contra los accidentes del trabajo» es un elemento fundamental de 
la justicia social. (37) 
 
Durante los últimos noventa años, la OIT ha elaborado muchos instrumentos sobre 
la seguridad y salud en el trabajo (SST) y cerca del 80 por ciento de todas las 
normas e instrumentos de la OIT están total o parcialmente relacionados con la 
SST.  Entre estos se encuentran en 1950, el Comité Mixto OIT/OMS de Salud en 
el Trabajo que consideró que «la finalidad de la salud en el trabajo consistía en 
lograr la promoción y mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental 
y social de los trabajadores en todos los trabajos». El Comité de Seguridad y 
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Salud en el Trabajo de 1972 en Gran Bretaña, en donde se recomienda un cambio 
en el que habría que revocarse progresivamente la legislación sobre seguridad y 
salud en sectores específicos para reemplazarla por una ley marco que abarcase 
todos los sectores y a todos los trabajadores. (39) 
 
En 1981 en el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, (núm.155), 
de la OIT, y la Recomendación que le acompaña (núm. 164) subrayaron la vital 
importancia que reviste la participación tripartita en la aplicación de las medidas de 
SST a nivel nacional y de empresa. (37) 
 
Para la OIT, es importante que los países de América Latina y el Caribe cuenten 
con un marco normativo adecuado, que tengan políticas nacionales y programas 
de salud y seguridad en el trabajo, y que promuevan la acción coordinada de las 
diferentes entidades que tienen que ver con estos temas. (1) 
 
Es por esta razón, que los cinco países sudamericanos (Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú) firmaron el Acuerdo de Cartagena, con el propósito de mejorar, 
juntos, el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación 
económica y social, conocida actualmente como la Comunidad Andina.  
 
Posteriormente, en el año 2004, la Comunidad Andina teniendo en cuenta que el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Subregión está 
íntimamente relacionado con la obtención de un trabajo decente; y que uno de los 
elementos esenciales para alcanzar este objetivo es garantizar la protección de la 
seguridad y la salud en el trabajo, decide adoptar el “Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el Trabajo”. (1) 
 
Es así como en Colombia, como integrante de la Comunidad Andina se han 
legislado diferentes normas a través de los años.  El Decreto 1016 de 1989 por el 
cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de 
Salud Ocupacional que debían desarrollar los patronos o empleadores en el país, 
Decreto 1295 de 1994 determina la organización y administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales, los cuales son modificados por la Ley 1562 de 
2012 y el Decreto 1443 de 2014 implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo compilado en el capítulo 6 del Decreto 1072 de 
2015. 
 
3.2.2. Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  El Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, busca con la intervención 
de varias disciplinas y con la participación activa de todos los niveles de la 
Organización, mejorar las condiciones de trabajo y de salud de la población 
trabajadora mediante acciones coordinadas de promoción de la salud y prevención 
y control de riesgos, de manera que promuevan el bienestar del grupo y la 
productividad de la Organización. 
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En el cuadro siguiente, se muestran los aspectos comparativos más relevantes de 
las normas y herramientas más importantes relacionadas con el tema; Decreto 
1072 de 2015, ILOSH-2001, Herramienta de la OIT y OHSAS 18000. 
 
Tabla 1. Cuadro comparativo del Decreto 1072 de 2015 frente a las normas de 









El presente decreto 






Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
-SG-SST, que 
deben ser aplicadas 
por todos los 
empleadores 
públicos y privados, 












temporales y tener 









proteger a los 
trabajadores 
contra los 








el trabajo.                                                      
Facilitar 
orientación sobre 







gestión de la SST 
a fin de responder 
de 
modo apropiado a 
las necesidades 
reales de las 
organizaciones, 
de acuerdo con su 
tamaño y la 




a proteger a los 
trabajadores 
contra los peligros 







el trabajo. En el 
nivel nacional, las 
directrices 
deberían: 
a) servir para 
crear un marco
nacional para el 
sistema de gestión 
de la SST que de 
preferencia cuente 
con el apoyo de 
leyes; 
b) facilitar 
orientación para el 
desarrollo de 
iniciativas 
voluntarias, a fin y 
efecto de reforzar 
el cumplimiento de 
los reglamentos y 
normas con vistas 
a la mejora 
continua de los 
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uno principal, 
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gestión de la SST 
a fin de responder 
de modo 
apropiado a las 
necesidades 
reales de las 
organizaciones, 
de acuerdo con su 
tamaño y la 
naturaleza de sus 
actividades. 






la integración de 
los elementos del 
sistema de gestión 





en materia de 
política y de 
gestión, y b) 
motivar a todos 
los miembros de 
la organización, y 
en particular a los 
empleadores, a 
los propietarios, al 
personal de 
dirección, a los 
trabajadores y a 
sus 
representantes, 
para que apliquen 
los principios y 
métodos 
adecuados de 
gestión de la SST 
para la mejora 
continua de los 






El Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-
SST consiste en el 
desarrollo de un 
proceso lógico y por 
etapas, basado en 
la mejora, continua 






auditoría y las 
acciones de mejora 
con el objetivo de 
anticipar, 
reconocer, evaluar 
y controlar los 
riesgos que puedan 
afectar la seguridad 
y la salud en el 
trabajo. 
Enfoque orientado 
a los trabajadores 
y su participación 
activa. 





su flexibilidad, que 
puede adaptarse 
al tamaño y la 
actividad de la 
organización, y 





dicha actividad. El 
enfoque del SG-
SST asegura que: 
■ la aplicación de 
las medidas de 
prevención y 
protección se lleva 




■ se establecen 
políticas 
pertinentes; 
■ se contraen 
compromisos; 
■ se consideran 
todos los 
elementos del 
lugar de trabajo 
para evaluar los 
peligros y los 
riesgos,  
■ la dirección y los 
trabajadores 
participan en el 
proceso a su nivel 
de 
responsabilidad.  







salud en el 
trabajo, 
habilitando una 










sobre os riesgos 
inherentes a su 
actividad 
ELEMENTOS 
el empleador o 
contratante debe 
abordar la 
prevención de los 
accidentes y las 
enfermedades 
laborales y también 
la protección y 
















acción en pro de 




resultados de la 
evaluación de 
riesgos y los 
efectos de los 
controles,  los 
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salud de los 
trabajadores y/o 
contratistas, a 
través de la 
implementación, 
mantenimiento y 
mejora continua de 
un sistema de 
gestión cuyos 
principios estén 
basados 'en el ciclo 
PHVA (Planificar, 
Hacer, Verificar y 
Actuar). 
mejoras. objetivos de 
seguridad  y 
salud los 
recursos  y 
plazos  por 




consulta , la 
revisión del 
sistema por la 
dirección 
POLITICA 
El empleador o 
contratante debe 
establecer por 
escrito una política 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
-SST que debe ser 
parte de las 
políticas de gestión 
de la empresa, con 
alcance sobre 
todos, sus centros 
de trabajo y todos 
sus trabajadores, 
independiente de 





subcontratistas.  La 
política debe ser 
específica, concisa, 
específica, 
difundida y revisada 
mínimo una vez al 
año. 
El empleador, en 
consulta con los 
trabajadores y sus 
representantes, 
debería exponer 
por escrito la 
política en materia 
de SST.  La 




Política de SST: El 
empleador, previa 
celebración de 
consultas con los 
trabajadores y sus 
representantes, 
debería establecer 
por escrito una 
política de SST. 
La participación 
de los 
trabajadores es un 
elemento esencial 
del sistema de 
gestión de la SST 
en el lugar de 
trabajo. 
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peligros y riesgos, 
plan de trabajo 
anual de SST, 
prevención y 
promoción de 
riesgos laborales.     
2. participación de 
los trabajadores, 3. 
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Es un capítulo sólo. 
1. A partir del 
Decreto, los 
panoramas de 











verificación de la 
identificación de los 
peligros, evaluación 
y valoración de los 
riesgos, 
identificación de las 
amenazas y 
evaluación de la 
vulnerabilidad de la 
empresa, 
evaluación de las 
PLANIFICACIÓN 
Y APLICACIÓN.      
Ellos unen estos 
dos puntos.    En 
la parte de 
planificación habla 
del examen inicial 
y aclaran que en 
el supuesto de 
que no exista 
ningún sistema de 
gestión de la SST, 




debería servir de 
base para el 
establecimiento 







El sistema de 
gestión de la SST 
y las disposiciones 








el supuesto de 
que no exista 
ningún sistema de 
gestión de la SST, 




debería servir de 
base para el 
establecimiento de 
tal sistema. 
3.7.2. El examen 
inicial debería 
llevarse a cabo 






de un sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo y 




minimizarlo.         




salud en el 
trabajo depende 
del compromiso 
de todos los 









evaluación de los 
puestos de trabajo, 
descripción 
sociodemográfica 
de los trabajadores, 
caracterización de 
las condiciones de 
salud, registro y 
seguimiento de los 


















contratación.  No 
hablan de 
indicadores en 
este punto, los 













incluir una gama 
importante de 
actividades de 
gestión, la cual 
es 
responsabilidad 
de la dirección.  
 
Fuente: Los autores 
 
Al realizar el  cuadro comparativo se evidencia que el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST,  reglamentado  por el Decreto 1072 de 
2015 guarda similitudes con las otras normatividades, dado que sus metodologías 
están basadas en el ciclo PHVA, para el diseño, implementación,  evaluación  y 
mantenimiento; por tal motivo al observar los elementos constitutivos  de cada 
sistema se puede concluir que a pesar de tener nombres diferentes en esencia 
son los mismos parámetros a seguir. 
 
Adicionalmente, un aspecto relevante que reviste especial importancia es la 
exigencia de la matriz legal la cual se hace dentro de la evaluación inicial en los 
sistemas y que a diferencia de los demás el Decreto 1072 también exige otra serie 
de requisitos como identificación de los peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos e identificación de amenazas, análisis de vulnerabilidad, resultados de 
indicadores, evaluación efectiva de medidas y una línea de base de datos 
estadísticos de mínimo 2 años. 
 
Una de las grandes diferencias entre el Decreto y las otras normatividades es que 
éste es de obligatorio cumplimiento en el territorio colombiano, mientras que los 
otros sistemas son de implementación voluntaria y no están sujetos a fechas 




Otro aspecto a diferenciar es que todos exigen capacitación  al personal pero el 
Decreto 1072  es mucho más explícito y ordena cumplir  con la capacitación inicial, 
inducción y re inducciones cada año, haciendo énfasis en peligros  y controles, 
tener claro cómo actuar en casos de emergencia, y diferenciar  los cambios más 
relevantes  con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo, y que esta capacitación es para absolutamente toda la población de 
la empresa independientemente de su tipo de contratación o labor, a diferencia 
con las demás normas que solo exigen una capacitación inicial. 
 
Adicionalmente el Decreto 1072 de 2015, exige que mínimo cada año se actualice 
cierta documentación legal como son la política, los objetivos del SST, plan de 
emergencias a diferencia de los demás que no tiene esta exigencia anual, solo 
evaluación inicial complementaria. 
 
El Decreto 1072 de 2015 dentro de sus nuevas definiciones establece las 
competencias de tecnólogos y profesionales especialistas, responsabilidades y 
roles específicos mientras que los otros sistemas por su modelo aplicable en 
cualquier país no tiene este tipo de definiciones puntuales.  
 
Las bondades del Decreto 1072 de 2015 son muchas dado que fue inspirado en 
todos estos sistemas internacionales y ajustado a las necesidades y prioridades 
de la población colombiana para así estar a la vanguardia de los sistemas de 
gestión a nivel internacional y que esto permita unas mejores fuentes de trabajo 
traducida a una mayor calidad de vida para el pueblo colombiano. 
 
3.2.3. Herramientas de recolección de información para el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.   
 
 Descripción sociodemográfica: perfil sociodemográfico de la población 
trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y 
demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de 
escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato 
socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo, 
y turno de trabajo. 
 
 Identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, 
identificación de las amenazas: es una forma sistemática de identificar, 
localizar, valorar y jerarquizar condiciones de riesgo laboral a que están 
expuestos los trabajadores, que permite el desarrollo de las medidas de 
intervención. 
 
Adicionalmente, según el Decreto 1072 de 2015, la identificación de 
peligros y evaluación de los riesgos, debe ser desarrollada por el empleador 
o contratante con la participación y compromiso de todos los niveles de la 
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empresa. Debe ser documentada y actualizada como mínimo de manera 
anual. 
 
También se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo 
mortal o un evento catastrófico en la empresa, o cuando se presenten 
cambios en los procesos, en las instalaciones, en la maquinaria o en los 
equipos. 
 
La metodología a utilizar para la elaboración del presente trabajo, 
corresponde a la Guía para la identificación de los peligros y la valoración 
de los riesgos en seguridad y salud ocupacional- GTC 45/2012 del Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (10) 
 
 Caracterización de accidentalidad: al efectuar el proceso de investigación 
y análisis de las causas a los accidentes ocurridos (riesgo expresado) en 
las áreas de trabajo, se produce información que permite caracterizar la 
accidentalidad al conocer la tendencia de los tipos de accidentes, la 
naturaleza de la lesión que generan, el número de días de incapacidad que 
causan, la parte del cuerpo afectada, el día de la semana y el mes, el área, 
la sección, la máquina, el proceso y las causas inmediatas y básicas que 
los generan, entre otros. 
 
Esta información permite una visualización detallada de su comportamiento 
a través del tiempo al establecer correlaciones y agrupar por diversas 
variables los resultados, lo que permitirá orientar minuciosamente las 
actividades y planes de acción para su control. 
 
 Caracterización del ausentismo: en el análisis del ausentismo, es 
importante considerar la existencia de una etiología multifactorial pues 
influyen variables del individuo, como son la motivaciones, necesidades, 
hábitos, valores, habilidades y conocimientos; variables de tipo ocupacional, 
como el tipo de empresa, los métodos de producción y el tamaño de la 
planta laboral; y variables relacionadas con la organización, el clima laboral 
de la empresa y las políticas institucionales. (11) 
 
3.2.4. Estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo para las empresas.  El Ministerio del Trabajo ha redactado un 
proyecto de resolución que establece los estándares mínimos que las empresas 
deberán cumplir en cuanto a seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores, 
sean empleados por contrato laboral o trabajadores por prestación de servicios.  





3.3. MARCO CONCEPTUAL  
 
3.3.1. Seguridad y salud en el trabajo.  Se define la Seguridad y Salud en el 
Trabajo como la actividad orientada a crear las condiciones para que el trabajador 
pueda desarrollar su labor eficientemente y sin riesgos, evitando sucesos y daños 
que puedan afectar su salud o integridad, el patrimonio de la entidad y el medio 
ambiente. 
 
Según el Decreto 1072 de 2015 se define Seguridad y Salud en el Trabajo – SST 
como la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 
causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la 
salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 
ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y 
el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 
las ocupaciones. 
 
La NC 18001 conceptualiza la Seguridad y Salud en el Trabajo como la actividad 
orientada a crear condiciones, capacidades, cultura para que el trabajador y su 
organización puedan desarrollar la actividad laboral eficientemente, evitando 
sucesos que puedan originar daños derivados del trabajo. 
 
Sustentado en este concepto define el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo como parte del sistema de gestión general que comprende el 
conjunto de los elementos interrelacionados e interactivos, incluida la política, 
organización, planificación, evaluación y plan de acciones, para dirigir y controlar 
una organización con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. 
La OIT ha adoptado más de 40 normas que tratan específicamente de la 
seguridad y la salud en el trabajo, así como más de 40 repertorios de 
recomendaciones prácticas. Cerca de la mitad de los instrumentos de la OIT tratan 
directa o indirectamente de cuestiones relativas a la seguridad y a la salud en el 
trabajo. 
 
3.3.2. Administración de la seguridad y salud en el trabajo.  La administración 
de la seguridad y salud en el trabajo, es la aplicación del conocimiento y la 
práctica de la administración en la prevención y atención de los riesgos de trabajo, 
mejoramiento de las condiciones biológicas, psicológicas, sociales y ambientales 
laborales; y coadyuvar a la mejora de la competitividad organizacional. (1) 
 
3.3.3. Sistemas de gestión-ciclo de Deming.  El ciclo de Deming también 
conocido como círculo PDCA (del inglés plan-do-check-act) o PHVA (planificar-
hacer-verificar-actuar) se constituye como una de las principales herramientas 
para lograr la mejora continua en las organizaciones o empresas que desean 
aplicar la excelencia en sistemas de calidad. Este ciclo fue desarrollado por Walter 
Shewhart, el cual fue pionero dando origen al concepto tan conocido hoy en día a 
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pesar de ello los Japoneses fueron los que lo dieron a conocer al mundo, los 
cuales lo nombraron así en honor al Dr. William Edwards Deming.(1) 
 
El círculo de Deming lo componen 4 etapas cíclicas (una vez acabada la etapa 
final se debe volver a la primera y repetir el ciclo de nuevo) de forma que las 
actividades son reevaluadas periódicamente para incorporar nuevas mejoras. 
 











Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una 
mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando 
continuamente la calidad, reduciendo los costos, optimizando la productividad, 
reduciendo los precios, incrementando la participación del mercado y aumentando 
la rentabilidad de la empresa u organización. 
PLANEAR O PLANIFICAR: se buscan las actividades susceptibles de mejora y se 
establecen los objetivos a alcanzar. 





 Diseñar los 
procesos. 
 Trasladar el 
plan al nivel 
operativo. 
 Aplicar lo planeado. 
 Hacer cambios. 
 Recopilar datos 
para determinar que 
ha sucedido tras los 
cambios. 
 Evaluar los resultados 
obtenidos. 
 Comparar los resultados 
con los objetivos 
planeados. 
 Toma de decisiones sobre 
los cambios. 
 Estandarizar los cambios. 
 Formar y entrenar. 
 Vigilar el proceso. 




HACER: se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta. 
Generalmente conviene hacer una prueba piloto para probar el funcionamiento 
antes de realizar los cambios a gran escala. 
 
CONTROLAR O VERIFICAR: una vez implantada la mejora, se deja un periodo de 
prueba para verificar su correcto funcionamiento. Si la mejora no cumple las 
expectativas iniciales habrá que modificarla para ajustarla a los objetivos 
esperados. 
 
ACTUAR: se refiere a analizar y corregir las posibles desviaciones detectadas, así 
como también se debe proponer mejoras a los procesos ya empleados, por lo 
tanto, si se han detectado errores parciales en el paso anterior, realizar un nuevo 
ciclo PDCA con nuevas mejoras; si no se han detectado errores relevantes, aplicar 
a gran escala las modificaciones de los procesos; si se han detectado errores 
insalvables, abandonar las modificaciones de los procesos. 
 
Este ciclo Deming, es muy utilizado por los sistemas de gestión de la calidad y 
actualmente es la base fundamental para los Sistemas de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo.  De esta forma al aplicarse a la SST, “Planificar” conlleva 
establecer una política de SST, elaborar planes que incluyan la asignación de 
recursos, la facilitación de competencias profesionales y la organización del 
sistema, la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos.  
 
La fase “Hacer” hace referencia a la aplicación y puesta en práctica del programa 
de SST. La fase “Verificar” se centra en evaluar los resultados tanto activos como 
reactivos del programa. Por último, la fase “Actuar” cierra el ciclo con un examen 
del sistema en el contexto de la mejora continua y la preparación del sistema para 
el próximo ciclo. 
 
3.4. MARCO LEGAL 
 
La constitución política de Colombia, la O.I.T en sus tratados internacionales y las 
leyes, resoluciones y decretos que constituyen el marco legal  de la salud 
ocupacional en el país, permiten desarrollar acciones dentro de las empresas con 
respecto a las políticas  de seguridad y salud en el trabajo, logrando influenciar  de 
una manera  positiva  la eficiencia  y productividad de la empresa; a continuación 
se cita la normatividad legal desde sus inicios hasta lo vigente en materia de la 
administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, antes Salud Ocupacional en 
Colombia. 
  
La Ley 9 de 1979 código sanitario incentiva la conservación y preservación de los 
individuos en sus ocupaciones. Se encarga de reglamentar las actividades, 
competencias de salud pública para asegurar el bienestar de la población.  Esta 
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ley determina las reglas más importantes para el funcionamiento de diversas 
entidades, producto o situaciones que influyen en las condiciones de vida de la 
comunidad. Por ejemplo suministro de agua, protección del medio ambiente, 
alimentos, disposición de medicamentos, salud ocupacional entre otros.  
 
La Resolución 2400 del 22 de mayo 1979 legisla acerca de las disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Dentro de 
sus objetivos se encuentra; preservar y mantener la salud física y mental, prevenir 
accidentes y enfermedades laborales, lograr condiciones de higiene y bienestar 
para los trabajadores que desempeñen diferentes actividades.  Esto se logra a 
través de unas obligaciones determinadas tanto para los patrones como para los 
trabajadores, teniendo en cuenta dentro de sus parágrafos condiciones de 
inmuebles destinados a establecimiento de trabajo, servicios de higiene, 
disposición de residuos y desechos, normas sobre riesgos físicos, químicos y 
biológicos, entre otros.  
 
Posteriormente  el Decreto 614 de 14 de marzo de 1984 determina las bases 
para la organización y administración gubernamental y privada de la salud 
ocupacional en el país  para la posterior constitución de un plan nacional unificado 
en el campo de la prevención de los accidentes y las enfermedad relacionadas 
con el trabajo y el mejoramiento de las condiciones de trabajo en su artículo 10; 
también describe  en su artículo 26 las responsabilidades del comité de medicina, 
higiene y seguridad industrial en conjunto con el artículo 28 que instaura los 
programas de salud ocupacional en las empresas. 
 
La Resolución 2013 de junio 6 de 1986 diseña el reglamento para la 
organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad en 
el trabajo COPASST. 
 
Posteriormente en la Resolución 1016 de marzo 31 de 1989 se reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional, el 
cual deben de desarrollar los patronos o empleadores en el país, la considera un 
programa de salud ocupacional el cual se divide en subprogramas de medicina 
preventiva, medicina del trabajo e higiene industrial y seguridad industrial. 
 
En la Resolución 1075 de 1992 se establece medidas tendientes a que el trabajo 
se realice dentro de condiciones apropiadas, para la conservación de la salud y el 
bienestar de los trabajadores, por lo cual en su artículo primero establece que los 
empleadores públicos y privados incluirán dentro de las actividades del 
subprograma de medicina preventiva campañas específicas tendientes a fomentar 
la prevención y el control de la farmacodepencia, alcoholismo y tabaquismo dentro 
de las organizaciones.  
 
Por otro lado, el Decreto ley 1295 de 1994 decreta la administración y 
organización del sistema general de riesgos profesionales el cual está destinado a 
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prevenir, proteger, y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como causa 
del trabajo que desarrollen.  
 
Por otro lado, con la Ley 100 de 1993 se crea el régimen de seguridad social 
integral bajo los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, 
unificación y participación que acogen a toda la población colombiana y se divide 
en 3 sistemas que son sistema general de pensiones, sistema general de 
seguridad social en salud, y sistema de riesgos profesionales.  
 
Así mismo el Decreto 1833 de 1994 determina la administración y funcionamiento 
de los fondos de riesgos profesionales.  
 
En el Decreto 1772 de agosto 3 de 1994 se reglamenta la afiliación y 
cotizaciones al sistema general de riesgos profesionales.  El cual en su capítulo I 
reglamenta las condiciones del afiliado, y en el capítulo II reglamenta las 
cotizaciones al sistema general de riesgos profesionales el cual se determina 
dependiendo de la actividad económica, índice de lesiones incapacitantes y la 
ejecución sobre los programas de salud ocupacional.  
 
La Ley 776 de 2002 por el cual el congreso de la republica dicta normas sobre la 
organización, administración, y presentación del sistema general de riesgos 
profesionales y genera cambios importantes en el decreto 1295 de 1994. 
 
En la Resolución 2346 de 2007 en los artículos del 1-19 se regulan las prácticas 
de evaluación médica ocupacional (ingreso, controles y egreso) y valoraciones 
complementarias dependiendo del tipo de riesgo de la empresa. Lo cual permite 
que sus resultados sean aplicados en la recolección y análisis de información 
estadística, desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica, programas de 
rehabilitación integral y procesos de calificación de origen y pérdida laboral.  
 
Adicionalmente en la Resolución 1401 de 2007 art 1-16 se establecen 
obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes de 
trabajo que ocurran en la empresa, y la obligatoriedad de informar a la 
administradora de riesgos profesionales sobre los resultados de la investigación.  
 
En la Ley 1562 de 2012 se modifica el sistema de riesgos laborales (cambian la 
palabra profesional por laboral) y se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional, como definición de accidente laboral y enfermedad laboral, cambian 
el término salud ocupacional por seguridad y salud en el trabajo.  
 
Posteriormente se legisla el Decreto 1443 de 2014 compilado el Decreto 1072 de 
2015 por medio del cual se dictan disposiciones para la implementación del 
sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), basado en el 
ciclo de Deming o PHVA tiene en su II capitulo política, en el capítulo III 
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organización, capitulo IV planificación, capítulo V aplicación, capítulo VI auditoria y 
revisión de la dirección, capitulo VII mejoramiento continuo.  
 
Finalmente, en el Decreto 472 de 17 de marzo de 2015 se reglamenta los 
criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de seguridad y 
salud en el trabajo y riesgos laborales, se señalan normas para la aplicación de la 
orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y 
paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Después de revisar la legislación colombiana referente al tema, se puede observar 
que la primera aproximación del estado hacia la protección de la salud del 
trabajador se da a través de la ley novena de 1979 “Código sanitario Nacional” que 
destina el capítulo III solamente a salud ocupacional. 
 
A partir de allí, ha surgido una serie de normas, decretos, sentencias y 
resoluciones, expedidos por el Ministerio de trabajo y Ministerio de la protección 
social encaminados a fortalecer el tema de la salud ocupacional y los riesgos 
laborales en el país y cuyos avances y cambios se vieron influenciados en gran 
medida por la implementación de la ley 100 del 1993, que representa un giro en la 
manera en que se maneja la salud y la convierte en un modelo integral basándose 
en 3 grandes brazos (sistema general de pensiones, sistema general de seguridad 
social en salud, y sistema de riesgos profesionales). 
 
Por lo anterior, las ultimas normas expedidas hablan de la necesidad de 
implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo a través 
de la Ley 1562 del 2012, acompañado del Decreto 2923 de 2011, el cual habla de 
la creación de un sistema de garantías de calidad para el sistema, pero en estos 
no se dan indicaciones o directrices técnicas para la implementación del sistema, y 
tan solo hasta julio de 2014 con la aparición del Decreto 1443 se dictan 
disposiciones legales para su implementación, la cual consiste en el desarrollo de 
un proceso lógico y por etapas basado en el ciclo PHVA.   
 
El Decreto 472 de 17 de marzo de 2015 establece los criterios de graduación de 
las multas por infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo y riesgos 
laborales. 
 
Con la aparición del Decreto 1072 de 2015 Decreto único reglamentario del sector 
trabajo, en el capítulo 6, artículo 2.2.4.6.1 se compila lo relacionado con la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
referido en el Decreto 1443 de 2014.  Dentro de los aspectos importantes a 





Finalmente, el Decreto 0171 de 2016, modifica el artículo 2.2.4.6.37 del título 4 de 
la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) dejando como plazo máximo el 
31 de enero de 2017. 
 
3.5. MARCO CONTEXTUAL 
 
La Empresa objeto de estudio, es una empresa familiar que fue constituida hace 
15 años y se encuentra ubicada en la ciudad de Cali.  Su actividad económica está 
basada en la prestación de servicios de mantenimiento locativo en especial a las 
clínicas de la ciudad de Cali y Palmira. 
 




Generar valor a nuestros clientes al fortalecer con nuestros servicios en 
mantenimiento y adecuaciones locativas la imagen corporativa de sus 
instalaciones, al igual que brindar soluciones funcionales con nuestros 




Ser el mayor aliado de negocio de nuestros clientes, generando la relación 
interdisciplinaria entre los departamentos de mantenimiento, salud 
ocupacional y del medio ambiente, obteniendo un alto reconocimiento por 
nuestra calidad, seguridad, cumplimiento, funcionalidad y competitividad de 




HONESTIDAD: … es honesta con el cliente en el momento en el que 
empresa – cliente determinan las condiciones de trabajo como tiempo, 
presupuesto, garantías. 
 
RESPETO: … vivencia el respeto en toda la empresa cuando el tratamiento 
hacia sus empleados es el adecuado, se escuchan las inquietudes de los 
clientes y se les da las herramientas para poder aclararlas. 
 
RESPONSABILIDAD: … vive este valor desde que se compromete con el 
cliente, cumpliendo con los objetivos pactados en el tiempo determinado en 





Figura 2. Estructura organizacional empresa de mantenimiento locativo. 
 
 
Fuente: Empresa de mantenimiento locativo. 
 
Actualmente cuenta con un total de 14 trabajadores con contrato directo 
distribuidos de la siguiente manera: 
Tabla 2. Distribución de los trabajadores de la Empresa de mantenimiento locativo 
año 2015. 

















TOTAL 14 100,00 
Fuente: Empresa de mantenimiento locativo. 
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Adicionalmente cuenta con 4 trabajadores con contrato por prestación de 
servicios: contadora, asistente contable, y 2 ebanistas (madera y tapicería). 
Los principales servicios que realiza la empresa son: 
 Pintura general 
 Adecuaciones locativas 
 Carpintería metálica y aluminio 
 Pintura de equipos metálicos 
 Ebanistería 
 Tapicería 
 Pintura de muebles madera 
 Estructuras de acero 
 Pintura camas hospitalarias 
 
De lo anterior, se puede apreciar que las actividades y tareas diarias que realizan 
los trabajadores de la empresa, están relacionadas con diversos factores de riesgo 
que requieren ser identificados, evaluados, valorados y prevenidos 
constantemente. 
 
Los trabajadores de la empresa se encuentran afiliados a riesgos laborales a 
través de ARL SURA quien ha dado soporte en las investigaciones de accidentes 
de trabajo, capacitaciones, etc. 
Adicionalmente, la empresa tiene subcontratados los servicios de seguridad y 
salud en el trabajo como valoraciones médicas de ingreso, control, retiro, 
audiometría, optometría, y toma de exámenes de laboratorio, con una IPS que 
presta servicios de salud ocupacional en la ciudad de Cali. 
Con relación a las capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, los 
trabajadores han participado de las actividades programadas por el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de su cliente principal en Cali, así 
como de las programadas directamente por el área administrativa de la empresa. 
En cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, actualmente 
la empresa no cuenta con este sistema, pero se encuentra interesada en su 
implementación como herramienta fundamental para fomentar la cultura de 







4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
4.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
La investigación se enmarca en un diseño no experimental, tipo de campo, nivel 
descriptivo documental. 
 
4.2. OBJETO DE ESTUDIO 
 
La población a estudio es la empresa de mantenimiento locativo ubicada en la 
ciudad de Cali. 
 
4.3. CUADRO DE VARIABLES 
 
Tabla 3. Cuadro de variables de investigación. 
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Fuente: Los autores 
 
4.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para el cumplimiento de los objetivos específicos el diseño metodológico se dividió 
en cuatro fases: alistamiento, diagnóstico, recolección y registro, estructuración. 
 
En la primera fase del proyecto se obtuvo la aprobación por la Gerencia de la 
empresa de mantenimiento locativo, se realizó revisión de la normatividad vigente 
y artículos relacionados con el tema a desarrollar, y se realizó la presentación al 
comité de ética con la consiguiente aprobación. 
 
En la segunda fase se realizó el diagnóstico situacional de la empresa con relación 
al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a través de un 
instrumento en Excel adaptado por los autores, tomando como referencia el 





El resultado de la aplicación de la herramienta, permitió contextualizar la situación 
actual de la empresa, identificando el porcentaje de cumplimiento en cada una de 
las etapas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST 
con relación al ciclo PHVA. 
 
Una vez identificada y analizada la situación actual de la empresa de 
mantenimiento locativo, en la tercera fase, se realiza la recolección y registro de la 
información requerida para la planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, a través de visitas programadas a la oficina y taller de la 
empresa en las cuales se realizaron entrevistas a los empleadores y trabajadores, 
revisión documental y diligenciamiento de herramientas. 
 
Por último, se estructuró el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la empresa de mantenimiento locativo de Cali conforme a los requisitos 
para su planificación estipulados en el Decreto 1072 de 2015.  
 
4.5. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Como se observa en el anexo 1, el instrumento empleado para el diagnóstico de la 
empresa con relación al SGSST correspondió a una lista de chequeo en Excel 
tomando como referencia el proyecto de estándares mínimos para el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo del Ministerio. 
 
Este instrumento incluye la evaluación de los siguientes aspectos: 
 Identificación y generalidades de la empresa. 
 Recursos. 
 Gestión integral. 
 Gestión de la salud. 
 Gestión de peligros y riesgos. 
















5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
La presente investigación se desarrolló en torno al cumplimiento de los principios 
básicos del código de ética, promulgado por la Comisión Internacional de Salud 
ocupacional y se ajustó a los principios de la declaración de Helsinki.  
 
Se solicitó aval al comité de ética de la Universidad Libre de Colombia Seccional 
Cali, donde da su aprobación según acta número cero cuatro del mes de agosto 
de 2015. Se acataron los lineamientos y recomendaciones éticas establecidas por 
La Facultad de Salud de la Universidad Libre de Colombia Seccional Cali.  
 
Se cumplió con lo establecido en la Resolución 008430 del 4 de octubre de 1993, 
por la cual el ministerio de salud establece las normas científicas, técnicas y 
administrativas para la investigación en salud.  
 
Según la anterior resolución, este estudio se clasifica como investigación con 
riesgo mínimo por emplear el registro de datos a través de evidencia fotográfica. 
 
Se respetó la confidencialidad de la evidencia fotográfica obtenida de los 





















Para desarrollar el primer objetivo del trabajo, concerniente en realizar el 
diagnóstico del SGSST a la empresa de mantenimiento locativo de la ciudad de 
Cali, se diseñó una lista de chequeo en Excel conformada por cada uno de los 
ítems del Proyecto de estándares de mínimo cumplimiento para el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo para pequeñas empresas (11 a 50 
trabajadores).  
En el momento de la elaboración, se encontraba vigente el Decreto 1443 de 2013 
por lo cual los criterios hacen referencia a artículos de dicho Decreto. 
En dicha lista de chequeo se consideraron los siguientes aspectos: 
 Identificación y generalidades de la empresa.  La empresa tiene un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  
 Recursos.  La empresa dispone de las personas y de los recursos 
financieros, técnicos y humanos y de otra índole requerida para coordinar y 
desarrollar Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST). 
 
 Gestión integral del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo.  La empresa definió la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
realizó evaluación inicial del sistema, Plan anual de trabajo anual, 
comunicación y adquisiciones. 
 
 Gestión de la salud.  Existe un diagnóstico de las condiciones de trabajo y 
están definidos los peligros y los riesgos prioritarios.  A todos los 
trabajadores se les practican los exámenes médicos laborales, según los 
requisitos vigentes. 
 
 Gestión de peligros y riesgos.  Existe un diagnóstico de las condiciones 
de trabajo y están definidos los peligros y los riesgos prioritarios.   
 
 Gestión de amenazas.  La empresa tiene y desarrolla un plan de 
prevención, preparación y respuesta ante emergencias.   
 
 Auditoría.  La empresa mide mediante indicadores específicos, la gestión y 




 Mejoramiento.  La empresa implementa acciones preventivas y correctivas 
con base en los resultados del SG-SST. 
6.1.1. Análisis de los resultados de la lista de chequeo 
 
Tabla 4. Resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa de mantenimiento locativo de la ciudad de Cali. 
RESULTADOS EVALUACIÓN SGSST 
CICLO 
PHVA 






IDENTIFICACIÓN 0 1 0 
RECURSOS 3 8 0 
GESTIÓN INTEGRAL 0 9 0 
HACER 
GESTIÓN DE LA SALUD 3 12 1 
GESTIÓN DE PELIGROS Y 
RIESGOS 
10 7 0 
GESTIÓN DE AMENAZAS 0 7 0 
VERIFICAR AUDITORIA 0 2 0 
ACTUAR MEJORAMIENTO 0 5 0 
  TOTAL 16 51 1 
 
Fuente: Los autores. 
 




Análisis de la figura 3.  El resultado relacionado con la planificación del SGSST, 
fue de un 14% de cumplimiento, relacionado con el ítem de recursos. 
 
Tabla 5. Porcentaje total de las categorías que componen la lista de chequeo 
aplicada. 
RESULTADO CANTIDAD % 
CUMPLE 16 24% 
NO CUMPLE 51 75% 
NO APLICA 1 1% 
TOTAL 68 100% 
Fuente: Los autores. 
 
Análisis de la tabla 5.  En la evaluación inicial de la empresa se cumplen 16 de 
los 68 ítems evaluados, equivalente a un 24%. 
 
Figura 4. Resultado de la evaluación del SGSST de la empresa de mantenimiento 
locativo de la ciudad de Cali, mayo de 2015. 
 
 




De acuerdo a lo anterior y según la lista de chequeo (ver anexo 1) adaptada del 
Proyecto de estándares de mínimo cumplimiento para el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo se evidencia lo siguiente: 
 
6.1.1.1. Identificación y generalidades de la empresa. La empresa de 
mantenimiento locativo de la ciudad de Cali no tenía establecido un Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo por lo cual el porcentaje de 
cumplimiento en este ítem fue de 0%. 
 
6.1.1.2. Recursos.  En este ítem se evaluaron diferentes criterios como son 
asignación de recursos económicos, tecnológicos y humanos para el diseño, 
implementación, revisión y mejoramiento del SGSST, diseño e implementación del 
plan de capacitación anual, encontrando que por no contar con un SGSST no 
existía asignación de recursos para esto. 
 
Adicionalmente se encontró que La empresa paga los aportes al Sistema General 
de Riesgos Laborales y verifica la afiliación y el pago al Sistema General de 
Riesgos Laborales de sus contratistas y subcontratistas en todos los niveles. 
 
Con relación a la capacitación, la empresa cuenta con un Plan de capacitación en 
promoción y prevención, que incluye los riesgos prioritarios y todos los 
trabajadores reciben inducción y acerca de los riesgos inherentes a su trabajo, así 
como de sus efectos y la forma de controlarlos. 
 
No se encuentra conformado el COPASST ni el comité de convivencia laboral al 
momento de aplicar la herramienta. 
 
El porcentaje de cumplimiento de este ítem fue del 4,5%. 
 
6.1.1.3. Gestión integral del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  Debido a que no se encuentra establecido el SGSST en la empresa de 
mantenimiento locativo de la ciudad de Cali, el porcentaje de cumplimiento de este 
ítem fue del 0%. 
 
6.1.1.4. Gestión de la salud.  La empresa de mantenimiento locativo de la ciudad 
de Cali cuenta con la información de la descripción socio demográfica de los 
trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterización de sus 
condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de 
los trabajadores. 
 
El resto de criterios calificados en este ítem no se cumplen por parte de la 
empresa. 
 




6.1.1.5. Gestión de peligros y riesgos.  En este ítem se obtuvo un 16,2% de 
cumplimiento, encontrando que la empresa tiene definida una herramienta de 
identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos inherentes a las 
actividades de la empresa, pero no cumple con el resto de criterios con relación al 
tema. 
 
6.1.1.6. Gestión de amenazas.  No existe un plan escrito de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias en la empresa, dando como porcentaje 
de cumplimiento del ítem en un 0%. 
 
6.1.1.7 Auditoría y mejoramiento.  Debido a que no se encuentra establecido el 
SGSST en la empresa de mantenimiento locativo de la ciudad de Cali, el 
porcentaje de cumplimiento de estos ítems fue del 0%. 
 
 
6.2. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN 
PARA LA PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
 
Basados en los hallazgos obtenidos en la lista de chequeo aplicada para el 
diagnóstico del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
desarrolló el procedimiento para la recolección y registro de la información 
requerida para la planificación del SGSST según el Decreto 1072 de 2015, 
desarrollándose así el segundo objetivo del trabajo. 
 
Se elaboró el cronograma de actividades de recolección de la información en la 
empresa (Anexo 2) teniendo en cuenta: 
 Actividad a implementar. 
 Fecha de inicio y de culminación de la actividad. 
 Avance de la actividad (%). 
 Observaciones 
 
Para el levantamiento de la información se crearon herramientas en Excel que 
permitieran la organización de los datos obtenidos a través de las visitas a la 
empresa y al taller y de la revisión documental realizada y adicionalmente se 
revisó literatura relacionada con la creación del SGSST de la cual se extrajeron 
listas de chequeo. 
 
Los instrumentos utilizados fueron: 
 
 Lista de chequeo requisitos de la política SGSST (anexo 3). 
 Guía para redactar una política en SST (13). 
 Matriz legal en Excel.(Anexo 5) 
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 Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos con plan de 
mejora. 
 Tabla de indicadores del SGSST.(Anexo 7) 
 Herramienta plan de trabajo anual.(Anexo 8) 
 
6.3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO PARA UNA EMPRESA DE MANTENIMIENTO LOCATIVO 
BASADO EN EL DECRETO 1072 DE 2015. 
 
La planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se 
direcciona desde el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, debido a que este es el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo el cual incluyó en el Libro2, Parte 
2, Titulo 4, Capitulo 6 al Decreto 1443 de 2014, “Por el cual se dictan las 
disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST). 
 
Para el logro de este objetivo, se diseñó un flujograma (figura 4) basado en las 
etapas del SGSST, en el que se describen los elementos del sistema y su 
interacción. 
 
Teniendo en cuenta que el orden para estructurar el SGSST es diferente en cada 
uno de los artículos y documentos revisados, se toman como base principal la 
normatividad vigente Decreto 1072 de 2015, la Guía técnica de implementación 
del SGSST para Mipymes y el contenido del curso de 50 horas obligatorias del 
Ministerio del Trabajo, decidiéndose iniciar el flujograma en forma circular con la 
organización del SGSST estructurada por: 
 
 La normatividad en aspectos de la seguridad y salud en el trabajo. 
 Roles y responsabilidades de los partícipes del SGSST. 
 
Se diseñaron dos herramientas para la empresa, una matriz legal en Excel (Anexo 
4) y un organigrama de prevención con roles y responsabilidades, con el fin de 
identificar y analizar la normatividad aplicable a la empresa, los responsables y 
sus funciones en el SGSST, que fueran la base para la planificación del SGSST 
en el cual se incluyen: 
 Evaluación inicial del SGSST 
 Definir una metodología para la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de los Riesgos por actividad económica. 
 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado. 
 Comunicación: Técnicas y Métodos. 
 Documentación del SGSST. 
 Plan de Trabajo Anual del SG-SST. 
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 Capacitación en SST. 
 
En la figura 4 se muestra el modelo estructural sugerido para el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la interacción de todos sus 
elementos, el cual se encuentra ajustado al modelo PHVA, en donde el 
mejoramiento continuo es parte fundamental de éste. 
 
Figura 5. Elementos del SGSST y su interacción.  
 
 
Fuente: Los autores. 
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6.3.1. Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  Con el objeto de concientizar a la alta gerencia, ingenieros de proyectos 
y trabajadores sobre la importancia y beneficios de la implementación del SGSTT, 
se realizó una reunión en la oficina de la empresa en la cual se analizó Decreto 
1072 de 2015, enfocada principalmente en los objetivos de la norma, la necesidad 
e importancia de la participación de todos los trabajadores de la empresa para su 
diseño y desarrollo y su cumplimiento. 
 
Esta actividad, tuvo una duración de 1 hora dentro de la cual se presentó el video 
“importancia de un sistema de gestión en seguridad y salud” (36). 
 
Posteriormente, se realizó una revisión de la matriz legal entregada por la ARL con 
el fin de ajustarla a las necesidades de la empresa, definiéndose una matriz en 
Excel (Anexo 5) compuesta por las siguientes divisiones: 
 Información. 
 Normas sobre el SGSST. 
 Normas sobre COPASST. 
 Normas sobre accidente de trabajo y enfermedad laboral. 
 Normas sobre higiene y seguridad industrial. 
 Normas sobre plan de emergencia. 
 Normas sobre reincorporación laboral. 
 Normas sobre riesgo psicolaboral. 
 
Las divisiones de Excel, contienen la siguiente información: 
 Nombre de la norma. 
 Artículos. 
 Vigencia de la norma. 
 Entidad que emite la norma. 
 Descripción del requisito. 
 Cumplimiento de la empresa. 
 Cómo se cumple. 
 Responsable. 
 Acciones de mejora. 
 Observaciones 
 
Para el desarrollo del organigrama de seguridad, la empresa aportó el 
organigrama empresarial y a este se le adicionaron los cargos de Coordinador del 
SGSST y auxiliar del SGSST según disposición de la gerencia, el cual se 













Fuente: La empresa de mantenimiento locativo. 
 
Teniendo en cuenta el decreto 1072 de 2015 artículos 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10, 
resolución 2013 de 1983 se prosiguió a definir con el gerente los responsables, los 
roles y responsabilidades del SGSST.  
 
Durante el desarrollo de esta fase, se determinó la necesidad de crear los comités 
de obligatorio cumplimiento: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo-
COPASST y el Comité de convivencia; para lo cual se realizó una reunión 
posterior para revisar la normatividad respectiva y proponer cómo se iban a crear 
los comités. 
 
Dando cumplimiento a las Resoluciones 2013 de 1983, artículo 2, y Resolución 
652 de 2012, se definió elegir un representante por cada una de las partes, 
empleados y empleadores para conformar los comités.  Iniciándose 
posteriormente, las campañas respectivas con los empleados para estimular su 
inscripción y participación en los comités.  
 
Teniendo en cuenta las recomendaciones de la ARL asesora de la empresa, se 
ajustan diferentes formatos de actas para la elección, creación y reuniones de los 
comités, los cuales se anexan al trabajo. (Anexo 9 formatos COPASST y Anexo 10 
formatos Comité de convivencia laboral).  
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Con relación a los recursos, se propuso al gerente agruparlos en recurso humano, 
recurso físico y recurso financiero. 
 
 Recurso humano: son las personas responsables de la planeación, 
aplicación, verificación y el actuar del plan de trabajo del SGSST; estos 
recursos deberán tener la competencia de acuerdo a la normatividad legal.  
Pueden ser especialistas, tecnólogos, técnicos en seguridad y salud en el 
trabajo de acuerdo a la empresa (14). Deber ser una persona con contrato 
definido por la empresa y tener la acreditación de mínimo 50 horas en 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Recurso físico: son los medios propios o contratados que se deben utilizar 
en el SGSST para cumplir con el plan de trabajo, como los salones de 
capacitación, instalaciones locativas, computadores, muebles y enseres, 
equipos para monitoreo ambiental.  Los equipos médicos pueden ser 
propios o contratados a través de una IPS en salud ocupacional. 
 
 Recurso financiero: son los recursos o capital asignado al SGSST para 
realizar la inversión en los recursos humanos, físicos y técnicos para el 
desarrollo del plan de trabajo establecido en el sistema.  Este presupuesto 
debe ser de acuerdo con los riesgos y la actividad económica de la 
empresa según los objetivos y metas prioritarias. 
 
Con relación a los roles y responsabilidades se definieron tomando como guía los 
artículos 2.2.4.6.8 obligaciones de los empleadores, 2.2.4.6.9 obligaciones de las 
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL); y 2.2.4.6.10 responsabilidades de 
los trabajadores. 
 
Finalmente, para complementar la etapa de organización del SGSST, se 
desarrolló un glosario con setenta términos, que pueden ser consultados 
fácilmente por el empleador y empleados (Anexo 11).  
 
6.3.2. Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  Para definir el cómo se debe realizar la planificación del SGSST y qué 
aspectos se deben tener en cuenta dentro de esta etapa, se revisaron los 
siguientes documentos: Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.17; Modelo de 
implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(OHSAS 18001:2007) (15); Guía técnica de implementación para MIPYMES (8); 
Sistema de Gestión de riesgo en Seguridad y salud en el trabajo (14) y uno de los 





Con la información recopilada, se definió que la planificación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa de mantenimiento 
locativo de la ciudad de Cali, debía contener: 
1. Evaluación inicial del SGSST. 
2. Metodología para la Identificación de peligros, evaluación y valoración de 
los riesgos y gestión de los mismos. 
3. Creación de la Política en Seguridad y Salud en el trabajo. 
4. Creación de los objetivos del SGSST. 
5. Desarrollo del Plan de trabajo anual. 
6. Creación de indicadores de estructura, proceso y resultado. 
7. Establecer una metodología para la comunicación, participación y consulta 
en seguridad y salud en el trabajo. 
8. Establecer un procedimiento para el control de la documentación 
relacionada con el SGSST. 
9. Establecer un programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
 
6.3.2.1. Evaluación inicial del SGSST.  La evaluación se debe realizar para 
definir las bases para la toma de decisiones en la fase de planeación del ciclo 
PHVA en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa. 
 
Para su realización, recomendamos tener en cuenta los Estándares mínimos del 
SGSST para Colombia.  Como se relató anteriormente en el diagnóstico de la 
empresa, para este ítem se adaptó un cuadro de Excel (Anexo 1) basado en el 
proyecto de estándares mínimos del SGSST el cual en su parte final grafica el 
porcentaje de cumplimiento global y por cada fase del ciclo PHVA. 
 
Una vez se realiza la evaluación inicial, con base en los hallazgos se planifica el 
SGSST de la empresa. 
 
6.3.2.2. Metodología para la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos.  Teniendo en cuenta que se debe aplicar una 
metodología sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y 
actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas según el artículo 
2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015, se realiza revisión de la Guía Técnica 
Colombiana-GTC 45, utilizada por la empresa, encontrando que esta guía ofrece 
un modelo claro y completo para la gestión del riesgo de seguridad y salud en el 
trabajo, razón por la cual se decide seguir utilizándola y completar la información. 
 
Para el diligenciamiento de la tabla, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
 La actividad económica de la empresa y cada uno de sus procesos y 
subprocesos. 
 Identificación de las máquinas, equipos, materias primas, productos finales 
e intermedios, subproductos y material de desecho de la empresa. 
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 Entrevistas con los trabajadores para la recolección de información sobre 
los peligros. 
 El número de trabajadores expuestos en cada área y actividad. 
 Los tipos de riesgos existentes en la empresa. 
 Los controles en seguridad y salud en el trabajo existentes en la empresa. 
 
Posterior a 4 reuniones con el gerente general, ingenieros de proyectos, 
representantes del COPASST y 2 trabajadores de la empresa, se completa la 
tabla de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y la 
gestión de éstos la cual se anexa. (Anexo 12). 
 
6.3.2.3. Creación de la política en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Inicialmente se sensibiliza a la gerencia general sobre el tema, explicándole la 
importancia y obligatoriedad legal de crear la política en SST.   
 
En paralelo, se realiza revisión bibliográfica sobre cómo crear una política en SST 
en libros, páginas web y basados en el Decreto 1072 de 2014 se propone una lista 
de chequeo para tener en cuenta a la hora de redactar la política (Anexo 3) la cual 
se entrega a la gerencia y se programan 2 reuniones para trabajar con los 
integrantes del COPASST, los ingenieros de proyectos y el gerente general en su 
elaboración. 
 
La primera reunión se realizó la segunda semana de septiembre y se optó como 
metodología la “lluvia de ideas”*. 
Las sugerencias de cada participante fueron llevadas a votación y posteriormente 
se consolidaron para una primera propuesta de política.   
 
En las siguientes imágenes, se puede observar al grupo de trabajo de la empresa 












                                                          
* La tormenta de ideas (lluvia de ideas o brainstorming) es una técnica de pensamiento creativo utilizada para 
estimular la producción de un elevado número de ideas, por parte de un grupo, acerca de un problema y de 
sus soluciones o, en general, sobre un tema que requiere de ideas originales 
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Imagen 1. Creación de la política de SST. 
 
Imagen 2. Lluvia de ideas para la política de SST. 
 
Fuente: Los autores. 
 
En una segunda reunión se organizó la política definitiva y fue aprobada y firmada 
por el representante legal de la empresa (Anexo 4). 
 
6.3.2.4. Creación de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el trabajo.  Una vez definida la política de Seguridad y Salud en el 
trabajo, se inició la creación de los objetivos del SGSST en una reunión posterior, 
teniendo como referentes la evaluación inicial y la política en sí.   
 
Para el desarrollo de la actividad con la gerencia, se revisó el Artículo 2.2.4.6.18 
del Decreto 1072 de 2015 para conocer los lineamientos con los cuales se debían 
crear los objetivos. 
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Se trabajó igualmente con la metodología de “lluvia de ideas” y se determinaron 
los objetivos definitivos (Anexo 6). 
 
6.3.2.5. Plan de trabajo anual.  Se diseñó con la Gerencia, el COPASST e 
ingeniero de proyectos, el Plan de trabajo anual del SGSST teniendo en cuenta la 
evaluación inicial del SGSST,  y la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos; con el fin de alcanzar cada uno de los objetivos propuestos 
en el SGSST (anexo 8). 
 
6.3.2.6. Indicadores de estructura, proceso y resultado del SGSST.  Teniendo 
en cuenta los artículos 2.2.4.6.19 al 2.2.4.6.22 del Decreto 1072 de 2015 la 
gerencia de la empresa de mantenimiento locativo, definió indicadores cualitativos 
y cuantitativos para evaluar la estructura, el proceso y los resultados del SGSST.   
 
 Indicadores de estructura: medidas verificables de la disponibilidad y 
acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para 
atender las demandas y necesidades en SST. 
 
 Indicadores de proceso: medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SGSST. 
 
  Indicadores de resultado: medidas verificables de los cambios 
alcanzados en el periodo definido, teniendo como base la programación 
hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de 
gestión. 
 
Para el diseño y estructura de los indicadores se tomó como referencia el capítulo 
5 del libro Sistema de gestión de riesgos en seguridad y salud en el trabajo, 7 
caminos para el éxito en las organizaciones páginas de la 149 a la 154. (14)  
 
Los indicadores creados, se consolidaron en un archivo en Excel (anexo 7) 
compuesto por los siguientes ítems: 
 Tipo de indicador. 
 Nombre del indicador. 
 Definición. 
 Interpretación. 
 Límite de cumplimiento. 
 Método de cálculo. 
 Fuente de información. 
 Periodicidad del reporte. 




6.3.2.7. Comunicación, participación y consulta en seguridad y salud en el 
trabajo.  En el anexo 13 “Comunicación, participación y consulta”, se establece la 
metodología diseñada para recibir, documentar y responder: 
 
 Las comunicaciones internas entre los diversos niveles de la organización y 
funciones. 
 Las comunicaciones con contratistas y otros visitantes en el lugar de 
trabajo. 
 Las comunicaciones de las partes interesadas. 
 
De igual manera, en este anexo se establece la metodología utilizada para: 
 La participación de los trabajadores en la SST. 
 Participación de los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación 
y valoración de los riesgos y sus controles. 
 Participación en la investigación de incidentes. 
 Desarrollo y revisión de las políticas y objetivos de la SST. 
 Representación en los temas de SST. 
 La consulta de los contratistas. 
 
6.3.2.8. Control de la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo.  Teniendo en cuenta el Artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 
1072 de 2015, se definió que la documentación del SGSST de la empresa de 
mantenimiento locativo debía incluir: 
 
 La política del SGSST. 
 El objeto y alcance del SGSST. 
 La descripción de los elementos del sistema y su interacción. 
 Objetivos del SGSST 
 Los roles y responsabilidades de los responsables del SGSST. 
 La identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de la 
empresa. 
 Perfil sociodemográfico de los trabajadores. 
 Plan de trabajo anual. 
 Programa de capacitación anual en SST de la empresa. 
 Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 Registros de entrega de los EPP. 
 Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas 
cuando aplique y demás instructivos internos de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del COPASST y 
las actas de reuniones. 
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 Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales de acuerdo a la normatividad vigente. 
 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 
 Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores 
acorde a los riesgos existentes. 
 Inspecciones de seguridad. 
 Reglamento de higiene y seguridad industrial. 
 Matriz legal actualizada. 
 Evidencia de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos 
prioritarios. 
 
La empresa estableció el procedimiento “control de la documentación del SGSST” 
(anexo 14) acorde a la normatividad vigente, garantizando que sean legibles, 
fácilmente identificables y accesibles; protegidos contra daño, deterioro o pérdida.   
 
El responsable del SGSST tendrá acceso a todos los documentos y registros. 
La conservación se realizará de forma electrónica y física garantizando la 
preservación de la información. 
El control establecido es aplicable tanto a la documentación de carácter interno 
generada, como a la documentación externa relacionada con el cumplimiento de lo 
establecido en el SGSST. 
 
El control definido asegura que: 
 Los documentos son revisados y aprobados por personal autorizado antes 
de su emisión y distribución. 
 Se revisan y actualizan cuando son necesarios, aprobándolos nuevamente. 
 Se identifican fácilmente los cambios y el estado de revisión de los 
documentos. 
 Los documentos obsoletos se guardan con fines legales y están 
adecuadamente identificados. 
 
La documentación del SGSST para la empresa se estructura de la siguiente 
manera:  
 
1. Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 
en el cual se establece la política y se describe el sistema de gestión de la 
SST. 
 
2. Procedimientos de la seguridad y salud en el trabajo: documentos que 
desarrollan las diferentes acciones del SGSST e indican detalladamente 
qué y cómo se han de realizar, las formas de actuación, las 




3. Registros: documentos o datos que proporcionan información de 
actividades realizadas en SST. 
 
4. Instructivos: documentos que detallan las actividades no descritas en los 
procedimientos. 
 
6.3.2.9. Programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.  Para 
dar cumplimiento al Artículo 2.2.4.6.11, se considera que la empresa debe 
desarrollar un programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción 
en SST, teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la prevención y 
promoción de la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
Se realizaron tres reuniones con los representantes del COPASST, la Gerencia, 
ingenieros de proyectos y asistente del SGSST de las cuales se generaron el 
“procedimiento de inducción a trabajadores” y la documentación correspondiente 
al programa de capacitación anual. 
 
Con relación al programa de inducción, se define que debe realizarse a todo 
trabajador que ingresa por primera vez a la empresa, independiente de su forma 
de contratación y de manera previa al inicio de sus labores. 
 
En ésta, se incluye una inducción en los aspectos generales y específicos de las 
actividades a realizar, que incluye la identificación y control de los peligros y 
riesgos en el trabajo, la prevención de accidentes y enfermedades laborales, 
política de SST, política de No alcohol ni sustancias psicoactivas en el trabajo, 
reglamento interno de trabajo, reglamento de higiene y seguridad; el cual se 
encuentra descrito en el “procedimiento de inducción trabajadores” (anexo 15). 
 
El programa de capacitación anual en SST se encuentra registrado en el formato 
en Excel llamado “Plan de capacitación en SST” el cual contiene los planes de 
capacitación por año (anexo 16). 
 
Queda pendiente para la organización, continuar desarrollando los siguientes 
pasos de la estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo propuesto, relacionados con la aplicación, auditoria y revisión por la alta 
dirección y mejora continua, para lo cual se hace entrega del documento escrito 
que contiene dichas etapas y sus componentes. 
 
6.3.2.10. Costos de la planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  Como parte del trabajo, se realizó una investigación con las 
aseguradoras de riesgos laborales sobre el costo de una asesoría particular para 




Se logró evidenciar, diferencias con relación a los pisos tarifarios para honorarios 
profesionales en medicina del trabajo entre las ARL más reconocidas, pero en 
especial con las publicadas en la Revista de la Sociedad Colombiana de Medicina 
del Trabajo volumen 18, número 2, de junio de 2015; en la que se propone un 
valor hora de ciento cincuenta mil pesos ($150.000) moneda corriente versus 
cuarenta y cinco mil pesos ($45.000) referido por el asesor de la ARL de la 
empresa.  
 
El costo total de la asesoría obtenido en el análisis, fue de ocho millones cuarenta 
mil pesos moneda corriente, pero en este valor no se encuentran incluidos los 
costos indirectos como el costo de la papelería, impresiones, transporte, entre 
otros. 
 
Con los datos obtenidos, se diligenció un cuadro que resume cada uno de los 
aspectos legales que se tuvieron en cuenta en la planificación del SGSST, la 
comparación de lo observado versus lo esperado, los resultados obtenidos con el 
trabajo realizado en la empresa y el costo probable de ejecución, que constituye el 
anexo 17 del trabajo. 
 
6.4 EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
Al terminar la organización y planificación del SGSST para la empresa de 
mantenimiento locativo, se realizó una nueva evaluación encontrando un 
cumplimiento del 95% de la planificación del SGSST vs el 14% inicial; y un puntaje 
total del cumplimiento del SGSST de un 88%. 
 
Figura 7. Resultado de la planificación del SGSST en la evaluación de 
seguimiento realizada en julio de 2016. 
 
 





Al inicio de la revisión bibliográfica se logró evidenciar que los artículos, 
documentos y estudios en Colombia relacionados con la planificación y 
estructuración del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- 
SGSST eran muy escasos, por lo que se acudió a literatura extranjera, 
documentos de la OIT y la Agencia Europea para la seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
Se realizó investigación sobre las herramientas existentes como ILOSH 2001 
Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el 
trabajo (1), OIT: Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo: una 
herramienta para la mejora continua (2011) (6), para comparar con el Decreto 
1072 de 2015 (18), en términos de metodología, la forma de estructurar un 
SGSST; encontrando que los documentos coinciden en que la estructuración del 
SGSST debe basarse en los principios del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y 
Actuar) de tal manera que a través del mejoramiento continuo, se logre un control 
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo, y se minimicen los 
incidentes, accidentes y enfermedades laborales en la empresa. 
 
La empresa de mantenimiento locativo, como parte de las Mipymes del Valle del 
Cauca, presentaba igual problemática a la referida en el artículo Gestión de 
seguridad y salud en el trabajo: aplicación en las Pymes industriales (40), en el 
que se concluye que “existe una debilidad en las Pymes en cuanto a la gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo”.  En el artículo, las empresas evaluadas, 
obtienen una calificación de 57 puntos sobre una base de 100; en la empresa de 
mantenimiento locativo del proyecto, la evaluación inicial dio como resultado un 
24% de cumplimiento del total del SGSST. 
 
Con relación a la planificación del SGSST, la empresa de mantenimiento locativo 
evaluada, obtuvo un resultado del 14% de cumplimiento el cual estuvo por encima 
de lo encontrado en el documento Diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional, bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 1800 (42); en el 
cual se obtuvo un porcentaje de cumplimiento en la planificación del 8.33%. 
 
Así mismo, los autores Quijada y Ortiz (40) refieren que agrupando el puntaje 
obtenido por las variables de acuerdo al ciclo PHVA, se encontraron los siguientes 
puntajes promedio: variables Planificación: 54 puntos; variables correspondientes 
a Hacer: 65 puntos y variables Verificar/Actuar: 52 puntos.  En la evaluación inicial 
de la empresa objeto de estudio, los resultados obtenidos con relación a lo 
expuesto por los autores fueron: variables Planificación: 14% cumplimiento, 





En el documento Prevención de riesgos ocupacionales en empresas colombianas 
(43), señalan que aproximadamente el 85% de las empresas evaluadas en el 
dicho estudio, “no tiene un sólo indicador que evalúe las acciones realizadas, los 
recursos invertidos o no y la poca o mucha estructura de servicios de salud en el 
trabajo de las empresas y las administradora de riesgos laborales”.  Al compararlo 
con la empresa de mantenimiento locativo objeto del presente proyecto, se 
evidencia, que no es ajena a esta problemática, puesto que la información 
encontrada en la evaluación inicial, relacionada con seguridad y salud en el trabajo 
era muy escasa, al igual que la participación de la administradora de riesgos 
laborales a la que se encuentra afiliada. 
 
En el Informe ejecutivo segunda Encuesta de condiciones de salud y trabajo en 
Colombia (16) refieren que un país como Colombia donde más del 90%, de las 
empresas son pequeñas empresas y entre ellas están las que venden gran parte 
de los servicios o de los procesos a las grandes empresas, la planificación e 
implementación de un SGSST como lo dicta el Decreto 1072 del 2015 (18), resulta 
dispendioso, difícil y hasta costoso, teniendo en cuenta que estas empresas 
suelen ser heterogéneas, estar diseminadas geográficamente y carecer de 
representación cohesionada.  
 
La empresa de mantenimiento locativo, que hace parte de estas pequeñas 
empresas colombianas, presentaba la problemática anteriormente expuesta en el 
informe ejecutivo (16); los recursos destinados a las actividades de prevención y 
promoción de la salud eran nulos, igual a lo referido en el documento Prevención 
de riesgos ocupacionales en empresas colombianas (43). 
 
Adicionalmente, las evaluaciones de riesgos pueden resultar costosas y confusas, 
en especial si la empresa carece de recursos o de conocimientos especializados 
sobre SST para hacerlo con eficacia (32).  Con relación a este tema, dentro del 
estudio se realizó un costeo basado en la tarifa de asesoría de las ARL del tiempo 
invertido en cada uno de los pasos de la planificación, el cual arrojó un costo total 
de 8 millones de pesos aproximadamente, lo cual resulta elevado para una 
MIPYME. 
 
Al inicio del proyecto se presentaron dificultades con la alta gerencia porque no 
estaban convencidos de los beneficios del SGSST y de tener que disponer de 
tiempo y recursos para su planificación e implementación, situación que es 
igualmente expuesta en el artículo de Quijada y Ortiz (40); no se contaba con un 
presupuesto destinado para la seguridad y salud en el trabajo, ni una persona 
responsable de la planificación e implementación, similar a lo referido por Briceño 
(43). 
 
Dentro de las limitantes del estudio se encontró la no posibilidad de ingresar a las 
instalaciones del cliente principal de la empresa para valorar directamente los 
65 
 
riesgos a los que estaban expuestos los trabajadores, teniendo que realizarla a 
través de videos, fotos y entrevistas con los trabajadores e ingenieros de 
proyectos. 
 
Adicionalmente, durante el desarrollo de la investigación, se presentó un cambio 






































1. Para planificar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
teniendo como base el Decreto 1072 de 2015, se debe contar con un 
diseño estructural del SGSST para la empresa basado en el ciclo de 
Deming (PHVA), el cual debe contemplar 5 grandes etapas: organización, 
planificación, aplicación, auditoría y revisión por la alta dirección, y mejora 
continua. 
 
La organización del SGSST, corresponde al acercamiento de la empresa 
con la normatividad legal vigente, el objeto y campo de aplicación, el diseño 
del organigrama de seguridad y salud en el trabajo con la correspondiente 
asignación de recursos, roles y responsabilidades. 
 
La planificación del SGSST por su parte, tiene como base la evaluación 
inicial del sistema, la cual permite determinar el estado actual de la empresa 
con relación a los requisitos de norma.  Revisar y/ o realizar la identificación 
de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, la vulnerabilidad y 
amenazas de la empresa, para con esta información construir la política de 
seguridad y salud en el trabajo, los objetivos del sistema, el plan de trabajo 
anual, los indicadores de medición, así como la capacitación, 
documentación y comunicación de las actividades relacionadas con la 
seguridad y salud en el trabajo, y diseñar los formatos que servirán de base 
para implementar lo planeado. 
 
Para que la planificación del SGSST cause impacto en la empresa, éste 
debe estar inmerso en la cultura organizacional, ser un objetivo de la 
empresa, estar creado bajo el contexto de la organización, elaborado con la 
participación de los trabajadores a todo nivel de la empresa y liderado por la 
alta dirección.  
 
2. Al realizar la evaluación inicial, se encuentra que la empresa de 
mantenimiento locativo, no tenía establecido un Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo, razón por la cual no daba cumplimiento a 
los requisitos definidos por el Decreto 1072 de 2015, requiriendo iniciar la 
planificación del SGSST. 
 
3. Para la planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, se debe elaborar un cronograma de actividades y crear 
herramientas de trabajo físicas y sistematizadas, que permitan la 
recolección, organización y análisis de los datos obtenidos a través de las 
visitas a la empresa, de la revisión documental y las entrevistas realizadas 
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ANEXO 1. Herramienta de autoevaluación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo-SGSST 
 
AUTOEVALUACIÓN SGSST SEGÚN ESTANDARES MÍNIMOS PEQUEÑA 
EMPRESA 
I. PLANIFICACIÓN 
1.    IDENTIFICACIÓN Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA - CENTRO DE TRABAJO, 
Convenciones  C: cumple  NC: no cumple  NA: no aplica  NV: no se verificó 
Estándar: La empresa tiene un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%) 









MODO DE VERIFICACIÓN 
1,1 
5,0% 
Hay un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST),    vigente    para    el 
año, adoptado de acuerdo al 








Solicitar las evidencias que 
demuestren que hay un 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) vigente 
para el año. 
  RESULTADO 0 0 0 0     
  CONTEO DE ITEMS 0 0 0 0     
 
2. RECURSOS 
Estándar: La empresa dispone de las personas y de los recursos financieros, técnicos y 
humanos y de otra índole requerida para coordinar y desarrollar Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  (4%)  














La alta dirección 
designó un 
responsable del 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
(SG-SST), quien 
tiene funciones 
específicas y tiempo 
definido para cumplir 
tal tarea. 
       Decreto 
SGSST art 6 
numeral 10 
Solicitar el documento en 
el que consta la     
designación del 
responsable, las funciones 
que se le asignaron    y el 
tiempo que 





SST es una persona 
con contrato laboral, 
que como mínimo, 
acredita una 
capacitación de por 
lo menos cincuenta      
(50)      horas      en 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
definida por el 
Ministerio de Trabajo 
         Solicitar la hoja de vida y 
verificar, mediante los 
certificados 
correspondientes, si el 
responsable acredita la 
capacitación que se exige. 
2,3 
(0,5%) 
La empresa asignó y 
documentó las 
responsabilidades 
específicas en SST a 
todos los niveles de 
la organización, para 
la implementación y 
mejora continua del 
SG-SST.  
   
  
 
    
Decreto 1443 
de 2014 Art 8 
numeral 2, Art 
12 numeral 2  
Solicitar el soporte que 
contenga la asignación y 
documentación de las 
responsabilidades en 




La empresa define y 
asigna los recursos 
financieros, 
humanos, técnicos y 
de otra índole, 
requeridos para la 
implementación del 
SG – SST.    
  
 
    
Decreto 
1443/2014 Art 
8 numeral 4, 
Art 17 numeral 
5  
Verificar la definición y 
asignación de los recursos 
financieros, humanos, 
técnicos y de otra índole 
requerida para la 
implementación del SG – 







independiente de su 
forma de 
contratación están 
afiliados al Sistema 
General de Riesgos 
Laborales y pagan 
los aportes conforme 
a la normatividad y 
clase de riesgo.   
  
 
      
Ley1562/20 12 
Art 2, 6 y 7   
Decreto 
1295/1994 Art 
4, 16, 21 y 23   
Decreto 
723/2013 Art 
5, 6 y 13   
Decreto 1772 
de 1994 Art 16   
Ley 1150/2007 
Art 23   
Decreto 
1443/2014 Art 
28 numeral 3   
Decreto 1047 
de 2014 Art 3 
y 4  
Solicitar la lista de 
trabajadores, 
independiente de su forma 
de contratación    y 
verificar con una muestra 
mínima del treinta por 
ciento (30%) de los 
trabajadores del centro de 
trabajo, los soportes de 
afiliación al Sistema 
General de Riesgos 
Laborales. Verificar que las 
afiliaciones se realizaron el 
día antes del inicio de la 
ejecución de las labores.  
Solicitar los soportes del   
pago al Sistema de 
General Riesgos Laborales 
de los    cuatro (4) meses 
anteriores a la fecha   de   
la visita verificando en una 
muestra mínima del veinte 
por ciento (20%) de los 
trabajadores del centro de 
trabajo, independiente de 
su forma de contratación y 
revisar que se está 
pagando conforme a la 
respectiva clase de riesgo.  
2,6 
(0,5%) 
Si la empresa tiene 
diez (10) o 
más trabajadores, 
conformó el Comité 
Paritario de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo está 
con un número igual 
de representantes 
del empleador y de 
los trabajadores, con 
sus suplentes. 
       Resolución 
2013/1986 Art 
2 y 11   
Decreto 
1295/1994 Art 
63    
Decreto 
1443/2014 Art 
8 numeral 9, 
Art 11 
parágrafo 1,  
Art 12 numeral 
10  
Solicitar    los    soportes    
de 
elección y conformación 
del comité, el acta de 
constitución y   verificar   si   
es   igual   el número de 
representantes del 
empleador y de los 
trabajadores y revisar si el 
acta de conformación se 
encuentra vigente. Solicitar 
las actas de reunión del 
último año del Comité 
Paritario de seguridad y 
salud en el trabajo y 
verificar si se le asignó 
tiempo para el 






Un   representante   
del   Comité 
Paritario o el Vigía 
de seguridad y salud 
en el trabajo, 
participa en la 




Así mismo, el comité 
paritario o vigía 
determina las causas 
básicas de las 
enfermedades 
laborales y 
accidentes y propone 
al empleador las 
medidas correctivas 
que haya lugar para 
evitar su ocurrencia y  
evalúa  los  
programas  que se 
hayan realizado 
       Resolución 
2013/1986 Art 
11 literal e   
Resolución 
1401 Art 4 
numeral 5 y 





1443/2014  Art 
32 parágrafo 
2, Art 34 
numeral 4  
Solicitar la evidencia de la 
participación del Comité 
Paritario o Vigía de 
seguridad y salud en el 
trabajo en la investigación 
de incidentes, accidentes y 
de la determinación de las 
causas básicas de 







conformó el Comité 
de Convivencia 
Laboral y funciona 




    
Resolución 
1356/2012 art 
1 y 2. 
Solicitar el documento de 
conformación del  Comité  
de 
Convivencia  Laboral  y 
verificar que este 
conformada de  acuerdo  a  
la  Resolución 
1356/2012 art 1 y 2 o las 
normas  que  lo  
modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  
Solicitar las actas de las 
reuniones y los informes 
de 
Gestión del Comité de 
Convivencia Labora y 
verificar el cumplimiento de 
lo establecido en los 
artículos 6, 
7 y 8 de la Resolución 652 
de 
2012 y el artículo 3 de la 
Resolución 1356/2012 o 
las normas que lo 







Estándar: La empresa diseña y ejecuta un Plan de Capacitación en el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo. (6%) 
COD CRITERIO C N C N A N V 
REQUISITO 
LEGAL 
MODO DÉ VERIFICACIÓN 
2,9 
(2%) 
Se   cuenta   con   un   
Plan   de 
Capacitación Anual 
en promoción y 
prevención, que 
incluye los riesgos 
prioritarios y el 
mismo se ejecuta. 
 




Solicitar las evidencias del 










de los riesgos 
inherentes a su 
trabajo, así como de 








2, Art 12 
numeral 6  
Solicitar la lista de los 
trabajadores y contratistas 
y 
verifica los soportes de su 
inducción o re inducción 
según sea el caso. 
2,11 
(2%) 
Los responsables del 
sistema de 
gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 
cuentan con el 
certificado emitido 
por el Ministerio del 
Trabajo por haber 
tomado y pasado el 
curso que dicha 
Entidad imparta 




    
Decreto 
SGSST     art 
33 
Solicitar el documento en 
el 
que   consta   la   
designación del 
responsable del SGSST, y 
verificar que cuente con el 
certificado expedido por el 
Ministerio del Trabajo. 
  RESULTADO 0,00 0,00 0,00 0,00     
  CONTEO DE ITEMS 
  











3.     GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (10%) 
Estándar: La empresa definió la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (2%) 









MODO DE VERIFICACIÓN 
3,1 
(1%) 
En el    Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) está definida 
la Política de Seguridad y Salud 
en el trabajo, elaborada con la 
participación del Comité 
Paritario de   Seguridad y   
Salud   en   el 
Trabajo o el Vigía de seguridad 
y salud en el trabajo. 
 
La Política es firmada por el 
representante legal, expresa el 
compromiso de la alta 
dirección, el   alcance   sobre   
todos   los centros de trabajo y 
todos sus trabajadores 
independientemente de su 
forma de contratación o 
vinculación, es fechada y 
revisada como mínimo una vez 
al año. 
La Política es accesible a las 
partes interesadas y se hizo 




    
Decreto 
1443/2014 
Art 5,6 y 7, 
Art 8 
Numeral 1  
Solicitar     la     política     
del 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) de la 
empresa y verificar que 
cumpla con los aspectos 
contenidos en el criterio. 
3,2 
(1%) 
La política del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SGSST) incluye 
como mínimo: - La 
identificación de los peligros, 
evaluación y valoración de los 
riesgos y establece los 
respectivos controles.   
- El objetivo de proteger la 
seguridad y salud de todos los 
trabajadores, mediante la 
mejora continua   
El cumplimiento de la 
normatividad vigente aplicable 
en materia de riesgos laborales. 
  
 
    
Decreto 
1443/2014 
Art 7   
Verificar   si   la   política   
del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) incluye 
como mínimo los objetivos 
que se menciona en el 
criterio. 
Estándar: Los objetivos del SG-SST se establecen con base en las prioridades identificadas 
(2%) 













Están definidos los objetivos del 
SGSST y ellos se expresan de 
conformidad a la política de 
SST, son medibles, 
cuantificables,  coherentes con 
el plan de trabajo Anual, 
compatibles a la normatividad 
vigente se encuentran 
documentados,  comunicados a 
los trabajadores, son evaluados 
mínimo una vez al año, 
actualizados de ser necesario y 
estar acorde a las prioridades 
definidas.  
   
  
 
    
Decreto 
1443/2014, 
Art 17 literal 
b numeral 2 
Art 18   
Solicitar  
Solicitar soportes 
documentales y verificar si 
los objetivos definidos 
cumplen con las 
condiciones mencionadas 
en el criterio y que existen 




La empresa cumple con la 
política y objetivos del SG-SST.  
   




2, Art 22 
numeral 2, 
Art 30 
numeral 1  
Verificar si la empresa 
cumple con la política y 
objetivos planteados con 
los resultados de los 
indicadores, auditorias y/o 
revisiones por la alta 
dirección.  
ESTANDAR: Evaluación inicial del SGSST (1%) 








MODO DE VERIFICACIÓN 
3,5 
(0,5%) 
La entidad realizó la evaluación 
inicial del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, identificando las 
prioridades para establecer el 
plan de trabajo anual o para la 
actualización del existente.  
   
       Decreto 
1443/2014 
Art 16  
Solicitar la evaluación 
inicial del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
3,6 
(0,5%) 
La evaluación será realizada 
por el responsable del SG-SST 
o contratada teniendo en 
cuenta que la persona cuente 
con Licencia en Seguridad y 
Salud en el Trabajo.    
       Decreto 
1443/2014  
Art 16   
Resolución 
4502 de 
2012 Art 1 y 
4  
Solicitar los certificados 
correspondientes y 
verificar si el responsable 
acredita la formación o 
capacitación que se exige.  
   
ESTANDAR: Plan Anual de Trabajo (3%) 













La empresa diseña y define un 
plan de trabajo anual para el 
cumplimiento del SG-SST, el 
cual identifica los objetivos 
metas, actividades 
responsabilidades, recursos, 
cronograma de actividades y 
debe estar firmado por el 
empleador y el responsable del 
SG – SST.  
   
  
 







Art 17 literal 
b numeral 3 
y parágrafo 





numeral 3  
Solicitar las evidencias que 
demuestren que la 
empresa diseñó y definió 
un plan de trabajo anual 
para alcanzar los objetivos 
propuestos en el SG-SST, 
el cual identifica metas, 
responsabilidades, 
recursos, cronograma de 
actividades y debe estar 
firmado por el empleador y 
verificar el cumplimiento 
del mismo.  
ESTANDAR: Comunicación (1%) 








MODO DE VERIFICACIÓN 
3,8 
(1%) 
La empresa dispone de 
mecanismos eficaces para 
recibir y responder las 
comunicaciones internas y 
externas. 
   
  
 
    
Decreto 
1443/2014 
Art 14, Art 
28 numeral 
2  
Verificar los mecanismos 
de comunicación interna y 
externa que tiene la 
empresa en materia de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
ESTANDAR: Adquisiciones (1%) 








MODO DE VERIFICACIÓN 
3,9 
(1%) 
La empresa estableció un 
procedimiento para la 
identificación y evaluación de 
las especificaciones de las 
compras o adquisición de 
productos y servicios en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
   
  
 
    
Decreto 
1443/2014 
Art 27   
Resolución 
2400/1979 
Art 177 y 
178 
Solicitar el procedimiento 
para la identificación y 
evaluación de las 
especificaciones de las 
compras o adquisición de 
productos y servicios en 
Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
  RESULTADOS 0 0 0 0     













II.   APLICACION 
4. GESTION DE LA SALUD (20%) 



















Hay como mínimo, la 
siguiente 
información actualizada, 
para el último año: la 
descripción socio 
demográfica de los 
trabajadores (edad, sexo, 
escolaridad, estado civil), la 
caracterización de sus 
condiciones de salud, la 
evaluación y análisis de las 
estadísticas sobre la salud 
de los trabajadores. 
 
      
Resolución 
2346/2007 Art 
8 numeral 6, 
Art 18 




numeral 4 Art 
16 numeral 7  
Solicitar los documentos 
que evidencien que 
cumple con lo requerido 




actualizada, de los 
trabajadores, para el último 
año sobre los resultados de 
los exámenes médicos 
(ingreso, periódicos y de 
retiro) e incapacidades. 
  
 
    
Resolución 
2346/2007 Art 
15   
Decreto 723 
Art 18   
Decreto 1443 
Art 13 
numeral 1 y 2, 
Art 16 
parágrafo 1 
Solicitar los documentos 
que evidencien que 
cumple con lo requerido 
en el criterio.  
4,3 
(1.667%) 
Están definidas las 
actividades 
de promoción y prevención 
de conformidad con el 
diagnostico de las 
condiciones de salud de los 




    
Resolución 
2346/2007 Art 
18   
Decreto 1443 
Art 8 numeral 
8, Art 12 
numeral 16, 
Art 20 
numeral 9, Art 
21 numeral 5, 
Art 24 
parágrafo 3  
Revisar si las 
actividades de 
promoción y prevención 
se encuentran incluidas 
en el plan anual de 
trabajo y están acordes 
con el análisis del 
diagnóstico de salud y 
de los peligros 
prioritarios identificados.  
ESTÁNDAR: La empresa registra, reporta e investiga las enfermedades laborales y los 
incidentes y accidentes del trabajo (5%) 















La    empresa    reporta    a    
la 
Administradora de Riesgos 
Laborales y la Empresa 
Promotora de Salud el 
evento dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes al 
incidente o accidente de 
trabajo. 
 
      
Resolución 
1401/2007 Art 
14   
Decreto Ley 
19/2012 Art 
140   
Decreto 
1295/1994 Art 
21 literal e, Art 
62 Resolución 




11, Art 21 
numeral 9   
Decreto 472 
de 2015 Art 
14.  
Solicitar  
Solicitar el FURAT 
respectivo y 
verificar si el reporte a la 
ARL se hizo dentro de 
los dos (2) días 
siguientes al evento. 
4,5 
(1.667%) 





determinando las causas 
básicas y la posibilidad que 
se presenten nuevos casos. 
  
 
    
Decreto 
1530/1996 Art 
4   
Resolución 
1401/2007 Art 
4 numeral 2, 
3, 4 ,5 y 6   
Decreto 
1443/2014 Art 
32   
Verificar   si   se   
investigan   las 
enfermedades laborales 
y si se definieron 






Hay un registro estadístico 
de los 
incidentes y de los 
accidentes, así como de las 
enfermedades laborales 
que ocurren, se analizan y 
difunden las conclusiones 
derivadas del estudio. 
  
 
    
Decreto 
1443/2014 art 








Solicitar el registro 
estadístico 
actualizado de lo corrido 
del año y el año 
inmediatamente anterior 
al de la visita, así como 
la evidencia que 
contiene el análisis y las 
conclusiones 
correspondientes y 
verificar la difusión de 
las mismas. 
Estándar: A todos los trabajadores se les practican los exámenes médicos laborales, según 
los requisitos vigentes (5%) 















Está definidas las 
actividades de 
medicina del trabajo que se 
debe llevar a cabo según 
las prioridades que se 
identificaron en el 




    
Decreto 
1443/2014 Art 
12 numeral 4, 
13, Art 20 
numeral 9, Art 
21 numeral 7, 
Art 24 
parágrafo 3.  
Verificar  si  están  
definidas  las 
actividades que se 
deben llevar a  cabo  y  
si  estas  tienen  en 
cuenta las prioridades 
del diagnóstico  de  las  
condiciones de   salud   
y   se   cumplen   de 
acuerdo a lo planeado. 
4,8 
(1%) 
Están definidos los perfiles 
de cargo y estos fueron 
informados al médico que 
realiza las evaluaciones 
ocupacionales  
describiendo en forma 
breve las tareas y el medio 








Verificar si existen los 
perfiles de cargo para 
los puestos de trabajo y 
si fueron entregados 
para la realización de los 
exámenes médicos de 





Se tiene definida la 
frecuencia de 
los exámenes periódicos 
según el comportamiento 
del factor de riesgo, las 
condiciones de trabajo, el 
estado de salud del 
trabajador, las 
recomendaciones de los 
sistemas de vigilancia 




    
Resolución 
2346/2007 Art 
5   
Decreto 
1443/2014 Art 
12 numeral 4, 
13  
4 
Solicitar los documentos 
que 
evidencien que cumple 




La empresa garantiza que 
la historia clínica 
ocupacional de los 
trabajadores está bajo la 
custodia exclusiva de la 
institución prestadora de 
servicios de seguridad y 
salud en el trabajo o del 
médico que practica los 
exámenes médicos en la 
empresa. 





16   
Resolución 
1918/2009 Art 
2   
Decreto 
1443/2014 Art 
13 numeral 1 
y 2   
Solicitar los soportes 
documentales u otros 
que evidencien que la 
empresa garantiza que 
la historia clínica de los 
trabajadores está bajo la 
custodia exclusiva del 
médico que practica los 






La       empresa       acata       
las 
restricciones realizadas en 
el campo de la salud a los 
trabajadores para la 
realización de sus funciones 
y de ser el caso adecua el 
puesto de trabajo o si esto 
no es posible realiza la 
reubicación del trabajador 
con el fin de evitar el 
desmejoramiento de las 
condiciones de salud del 
mismo.  
   
 
      
Decreto 
1295/1994 art 




Ley  776/202 
art 24 
Manual     de 





Solicitar   los   
documentos   que 
evidencien que cumple 
con lo requerido en el 
criterio. 
Estándar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los 
trabajadores frente a los riesgos prioritarios (5%) 













El Comité Paritario de 
seguridad y salud en el 
trabajo, verifica si se 
cumplen las acciones   que   
se   derivan   de los   
reportes del seguimiento de 
la salud de los trabajadores. 
  
 
    
Resolución 
2013/1989 Art 




Solicitar las actas de las 
reuniones del Comité 
Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de 
los últimos seis (6) 




La empresa mide la 
frecuencia de los 
accidentes del último año y 
realiza la clasificación del 
origen del peligro que lo 
genero (Físicos, químicos, 
biológicos, seguridad, 
públicos, entre otros.).   
(Frecuencia como el 
número de veces que 
ocurre un evento, en un 
periodo de tiempo).  
  
 
    
Resolución 
1401/2007 Art 
4   
Decreto 
1443/2014 Art 




numeral 8.  
Solicitar los resultados 
de la medición para lo 
corrido del año y el año 
inmediatamente anterior 
y verificar si el número 






La empresa mide la 
mortalidad por accidentes 
de trabajo o enfermedades 
laborales en el último año y 
realiza la clasificación del 
origen del peligro que lo 
genero (Físicos, químicos, 
biológicos, seguridad, 
públicos, entre otros)   
(Mortalidad es la proporción 
de muertes en una 




    
Resolución 
1401/2007 






numeral 8  
4 
Solicitar los resultados 
de la medición para lo 
corrido del año y el año 
inmediatamente anterior.  
4,15 
(1%) 
La empresa mide la 
incidencia de la enfermedad 
laboral del último año y 
realiza la clasificación del 
origen del peligro que lo 
genero (Físico, químico, 
biológicos, ergonómicos o 
biomecánicos, 
psicosociales, entre otros) 
(Incidencia es el número de 
casos nuevos de una 
enfermedad en una 
población determinada y en 
un periodo determinado).    
  
 




10, Art 22 
numeral 8  
Solicitar los resultados 
de la medición para lo 
corrido del año y el año 
inmediatamente anterior.  
4,16 
(1%) 
La empresa mide el 
ausentismo por enfermedad 
laboral, y general, accidente 
e incidente de trabajo del 
último año y realiza la 
clasificación del origen del 
peligro que lo genero 
(Físicos, ergonómicos, o 
biomecánicos, químicos, 
seguridad, públicos, 
psicosociales, entre otros) 
(Ausentismo es la no 








10, Art 22 
numeral 8, Art 
32 numeral 3  
Solicitar los resultados 
de la medición para lo 
corrido del año y el año 
inmediatamente anterior.  
  RESULTADOS 0 0 0 0     










5. GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 



















Tiene definida una 
metodología para la 
identificación de peligros, 
evaluación y valoración de 
los riesgos con alcance 
sobre todos los procesos, 
actividades y centros de 
trabajo. En caso de ser 
necesario, utiliza 
metodologías adicionales 
para completar la 
evaluación de los riesgos 
ante los peligros de origen 




entre otros.   
 
      
Decreto 
1443/2014 
Art 15 y 
parágrafo 2  
Solicitar la metodología 
definida para la 
identificación de peligros 
evaluación y valoración de 
los riesgos y esta tiene 
alcance sobre todos los 
procesos, actividades y 
centros de trabajo. 
Verificar si se requirió 
utilizar metodologías 
adicionales para completar 
la evaluación de los 
riesgos.   
5,2 
(1,667%) 
En el SG-SST se 
identifican las máquinas 
y/o equipos que se 
utilizan, así como las 
materias primas, insumos, 
productos finales e 
intermedios, subproductos 
y material de desecho. 
 
      
Decreto 
1443/2014  
Art 15, Art 
16 numeral 
2  
Verificar en el SG-SST lo 
pertinente y confrontar 
mediante 
observación directa 
durante el recorrido a las 




La identificación de 
peligros, evaluación    y    
valoración    del 
riesgo se desarrolló con la 
participación de 
trabajadores de 
todos los niveles de la 
empresa y es actualizada 
como mínimo una vez al 
año y cada vez que ocurra 
un accidente de trabajo 
mortal o 
un evento catastrófico en 
la empresa o cuando se 
presenten cambios en los 
procesos, en las 
instalaciones, o maquinaria 
o equipos. 
 
      
Decreto 
1443/2014 
Art 15  
Solicitar los documentos 
que evidencien que 
cumple con lo requerido en 
el criterio y verificar que ha 
disminuido el impacto o se 
ha llevado a un nivel 





El método para identificar 
los peligros,  evaluar  y  
valorar  los 
riesgos incluyó el trabajo 
rutinario o no rutinario y 
para los puestos incluyó 
los factores de riesgo, el 
número de trabajadores 
expuestos, los tiempos de 
exposición, las 
consecuencias de la 
exposición, el grado de 
riesgo y el grado de 
peligrosidad y los controles 
existentes y los que se 
requiere implantar y se 
tienen plenamente 
identificados los 
trabajadores que se 
encuentren expuestos          
de manera permanente a 
las actividades de alto 
riesgo. 
 
      
Decreto 
1443/2014 
Art 15  
Seleccionar al azar el 10% 
de los puestos de trabajo 
del total de 
trabajadores y verificar si 
el documento relaciona 
esos puestos de trabajo 
con los aspectos definidos 
en el criterio. En caso de 
muerte de un 
trabajador debe    incluirse 
obligatoriamente el puesto 
de trabajo del occiso. 
5,5 
(1,667%) 
La empresa pone a 
disposición de los      
trabajadores los 
mecanismos para que 
reporten las condiciones 
de trabajo peligrosas y sus 
condiciones de salud en 








parágrafo 3.  
Solicitar   los   documentos   
que evidencien que 





La empresa donde se 
procese, manipule      o      
trabaje      con 
sustancias tóxicas o 
cancerígenas o con 
agentes causantes de 
enfermedades incluidas     
en     la     tabla     de 
enfermedades laborales, 
cumplen con un número 
mínimo 
de actividades preventivas 
de conformidad con la 
normatividad vigente. 








parágrafo 2  
Revisar la lista de 
condiciones, materias, 
productos intermedios 
o finales, subproductos y 
desechos y revisar si son 
catalogados como 
cancerígenos o altamente 
tóxicos (según !a 
clasificación elaborada por 




Se debe verificar que 
aquellos que son 
cancerígenos o tóxicos 
son considerados como 
riesgos prioritarios y se 
cumplen con un número   
mínimo de actividades 
preventivas. 
 
De igual forma se 
verificara que se  realicen  
un  número  mínimo de 
actividades preventivas 
para los riesgos de adquirir 
enfermedades incluidas en 
la tabla de enfermedades 
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir 
riesgos físicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen (10%) 













Se implementan las 
medidas de prevención y 
control de los riesgos 
resultado de la 
identificación de peligros, 
evaluación y valoración de 
los riesgos y estas se 
ejecutan acorde con el 
esquema de jerarquización 
establecido en el art 24 del 
decreto 1443/2014 de 
2014.  
 
      
Decreto 
1443/2014 
Art 24   
Resolución 
2400/ 1979 
capítulo I al 
VII Art del 
63 al 152    
Ley 9 Art 
105 al 109.  
Solicitar los soportes 
documentales que 
evidencien la aplicación de 
la jerarquización para la 
prevención y control de los 
peligros/riesgos, estos 
últimos deben 
corresponder a los mismos 
obtenidos en la 
identificación de los 
peligros, evaluación y 





La empresa, verifica  el 
cumplimiento de las 
responsabilidades de los 
trabajadores frente al uso y 
estado de las medidas de 
prevención y control de los 
peligros /riesgos (físicos, 
ergonómicos, biológicos, 
químicos, de seguridad, 
público, psicosocial, entre 
otros)   
  
 







numeral 6   
Resolución 
2400/ 1979 
Art 3 literal 
d, capítulo I 
al VII Art del 
63 al 152   
Ley 9 Art 
105 al 109  
Solicitar los  soportes 
documentales  
implementados por la 
empresa donde se verifica 
el cumplimiento de  las 
responsabilidad de los 
trabajadores frente al uso 
y estado de  las medidas  
de prevención y control de 
los peligro/riesgos (físicos, 
ergonómicos, biológicos, 
químicos, de seguridad, 
público, psicosocial, entre 





contratistas que están 
expuestos a los 
peligros/riesgos (físicos, 
ergonómicos, biológicos, 
químicos, de seguridad, 
público, psicosocial, entre 
otros) de su trabajo son 
informados y capacitados 
sobre las actividades 
específicas de prevención 
y control de este tipo de 
peligro/riesgo.  
 





Art 11, Art 
12 numeral 





numeral 4  
Solicitar los soportes 
documentales de las 
actividades de prevención 
realizadas por la empresa 
de los peligros/riesgos 
(físicos, ergonómicos, 
biológicos, químicos, de 
seguridad, público, 
psicosocial, entre otros) y 
verificar que los 
trabajadores, proveedores 
y/o contratistas se les 
informo y recibieron 




La empresa establece 
procedimientos, 
instructivos, fichas técnicas 
cuando aplique y 
protocolos de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
  
 









técnicas cuando aplique y 
protocolos de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
Estándar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, 
complementariamente medidas de prevención y control, equipos de protección personal 
(EPP), reciben tales elementos. (3%)  















Están identificados los 
puestos de trabajo que 
presentan riesgos y que 
requieren, 
complementariamente a 
las medidas de prevención 
y control, equipos y 
elementos de protección 
personal (EPP) 
indispensables.  
   
 








Art 177, 178    
Ley 9/1979 
Art 122 al 
124.  
Solicitar la relación de los 
puestos de trabajo que 
requieren equipos y 
elementos de protección 
personal (EPP), así como 
la lista de los elementos 
apropiados para la labor 
en esos puestos.  
5,12 
(0,750%) 
A cada trabajador que 
requiere protección de uso 
personal, se le entregan 
los EPP y se le reponen de 
acuerdo a las 
disposiciones vigentes y se 
verifica que los contratistas 
y subcontratistas hayan 
realizado la entrega y 
reposición de los EPP a 
sus trabajadores.    
 












Art 177 Ley 
9 /1979 Art 
122. 
Solicitar la evidencia de la 
entrega y reposición de los 
EPP a los trabajadores y 
verificar los soportes del 
cumplimiento del criterio 






Se capacita a los 
trabajadores sobre el uso 
de los EPP. 
  
 











Art 2 literal f 
y g. 
Solicitar los documentos 
en los que se hace 
evidente la asistencia a las 
actividades de 
capacitación a los 
trabajadores sobre el uso 




La empresa verifica si los 
trabajadores usan 
adecuadamente los EPP y 











Art 3 literal 
d  
Solicitar los soportes del 
último año mediante los 
cuales se demuestra que 
la empresa verifica si los 
trabajadores usan 
adecuadamente los EPP y 






























La empresa realiza 
inspecciones sistemáticas 
en las instalaciones, 
maquinaria, o equipos 
incluidos los relacionados 
con la prevención y 
atención a emergencias, 
con la participación de un 
miembro del Comité 
Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y los 
resultados de las mismas.  
  
 
    
Decreto 
1443/2014 
Art 12  
numeral 14, 
Art 25 
numeral 12  
Solicitar la evidencia de las 
inspecciones realizadas a 
las instalaciones, 
maquinaria y equipos 
incluidos los relacionados 
con la prevención y 
atención de emergencias y 
verificar la participación de 
un miembro del Comité 
Paritario de SST. 
Estándar: Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias básicas. (3%)  
  CRITERIO             
5,16 
(1,50%) 
En la sede hay suministro 
permanente de agua, 
servicios sanitarios y 
mecanismos para controlar 
los vectores y para 
disponer adecuadamente 
excretas y basuras 
 
      
Ley 9 /1979 
Art 10, 36 y 
129   
Resolución 
2400 Art 17, 
24, 42 
Mediante observación 
directa, verificar si se 
cumple lo que se exige en 




La empresa garantiza que 
los residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos que se 
producen, se eliminen de 
forma que no se ponga en 
riesgo a los trabajadores.    
 




técnico 1   
Resolución 
44451996 
Art 7, 18 y 
20   
Ley 9 /1979 
Art 10, 22 y 
129 
Solicitar la evidencia 
donde se demuestra lo 
mencionado en el criterio.  
  RESULTADOS 0 0 0 0     












6. GESTION DE AMENAZAS 
Estándar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias. (10%)  









MODO DE VERIFICACIÓN 
6,1 
(1,429%) 
Está   identificada, evaluada   
y priorizada la vulnerabilidad 
de la empresa frente a las 









3 y 4  
Solicitar el documento que 
contiene la identificación, 
evaluación y priorización de 
la vulnerabilidad de la 




Hay un Plan de prevención, 
preparación y respuesta ante 
emergencias que incluye los 
procesos, los simulacros y los 
recursos necesarios para 
manejar los riesgos que se 
identificaron en el análisis de 
vulnerabilidad en todos los 
centros de trabajo. 
  
 




numeral 12,  
Art 25 
numeral 2, 
5,  6, 7 y 10  
Solicitar el plan de 
prevención, 
preparación y respuesta ante 




Hay brigadas de prevención, 
preparación y respuesta ante 
emergencias organizadas 
según las necesidades y el 
tamaño de la empresa 
(primeros auxilios, contra 
incendios, evacuación etc.). 
  
 




numeral 11  
Solicitar la lista de las 
brigadas de prevención,   
preparación y respuesta    
ante emergencias existentes 
y los nombres de los 
integrantes de ellas. 
6,4 
(1,429%) 
Los integrantes de las 
brigadas de prevención, 
preparación y respuesta ante     
emergencias reciben la 
capacitación y dotación 
necesaria de acuerdo con el 
plan de prevención, 








numeral 11  
Solicitar la evidencia de la 
capacitación y entrega de la 
dotación a la brigada de 
prevención, preparación y 




La empresa dio a conocer el 
Plan de prevención, 
preparación y respuesta ante 









, Art 25 
numeral 9, 
Art 28 
numeral 4  
Solicitar la evidencia que se 
dio a conocer el plan de 
prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias 
de la organización a los 






El Plan de prevención, 
preparación y respuesta ante 
emergencias incluye planos 
de las instalaciones que 
identifican áreas y salidas de 








numeral 8  
Verificar si el plan de 
prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias 
incluye los planos de las 
instalaciones que identifican 
áreas y salidas de 
emergencia y verificar si 
existe la debida señalización 
de la empresa. 
6,7 
(1,429%) 
Hay un programa de 
mantenimiento periódico de 
todos los equipos 
relacionados con la 
prevención y atención de 
emergencias así como los 
sistemas alarma, de detección 
y control de incendios, y el 









y 2  
Solicitar la evidencia del 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos 
relacionados con la 
prevención y atención de 
emergencias así como los 
sistemas alarma, de 
detección y control de 
incendios de los últimos dos 
años. 
  RESULTADOS 0 0 0 0     




7.   AUDITORIA (5%) 
ESTANDAR: La empresa mide mediante indicadores específicos, la gestión y los resultados 
del SG-SST 









MODO DE VERIFICACIÓN 
7,1 
(2,5%) 
El empleador tiene definido los 
indicadores de estructura, 




    
Decreto 
1443/2014 
Art 19, 20, 
21, 22. 
Solicitar los indicadores de 
estructura, proceso y 




La alta Dirección evalúa una 
vez al año el SG-SST, sus 
resultados son comunicados al 
Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y define 
medidas para la adopción 
oportuna de medidas 




    
Decreto 
1443/2014 
Art 31  
Solicitar la revisión por la alta 
dirección del último año, así 
como la comunicación de los 
resultados al Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y al responsable del 
SG – SST.  
  RESULTADOS 0 0 0 0     







8.  MEJORAMIENTO (10%) 
Estándar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en los 
resultados del SG-SST. 









MODO DE VERIFICACIÓN 
8,1 
(2%) 
La empresa garantiza que se 
definan e implementen las 
acciones preventivas y 
correctivas necesarias con base 
en los resultados de la 
supervisión, la medición de la 
eficacia del SG-SST, las 





    
Decreto 
1443/2014 
Art 33, Art 
34 
Solicitar los documentos que 
evidencien que cumple con lo 
requerido en el criterio. 
8,2 
(2%) 
Cuando después de la revisión 
por la alta dirección del SGSST 
se evidencia que las medidas 
de prevención y protección 
relativas a los peligros y riesgos 
del SST son inadecuadas o 
pueden dejar de ser eficaces, la 
empresa toma las medidas 
correctivas, preventivas y/o 









Art 33, Art 
34  
Verificar que las acciones 
correctivas, preventivas y/o de 
mejora se implementaron 
según lo detectado.  
8,3 
(2%) 
La empresa ejecuta las 
acciones preventivas, 
correctivas y de mejora que se 
plantean como resultado de la 
investigación de los accidentes 
y de los incidentes y la 
determinación de las causas 











Art 33, Art 
34   
Resolución 
1401 Art 12  
Verificar si la empresa ejecuta 
las acciones preventivas y 
correctivas planteadas como 
resultado de las 
investigaciones y verificar si 
han sido efectivas.  
8,4 
(2%) 
Se realizan y se cumplen las 
acciones preventivas y 
correctivas que se plantearon 










numeral 5   
Verificar si se realizan y se 
cumplen las acciones 
preventivas y correctivas 
planteadas en los resultados 





Se implementan las medidas y 
acciones correctivas producto 
de requerimientos de 
autoridades administrativas; así 
como las Administradoras de 
Riesgos Laborales.  
  
 
    
Ley 
1562/2012 




Solicitar las acciones 
correctivas provenientes por 
las autoridades administrativas 
así como las Administradoras 
de Riesgos Laborales.   
  RESULTADOS 0 0 0 0     








































ANEXO 2. Cronograma de actividades para la recolección de la información para el 
SGSST. 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGÚN RESULTADOS DE LA 
AUTOEVALUACIÓN DEL SGSST 
ACTIVIDAD INICIO FINAL 
AVANCE 
OBSERVACIONES 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Creación de lista de 
chequeo requisitos 
de la política SGSST 
y objetivos del 
SGSST. 
sep-15 sep-15                       
Entrega a la 
empresa de la Guía 
para redactar una 
política en SST. 
sep-15 sep-15                     




la alta dirección en 
la creación de la 
política de SST y de 
los objetivos del 
SGSST. 
sep-15 sep-15                     
Participación 
como veedores 
en la reunión de 
la creación de la 
política SST. 
Desarrollo de la 
matriz legal en 
Excel. 
oct-15 oct-15                     
Se entrega al 






peligros en la 
empresa. 
oct-15 oct-15                     
En la empresa se 
utiliza la GTC 45 
Visita a las 





















formatos para la 
conformación de 
los comités de 
convivencia y de 
SST (COPASST). 
nov-15 nov-15                     
Revisados y 
aprobados por la 




plan de trabajo 
anual. 
nov-15 nov-15                     
Se entrega al 





dic-15 dic-15                     
Se entrega al 







nov-15 dic-15                     
Se entrega al 







ene-16 ene-16                     
Se entrega al 









feb-16 mar-16                     
Se entrega al 






consulta del SGSST.  
mar-16 mar-16                     
Se entrega al 
gerente de la 
empresa. 
Procedimiento 
para el control de 
la documentación 
del SGSST. 
mar-16 mar-16                     
Se entrega al 









ANEXO 3. Lista de chequeo para elaborar y/o revisar la política en SST. 
 
LISTA DE CHEQUEO PARA  REVISIÓN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Una vez elaborada la política de Seguridad y Salud en el trabajo, diligencie la siguiente lista de 
chequeo para determinar el grado de cumplimiento y las posibles acciones a realizar. 





RESPONSABLE COMO DONDE CUANDO 
¿La política 
establece el 
compromiso de la 
empresa hacia la 
implementación 
del SGSST para la 
gestión de los 
riesgos laborales? 
          
 ¿La política es 
específica para la 
empresa y 
apropiada para la 
naturaleza de sus 
peligros y el 
tamaño de la 
organización? 
          
¿La política es 
concisa y está 
redactada con 
claridad? 
          
¿La política 
expresa el objetivo 
de identificar 
peligros, evaluar y 
valorar los riesgos 
y establecer los 
controles 
respectivos? 
          
¿La política tiene 
explícita la 
protección de la 










del Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y Salud 







en materia de 
riesgos laborales? 
           
¿La política explica 
claramente que la 
cooperación por 
parte de todos los 
empleados es vital 
para el éxito de la 
política de 
seguridad y salud 
en el trabajo? 
           
 ¿La política está 
fechada y firmada 
por el 
representante 
legal de la 
empresa? 
           
¿La política es 
difundida a todos 
los niveles de la 
organización? 
           
¿La política es 




interesadas, en el 
lugar de trabajo? 
           
¿La política es 
revisada como 
mínimo una vez al 
año y de 
requerirse es 
actualizada acorde 
a los cambios 
           
100 
 
tanto en materia 
de seguridad y 
salud en el trabajo 











































ANEXO 4. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA DE 
MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA CIUDAD DE CALI. 
 
XXXX como PYME que oferta servicios de mantenimiento locativo en el 
Departamento del Valle del Cauca, considera que su capital más importante son 
los trabajadores, por lo tanto está comprometida en velar por la seguridad, salud y 
el desarrollo del personal, con el control de peligros físicos, químicos, 
psicosociales, biomecánicos, así como condiciones y actos inseguros en sus 
instalaciones, y en la ejecución de las actividades rutinarias y no rutinarias. 
 
La Gerencia se ha comprometido a implementar y desarrollar el Sistema de 
Gestión de  Seguridad y Salud en el trabajo acorde a la normatividad vigente, a 
través de la mejora continua  en todas las actividades que se desarrollan en la 
empresa como son obra civil, pintura general, carpintería metálica y aluminio, 
pintura de equipos metálicos, ebanistería, tapicería, pintura de muebles de madera 
y estructuras de acero; con miras a fortalecer esfuerzos a favor de la promoción de 
la calidad de vida laboral y su mejoramiento continuo, la prevención de los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la prevención de daños 
materiales a la propiedad y todos aquellos daños que puedan generar impacto 
negativo al medio ambiente y a la comunidad en general.  
 
Los programas desarrollados en XXXX estarán orientados al fomento de una 
cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las condiciones de 
trabajo que puedan causar accidentes o enfermedades laborales, al control del 
ausentismo y a la preparación para emergencias.  
 
Para el cumplimiento de esta política, las directivas de XXXX han asignado el 
recurso humano y el respaldo económico necesario, en espera que con éste 
compromiso se logre el desarrollo de todas las actividades que contribuyan al 
fomento y adopción de estilos de vida y trabajo saludables de los trabajadores, 
contratistas y temporales, logrando el más alto nivel de eficiencia, compromiso 
individual, colectivo y productivo de quienes laboran en ésta compañía.   
Esta política será publicada y difundida a todo el personal de la compañía, 
contratistas y temporales para obtener así su cooperación y cumplimiento tanto en 
las instalaciones propias como en las de los clientes. 
-------------------------------------------- 
Representante legal de la empresa. 






















Decreto único reglamentario de trabajo: Se encuentra compilado el Decreto 1443 de 2014 Por 
el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)"El Gobierno definió las directrices que se deberán 
tener en cuenta para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST).
Estas previsiones deben ser aplicadas por los empleadores públicos y privados; los 
contratantes de personal bajo la modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, y las 
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo.
Las empresas de servicios temporales también deberán tener cobertura sobre los 
trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en 
misión. 
El SG-SST incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y 
acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer y controlar los riesgos que puedan 
afectar la seguridad en el trabajo.
Así, el empleador o contratante deberá establecer, por escrito, una política de SST con 
alcance sobre todos sus centros de trabajo y empleados, sin importar su forma de 
contratación o vinculación, incluyendo a los contratistas y subcontratistas. La norma regula 
los requisitos de esa política, sus objetivos y la organización del sistema.
Los empleadores deberán sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST para lo cual, a partir de la publicación 
del Decreto 1443 de 2014 deberán dar inicio a las acciones necesarias para ajustarse a lo 
establecido en dicha disposición. El plazo para ello es el siguiente:
a) Dieciocho (18) meses para las empresas de menos de diez (10) trabajadores.
b) Veinticuatro (24) meses para las empresas con diez (10) a doscientos (200) trabajadores.
c) Treinta (30) meses para las empresas de doscientos uno (201) o más trabajadores.
Hasta que se venzan los plazos establecidos en el artículo 37 del Decreto 1443 de 2014, las 
empresas deberán dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1016 de 1989.
Decreto 071 de 2016 toda SI
Ministerio de 
Trabajo
Por medio del cual se modifica el artículo 2,2,4,6,37 del capítulo 6, del título 4 de la parte 2 
del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto único reglamentario del sector trabajo, sobre la 
transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el 
trabajo.






















En este se encuentra compilado el Decreto 1443 de 2014 en donde se modifica el nombre de
comité paritario de salud ocupacion (COPASO) a comité de seguridad y salud en el trabajo







Obligación de la reuniones por parte del COPASO. Conformar Comité de higiene y seguridad
(COPASO) y crear los comités paritarios (patronos y trabajadores) de Higiene y Seguridad
que se reunirán periódicamente levantando las actas respectivas a disposiciones de la División de
Salud Ocupacional. e. El Comité de Higiene y Seguridad deberá intervenir en la elaboración del
Reglamento de Higiene y Seguridad, o en su defecto un representante de la Empresa y otro de
los trabajadores en donde no exista sindicato. f. Aplicar y mantener en forma eficiente los
sistemas de control necesarios para protección de los trabajadores y de la colectividad
contra los riesgos profesionales y condiciones o contaminantes ambientales originados en las
operaciones y procesos de trabajo. g. Suministrar instrucción adecuada a los trabajadores
antes de que se inicie cualquier ocupación, sobre los riesgos y peligros que puedan








resuelve que todas las empresas e instituciones publicas o privadas que tengan a su servicio 10 o 
mas trabajadores, estan obligadas a conformar un comité paratario de seguridad y salud en el 
trabajo (copaso)





Definición de COPASO: Uno de los instrumentos que se ha organizado para la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es el Comité Paritario de Salud Ocupacional
COPASO, el cual es definido como un organismo de promoción y vigilancia de las normas y
reglamentos de salud ocupacional dentro de las empresas y no se ocupará de tramitar asunto
referentes a la relación contractual-laboral propiamente dicha. Conformación y vigencia.
Decreto 1530 de 
1994
ART 4 Si
Presidencia de la 
República
Adelantar con el COPASST la investigación de causas en caso de fallecimiento por accidente de
trabajo o enfermedad profesional y remitirlo a la ARP dentro de los 15 días calendario siguientes,
implementar las acciones determinadas por la ARP en un plazo no superior de 15 días hábiles.
Art. 4
Ley 1429 de 2010 Art. 65 Si
Congreso de la 
República
VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y
promulgación y deroga o modifica las disposiciones que le sean contrarias. PARÁGRAFO 2o.
Registro Comité Paritario de Salud Ocupacional. Suprímase el literal f) del artículo 21 del Decreto-
ley 1295 de 1994. Se suprime el registro del COPASO ante el MPS





















Resolución 1401 de 
2007
toda Si
Ministerio de la 
Protección social
Implementar las medidas y acciones correctivas que como producto de la
investigación recomienden, el Copaso, las autoridades administrativas laborales
y ambientales; así como la ARP. Implementar el registro del seguimiento
realizado a las acciones ejecutadas a partir de cada investigación de accidente
e incidente de trabajo ocurrido en la empresa o fuera de ella, al personal
vinculado directa o indirectamente. Establecer y calcular indicadores de control
y seguimiento del impacto de las acciones tomadas. Remitir a la respectiva
administradora de riesgos profesionales, los informes de investigación de los
accidentes de trabajo a que se refiere el inciso primero del artículo 14 de la
presente resolución, los cuales deberán ser firmados por el representante legal
del aportante o su delegado.
Resolución 156 de 
2005
Art. 3 Si
Ministerio de la 
Protección social
El empleador o contratante deberá notificar a la entidad promotora de salud a la
que se encuentre afiliado el trabajador y a la correspondiente administradora de
riesgos profesionales, sobre la ocurrencia del accidente de trabajo o de la
enfermedad profesionales.





Cuando el empleador o contratante no reporte el accidente de trabajo o la
enfermedad profesional y el aviso lo dé el trabajador o la persona interesada,
conforme lo dispone el inciso 5º del artículo 3º de la Resolución 00156 de 2005,
la Entidad Administra de Riesgos Profesionales solicitará y complementará la
información que se requiera, para efecto de diligenciar las variables contenidas
en el anexo técnico que forma parte integral de la presente resolución.
Resolución 156 de 
2005
toda Si
Ministerio de la 
Protección Social
Por la cual se adoptan los formatos de accidente de trabajo y de enfermedad
profesional y se dictan otras disposiciones Deroga la Resolución 4059 de 1995
Articulo 8 derogado por resolución 1570 de 2005 Reporte de los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, a la entidad administradora de riesgos
profesionales y a la entidad promotora de salud, conforme a lo señalado en el
artículo 62 del Decreto-ley 1295 de 1994.


















Art. 11 Núm.. 2 Si
Sobre identificación de agentes de riesgo mediante inspecciones periódicas
en las áreas , frentes de trabajo y equipos en general
Art. 11 Núm. 11 Si
Sobre inspección periódica de redes e instalaciones eléctricas, locativas,
de almacenamiento, de maquinaria, equipos y herramientas para el control
de los riesgos de electrocución y peligros de incendio
Art. 11 Si
El subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, tiene como objeto la
identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores
ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar
la salud de los trabajadores.
Las principales actividades del subprograma de Higiene y seguridad
Industrial son:
1. Elaborar un panorama de riesgos para obtener información sobre éstos
en los sitios de trabajo de la empresa, que permita la localización y
evaluación de los mismos, así como en conocimiento de la exposición a
que están sometidos los trabajadores afectados por ellos.
2. Identificar los agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos,
psicosociales, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos y otros
agentes contaminantes, mediante inspecciones periódicas a las
áreas, frentes de trabajo y equipos en general.
Art. 11 Núm. 5 Si
Sobre inspecciones para comprobar efectividad y el buen funcionamiento d
ellos equipos de seguridad y control de riesgos
Art. 11 Núm. 9 Si
Sobre estudio e implementación de programas de mantenimiento preventivo
de las maquinas, equipos, herramientas, instalaciones locativas, alumbrado
y redes eléctricas
Si Programa de mantenimiento de instalaciones y equipos
Resolución 2400 de 
1979
Art. 2 Si
Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social
Obligación del Empleador de suministrar instrucción adecuada a los
trabajadores antes de que se inicie cualquier ocupación, sobre los riesgos y 
peligros que puedan afectarles, y sobre la forma, métodos y sistemas que
deban observarse para prevenirlos o evitarlos.
Resolución 4050 de 
1994
Art. 2 Si
Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social
Se debe informar tanto a los aspirantes a un puesto de trabajo como a los
trabajadores vinculados los riesgos a que puedan verse expuestos en la
ejecución de la labor respectiva. No puede pedirse la practica de prueba de
embarazo como requisito de vinculación.





Información de riesgos profesionales. Los empleadores están obligados a
informar a sus trabajadores los riesgos a que pueden verse expuestos en la
ejecución de la labor encomendada o contratada. Todo accidente de trabajo
o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad
económica, deberá ser informado por el respectivo empleador a la entidad
administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud,
en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido
el accidente o diagnosticada la enfermedad
Ley 378 de 1996 Art. 13 Si
Congreso de la 
República
Todos los trabajadores deberán ser informados de los riesgos para la salud
que entraña su trabajo. Responsabilidades de los servicios de salud en el
trabajo. Información a los trabajadores sobre los riesgos. Información que
deben suministrar el empleador y los trabajadores a los servicios de salud.
COMO SE CUMPLE RESPONSABLE Y/O PROCESO
Resolución 1016 de 
1989










Art. 155, 156, 161, 
162
Si
Contaminación Ambiental. Para obtener en los establecimientos de
trabajo un medio ambiente que no perjudique la salud de los trabajadores,
por los riesgos químicos a que están expuestos, se deberá, adoptar
todas las medidas necesarias para controlar en forma efectiva los
agentes nocivos preferentemente en su origen, pudiéndose aplicar uno
o varios de los siguientes métodos: sustitución de sustancias, cambio
o modificación del proceso, encerramiento o aislamiento de procesos,
ventilación general, ventilación local exhaustiva y mantenimiento. Otros
métodos complementarios, tales como limitación del tiempo de
exposición y protección personal, sólo se aplicará cuando los anteriormente 
citados sean insuficientes por sí mismos o en combinación.  
Art. 110-119 Si
En los trabajos de soldaduras u otros que conlleven el riesgo de emisión
de radiaciones ultravioletas en cantidad nociva, se tomarán las
precauciones necesarias para evitar la difusión de dichas radiaciones o
disminuir su producción, mediante la colocación de pantallas alrededor del
punto de origen o entre este y los puestos de trabajo. Siempre deberá
limitarse al mínimo la superficie sobre la que incidan estas radiaciones.
Como complemento de la protección colectiva se dotará a los trabajadores
expuestos a radiaciones ultravioletas , de gafas o máscaras de protectoras





Todas las instalaciones, máquinas, aparatos y equipos eléctricos,
serán construidos, instalados, protegidos, aislados y conservados, de tal
manera que se eviten los riesgos de contacto accidental con los elementos
bajo tensión (diferencia de potencial) y los peligros de incendio. Parágrafo
1º. El aislamiento de los conductores de los circuitos vivos deberá ser
eficaz, lo mismo la separación entre los conductores a tensión; los
conductores eléctricos y los contornos de los circuitos vivos
(alambres forrados o revestidos y desnudos), deberán mantener entre
estos y el trabajador, las distancias mínimas, de acuerdo con el voltaje,
fijadas por normas internacionales.
Art. 117 y 118 Si
Riesgo eléctrico. Todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes
eléctricas deberán ser diseñados, construidos, instalados, mantenidos,
accionados y señalizados de manera que se prevengan los riesgos de
incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión.
toda Si
Mediante la cual se expide el nuevo Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas - RETIE.
TODO Si
Este reglamneto es de obligatorio cumplimiento l, aplica a todas las
instalaciones eléctricas para garantizar la Seguridad de las personas,
previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico.
Art. 548-558 Si
Los trabajos de soldadura y corte se prohibirán en los locales que
contengan materiales combustibles o en la proximidad de polvos,
gases  o  vapores inflamables.  
toda Si
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a




De las máquinas-herramientas y maquinas industriales. Las máquinas 
-herramientas, motores y transmisiones estarán provistos de embragues u
otros dispositivos similares que permitan pararlas instantáneamente y de




De las herramientas de mano. Las herramientas manuales que se
utilicen en los establecimientos de trabajo serán de materiales de buena




De las herramientas de fuerza motriz Las herramientas portátiles
accionadas por fuerza motriz, estarán construidas sin proyecciones de las
partes expuestas con movimiento giratorio o alternativo
Art. 388-394 Si
Del manejo y transporte manual de materiales. En los
establecimientos de trabajo, en donde los trabajadores tengan que manejar
(levantar) y transportar materiales (carga), se instruirá al personal sobre
métodos seguros para el manejo de materiales, y se tendrán en cuenta las
condiciones físicas del trabajador, el peso y el volumen de las cargas, y el
trayecto a recorrer, para evitar los grandes esfuerzos en estas operaciones.
Resolución 2400 de 
1979





Ley 9 de 1979 Art. 112 Si
Congreso de la 
República
Maquinarias, equipos y herramientas. Todas las maquinarias, equipos y
herramientas deberán ser diseñados, construidos, instalados, mantenidos y
operados de manera que se eviten las posibles causas de accidente y
enfermedad
Resolución 2400 DE 
1979
Art. 88-96 Si
Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social
Ruido. En todos los establecimientos de trabajo en donde se produzcan
ruidos, se deberán realizar estudios de carácter técnico para ampliar
sistemas o métodos que puedan reducirlos o amortiguarlos al
máximo. Se examinará de preferencia la maquinaria vieja,
defectuosa, o en mal estado de mantenimiento, ajustándola o
renovándola  según  el  caso;  se  deberán  cambiar  o  sustituir  las  piezas  
defectuosas, ajustándolas correctamente; si es posible, reemplazar los
engranajes metálicos por otros no metálicos o por poleas montándolas o
equilibrándolas bien.  
Resolución 1792 de 
1990
Art. 1 Si
Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social
Adoptar como valores límites permisibles para exposición ocupacional al
ruido, los siguientes: Para exposición durante ocho (8) horas: 85 dBA.
Para exposición durante cuatro (4) horas : 90 dBA. Para exposición
durante dos (2) horas : 95 dBA. Para exposición durante un cuarto (1/4) de
hora : 110 dBA. Para exposición durante un octavo (1/8) de hora : 115 dBA.
PARRAGRAFO: Los anteriores valores límites permisibles de nivel sonoro,
son aplicados a ruido continuo e intermitente, sin exceder la jornada
máxima laboral vigente, de ocho (8) horas diarias.
Resolución 627 de 
2006
Art. 8, 9 , 17, 18, 
19, 20, 21 
Si
Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial
Calculo emisiones y aporte de ruido, estándares máximos de ruido
ambiental.
Resolución 2400 de 
1979
Art. 170-175 Si
Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social
En todos los establecimientos de trabajo se suministrará a los trabajadores
ropa de trabajo adecuada según los riesgos a que estén expuestos,
y de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se realice. Las ropas de
trabajo deberán ajustar bien; no deberán tener partes flexibles que




Congreso de la 
República
Suministrar calzado y vestido de labor cada 4 meses (trabajador cuya
remuneración mensual se hasta de  2 salarios mínimos)





Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social
En todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén
expuestos a riesgos físicos, mecánicos, biológicos, etc., los patronos
suministrarán los equipos de protección adecuados, según la naturaleza
del riesgo, que reúna condiciones de seguridad y eficiencia  para el usuario.
Ley 9 de 1979 Art. 122 y 123 Si
Congreso de la 
República
Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador,
sin costo para éste, elementos de protección personal en cantidad y
calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los
lugares de trabajo. 
Resolución 1016 de 
1989 
Art. 11, núm. 13 Si
Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social
Analizar las características técnicas de diseño y calidad de los elementos
de protección personal que suministran a los trabajadores, de acuerdo con
las especificaciones de los fabricantes o autoridades competentes para









Resolución 2400  
1979
Art. 633-639, 641, 
642, 649 y 656
Si
Ministerio de  Trabajo 
y Seguridad Social
Escaleras y Andamios: Todas las escaleras de mano, deberán estar
construidas con materiales de buena calidad y deberán tener la resistencia
necesaria, teniendo en cuenta las cargas y tensiones que deben soportar.  
Resolución 736 de 
Marzo 2009
Art. 1-5, 6 Si
Ministerio de la 
Protección social
Plazo para la acreditación. El empleador, empresa, contratista o
subcontratista dispondrá de un plazo de dieciséis (16) meses contados a
partir de la fecha de la publicación de la presente resolución, para acreditar
la competencia laboral del personal que trabaja en alturas.
Resolución 1486 de 
2009
toda Si
Ministerio de la 
Protección social
Por la Cual se establecen lineamientos para el cumplimiento de la
Resolución 0736 de 2009, expedida por el Ministerio de Protección Social,
sobre el trabajo en alturas.
Resolución 2291 de 
2010
toda Si
Ministerio de la 
Protección social
Aplazamiento por (16) meses para certificar al personal en alturas
1 parágrafo 3 Si Excepciones (actividades de rescate y lúdicas)
3 Si Obligaciones de los empleadores
4 Si Obligaciones de los trabajadores
6 Si Programa prevención caídas
 9 -10 Si capacitación
11 Si Contenido capacitación
14 Si Competencia para trabajo en alturas
 15 20 Si Generalidades 
17 Si Permiso de trabajo (requerimientos)
Resolución  2578 de 
2012
Todo Si SENA Requisitos para contratación de cursos en trabajo en alturas
















Art. 205-216, 218 y 
219
Si
De la prevención de incendios. Las materias primas y productos que
ofrezcan peligro de incendio, deberán ser mantenidos en depósitos
incombustibles, si es posible fuera de los lugares de trabajo,
disponiéndose en estos sólo de las cantidades estrictamente
necesarias  para  la elaboración de los productos.  
Los depósitos de sustancias que puedan dar lugar a explosiones,
desprendimiento de gases o líquidos inflamables, deberán ser
instalados a nivel del suelo y en lugares especiales a prueba de
fuego. No deberán estar situados debajo de locales de trabajo o
habitaciones.
Art. 220-234 Si
De la extinción de incendios. Todo establecimiento de trabajo deberá
contar con extintores de incendio, de tipo adecuado a los materiales
usados y a la clase de riesgo. El equipo que se disponga para combatir
incendios, deberá mantenerse en perfecto estado de conservación y
serán revisados como mínimo una vez al año
Ley  9ª  de  
Enero  24  se  
1979 
Art, 501 - 502 Si Congreso de la República
Articulo 501: Cada comité de emergencia deberá elaborar un plan de
emergencia para su respectiva jurisdicción con los resultados obtenidos
en los análisis de vulnerabilidad. Además, deberán considerarse los
diferentes tipos de desastre que puedan presentarse en la comunidad
respectiva.
El comité Nacional de Emergencias elaborara para aprobación del
ministerio de salud un modelo con instrucciones que aparecerá en los
planes de contingencia.
Articulo 502: El Ministerio de Salud coordinara los programas de
entrenamiento y capacitación para planes de contingencia en los
aspectos sanitarios vinculados a urgencias o desastres.
Parágrafo: El Comité Nacional de Emergencias deberá, deberá vigilar y
controlar las labores de capacitación y entrenamiento que se realicen
para el correcto funcionamiento de los planes de contingencia.
Resolución 1016 
de 1989 
Art. 11, núm. 18 Si
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social
Plan de emergencias. Conformación de brigadas Organizar y
desarrollar un plan de emergencia. Conformación y selección de
brigadas (selección, capacitación, evacuación)
Decreto 93 de 
1998
Art. 7, núm. 3,5 Si Ministerio del Interior
Se deben elaborar metodologías e instructivos para el desarrollo de





VIGENTE EMITIDA POR REQUISITO Y/O EXIGENCIA LEGAL
EVALUACION
COMO SE CUMPLE RESPONSABLE Y/O PROCESO
Resolución 2400 
de 1979















Ley 776 de 2002 Art. 4y 8 Si
Congreso de la 
República
Al terminar el período de incapacidad temporal, el empleador está
obligado, si el trabajador recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo
en el cargo que desempeñaba, o a reubicarlo en cualquier otro para el
cual esté capacitado, de la misma categoría.
Ley 361 de 1997 Art. 26 Si
Congreso de la 
República
En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para
obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea
claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo
que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá
ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo
que medie autorización de la oficina de trabajo.
Dec- Ley  1295 de 
1994
Art. 39 y 45 Si
Ministerio de 
Gobierno
Reincorporación al Trabajo. Al terminar el período de incapacidad
temporal, los empleadores están obligados, si el trabajador recupera su
capacidad de trabajo, a ubicarlo en el cargo que desempeñaba, o a
reubicarlo en cualquier otro para el cual esté capacitado, de la misma
categoría. Reubicación del Trabajador. Los empleadores están
obligados a ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo
que desempeñaba o a proporcionarle un trabajo compatible con sus
capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos
de personal que sean necesarios
Ley 949 de 2005 toda Si
Congreso de la 
República 
Normas para el ejercicio de la profesión de terapia ocupacional y se
establece el código de Ética y el régimen disciplinario Velar por que el
personal terapeuta ocupacional desarrolle actividades para las cuales se 
encuentre homologado: asesoría en prevención, estudio de puestos de
trabajo, calificación de invalidez y atención de discapacitados
Decreto 2177 de 
1989
Art. 16-18 Si
Presidencia de la 
República.
Todos los patronos públicos o privados están obligados a reincorporar a
los trabajadores inválidos, en los cargos que desempeñaban antes de
producirse la invalidez si recupera su capacidad de trabajo, en términos
del Código Sustantivo del Trabajo. La existencia de una incapacidad
permanente parcial no será obstáculo para la reincorporación, si los
dictámenes médicos determinan que el trabajador puede continuar
desempeñándolo.
Art 121 Si
Reconocimiento incapacidades, debe ser tramitado por el empleador
ante la EPS
Art 142 Si Aviso de Accidente de trabajo
Art 182 Si Calificación del estado de  invalidez
Art 196 - 198 Si Licencias urbanísticas (nuevas, reformas )
Art 201 - 203 Si Licencias de conducción








VIGENTE EMITIDA POR REQUISITO Y/O EXIGENCIA LEGAL
EVALUACION























Art. 16 y 17 
(Aplicabilidad de la 
Resolución en su 




Ministerio de la 
Protección Social
Vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Los
empleadores deben adelantar programas de vigilancia epidemiológica de
factores de riesgo psicosocial, con el apoyo de expertos y la asesoría de la
correspondiente administradora de riesgos profesionales, cuando los
trabajadores se encuentren expuestos a factores psicosociales nocivos
evaluados como de alto riesgo o que están causando efectos negativos en la
salud, en el bienestar o en el trabajo. 
Para tal efecto, las administradoras de riesgos profesionales deben capacitar y
prestar asistencia técnica para el diseño y la implementación de los programas
de prevención y los sistemas de vigilancia epidemiológica de los factores de
riesgo psicosocial prioritarios, por actividad económica o empresa, utilizando
criterios de salud ocupacional.
Ley 1010 de 2006 Art. 1-19 Si
Congreso de la 
República
Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el




Ministerio de la 
Protección Social
Los empleadores deberán elaborar y adaptar un capítulo al reglamento de
trabajo que contemple los mecanismos para prevenir el acoso laboral, así como 
el procedimiento interno para solucionarlo.
Para efecto de la adaptación del reglamento de trabajo se deberá escuchar a
los trabajadores, quienes expresarán sus opiniones, las cuales no son
obligatorias ni eliminan el poder de subordinación laboral.
Decreto 231 
Enero 26 de 
2006
Presidencia de la 
República
Si
Por medio del cual 
se corrige un yerro 
de la Ley 1010 de 
enero 23 de 2006
Los empleadores deberán adaptar el reglamento de trabajo a los
requerimientos de la ley, dentro de los tres (3) meses siguientes a su
promulgación (decía 4 en número).









ANEXO 6. Objetivos del SGSST de la empresa de mantenimiento locativo de 
la ciudad de Cali. 
 






Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad 
física y el bienestar de los trabajadores de la empresa XXXX, mediante la 






1. Mejorar las condiciones del ambiente de trabajo orientadas a la evaluación, 
control y/o eliminación de los factores de riesgo identificados, que puedan 
ocasionar impactos negativos en la salud de los trabajadores. 
 
2. Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en los 
trabajadores, contratistas, proveedores y todos aquellos que presten 
servicios a la empresa, garantizando las condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
3. Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a las instalaciones o 
a los procesos. 
 
4. Coadyuvar al seguimiento del estado de salud de los empleados para lograr 
estabilizar y / o disminuir el impacto nocivo de las patologías detectadas en 
los exámenes médicos ocupacionales y otras fuentes de información sobre 
salud. 
 
5. Mejorar el clima organizacional a través de estrategias de comunicación 
interna para mitigar y controlar el impacto de los riesgos psicolaborales en 





6. Alcanzar un rango entre 80 y 100% de eficacia del sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
7. Identificar los requisitos legales aplicables a la organización en cuanto a 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
8. Dar a conocer a todos los empleados las normas de seguridad en cada una 














ANEXO 7. Indicadores del SGSST propuestos a la empresa de mantenimiento locativo de la ciudad de Cali. 
 








MÉTODO DE CÁLCULO 









ESTRUCTURA Política de SST 
Divulgación de la 
política de SST 
La política de SST 
ha sido difundida al 
---% de los 
trabajadores. 
100% cobertura 
total de los 
trabajadores 
# de trabajadores que 
conocen la política de 
SST/# total de 
trabajadores= x 100 
Prueba 













Objetivos y metas 
de seguridad 
divulgados 
Los objetivos y 
metas de seguridad 
se encuentran 
escritos y 
divulgados al ---% 
de los trabajadores. 
100% cobertura 
total de los 
trabajadores 
# de trabajadores que 
conocen los objetivos de 
SST/# total de 
trabajadores= x 100 
Prueba 








Lo define la 
empresa 
ESTRUCTURA 
Plan de trabajo 
anual 
Desarrollo del 
Plan de Trabajo 
anual en SST 
Se cuenta con un 
plan de trabajo 
anual en SST. 
SI cualitativa 

















reuniones en el 
año) 
# reuniones realizadas 
en el año/#reuniones 














Se cuenta con un 
plan de 
emergencias y es 




total de los 
trabajadores 
# de trabajadores y 
contratistas que conocen 






















anual en SST 







anual en SST y 
cronograma 
Anual  





En la evaluación 
inicial del SGSST 
se observa que el --
--% de los aspectos 
de seguridad y 






# de aspectos de SST 
implementados en la 
empresa/# de aspectos 
totales de SST 
contemplados en la 
evaluación inicial del 
















del plan anual de 
trabajo de SST. 
Se logró un 
cumplimiento del ---
% del plan anual de 
trabajo de SST. 
95% 
# actividades cumplidas 
del plan de trabajo anual 
de SST/# total de 
actividades del plan de 
trabajo anual de SST = x 
100 














definida por la 
empresa. 
 Se logró intervenir 




#total de peligros 
intervenido en el 
periodo/# total de 
peligros identificados= 
x100 

















intervención de la 
accidentalidad 
 ---% de actividades 
cumplidas del plan 
de intervención de 
riesgos 
100% 
# de actividades 
desarrolladas en la 
intervención de los 
riesgos prioritarios/# 
actividades propuestas 
para la intervención de 
























incidentes y AT 
SEMESTRAL 









Es la relación 
entre el número 
total de A.T con y 
sin incapacidad, 
registrados en un 
periodo y el total 





multiplicado por K 




número de AT 
ocurridos durante 
el último año por 
cada 100 
trabajadores de 
tiempo completo.  
Por cada 100 
trabajadores en 
XXXX, se presentan  
Accidentes de 
Trabajo en el año 
0 
IFAT =(N° total de A.T 























por cada 100 
trabajadores en 
XXXX, se presentan 
xxx Accidentes de 
Trabajo con 
incapacidad en el 
año 
0 
IFIAT= (N° de A.T en el 














Es la relación 
entre el número 
de días perdidos 
y cargados por 
accidentes de 
Trabajo, durante 
un periodo y el 





por XXX horas 
trabajadas al año se 
pierden por 
accidente de trabajo 
XX días (xxx horas) 
0 
ISAT= (N° días perdidos 
y cargados por A.T año / 















Corresponde a la 












que no tiene 
unidad, su 




Se utiliza para 
analizar los 
resultados de un 
programa de 
seguridad puesto 
que incorpora tanto 
el concepto de 
frecuencia como el 




ILIAT=IFIAT *ISAT                                                                                                                                  
1000 









número de casos 
de accidentes de 
trabajo, ocurridos 
durante el 
período con el 
número promedio 
de trabajadores 
en el mismo 
período  




accidentes en el 
período. 
  




















trabajo y consulta 
de salud. 
Por XXX horas 






IFA=n° de eventos de 
ausencia por causa de 
salud último año/ horas 
hombre programadas en 














Es la relación 
entre los días de 
incapacidad por 
enfermedad 
común y el total 




por XXXX horas 
programadas en el 




( XXX horas) 
  
ISA=n° días de ausencia 
por causa de salud 
durante el último año/ n°  
horas hombre 
programadas en el año * 













perdido en un 
año con relación 
al tiempo 
programado. 
Se perdió en el año 




%TP=n° días  u horas 
perdidas en el año /                
n° días u horas 
programadas en el 





















             # de personas 
que asisten a la 
inducción/# de personas 
que ingresan en el 
periodo= x 100 












reciben los EPP 
De xx trabajadores, 
se logró el 
cubrimiento en EPP 
al xxx% 
100% 
#de trabajadores con 
EPP/ #total de 
trabajadores en el 
periodo= x 100 
Cuadro de 
entrega de EPP 
Trimestral 















# de inspecciones 
realizadas/# de 
inspecciones 












































# Acciones correctivas 
realizadas /# de No 
Conformidades 










revisión de la 
alta dirección. 
Anual  













ANEXO 8. . Plan de trabajo anual 
 
 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Desarrollar un proceso lógico y por etapas, basado
en la mejora contínua y que incluye la política, la
organización, la planificación, la aplicación, la
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora
con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que pueden afectar la
seguridad y la salud del trabajador.
Elaborar la matriz de identificación de peligros y
riesgos incluyendo contratistas y terceros
Definir los controles necesarios para cada
peligro identificado
P
Identificar y evaluar los requisitos 
legales en SST y aplicables a la 
empresa
Identificar el 100% de los 
requisitos legales aplicables 
a la empresa
Elaborar matriz de requisitos legales Encargado del SGSST
P
Realizar una evaluacion inicial del
Sistema de Gestion en SST
Aplicación del 100% de los
aspectos de la linea basal
Cumplimiento por encima
del 80% del criterio
evaluado
Aplicar la linea basal para realizar un diagnostico




Documentar el Sistema de Gestion en
Seguridad y Salud en el Trabajo
Cumplimiento del 100% de
la normatividad vigente.




Definir los roles y responsabilidades 
de todas las personas de la 
organización
100% de responsabilidades
Asignar las reponsabilidades a cada cargo en la
empresa según la legislacion.
Encargado del SGSST
Investigar el 100% de los
eventos que se presenten
Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad Encargado del SGSST
Caracterizar el 100% de las
incapacidades por EL-ATEL
Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo. Encargado del SGSST
Realizar al 100% de los
empleados los examenes
medicos
Programar las evaluaciones medicas
ocupacionales
Encargado del SGSST
Induccion al 100% de los
empleados nuevos
Dar inducción en seguridad y salud en el trabajo
al personal nuevo y al personal que lo requiera.
Encargado del SGSST
Cumplir con el 100% de las
inspecciones programadas
en el año








OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO METAS ACTIVIDAD
PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EMPRESA XXXX
AÑO XXXX
P
Garantizar el compromiso para el 
mejoramiento continuo del 
desempeño en seguridad y salud en el 
trabajo.
Divulgacion de la politica al 
100% de los empleados y 
contratistas




Identificar, evaluar y valorar los 
peligros y riesgos de la empresa
Identificar el 100% de los 
peligros presentes en la 
empresa
















Realizar un analisis general de las condiciones de
salud de los trabajadores
Encargado del SGSST
Identificar el 100% de la
poblacion y mantener
actualizada la bade de datos
Establecer el perfil sociodemografico de la
poblacion trabajadora
Encargado del SGSST
Cumplir con el 100% de los
PVE
Documentar los PVE según los peligros que
generen las EL y según analisis de condiciones de
salud.
Encargado del SGSST
Establecer el Plan de emergencias Realizar Analisis de vulnerabilidad Encargado del SGSST
v
Verificar la pertinencia y eficacia del
plan de emergencias.
Realizar por lo menos 1 vez
al año simulacro
Realizar simulacros Encargado del SGSST
Revision de la politica anual Alta dirección y Copasst
Evidenciar que se cumpla con la normatividad 
nacional vigente aplicable en materia de riesgos 
laborales
Alta dirección y Copasst
Revision de la identificación de peligros e
identificación de riesgo y planes de acción.
Encargado del SGSST 
Indicadores de estructura, impacto y resultados. Encargado del SGSST 





Firma del Representante legal:
A Revision por la gerencia 




ANEXO 9. Formatos para COPASST 
 
 
MEMORANDO ELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA CONFORMAR EL COMITÉ 
PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-COPASST 
Ciudad y Fecha:  
PARA: TRABAJADORES (Nombre de la empresa) 
DE: GERENCIA GENERAL  
ASUNTO: Elección de candidatos en representación de los trabajadores para la 
conformación del Comité Paritario de la seguridad y salud en el trabajo COPASST con 
vigencia del año XXXX al año XXXX. 
(LA EMPRESA) para dar cumplimiento a la legislación laboral vigente, relacionada con la 
conformación del Comité Paritario de la seguridad y salud en el trabajo, convoca a la 
inscripción de (No según normatividad) trabajador(es) candidato(s) con su(s) respectivo(s) 
suplente(s) en representación de los trabajadores. 
La hoja de inscripción de candidatos debe reclamarse a XXXXX hasta el día XX de XXX 
de XXXX y deberá ser diligenciada y entregada nuevamente como fecha límite el día XX 
de XX de XXXX. 
Los candidatos presentados estarán en cartelera para conocimiento de todos los 
empleados por 2 días. 
La votación de los diferentes candidatos que se presenten se realizará el XXXXX en 
(lugar) ubicado en XXXX a las XXX (horas). 











HOJA DE INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL 
COMITÉ PARITARIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(Nombre de la empresa) 





1. Nombre  1. Nombre  
   CC :    CC: 
   Oficio:    Oficio: 
   Sección    Sección 
  
2.Nombre  2. Nombre  
   CC :    CC : 
   Oficio:    Oficio: 
   Sección    Sección 
  
3.Nombre  3.Nombre  
   CC:    CC: 
   Oficio:    Oficio: 
   Sección    Sección 
  
 
* El número de candidatos dependerá del número de trabajadores de la empresa. 
Responsable:     
Fecha de cierre:  
125 
 

















ACTA DE APERTURA ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL COMITÉ 
PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
EMPRESA   XXXXXXXX 
 
PERIODO    XXXX-XXXX 
 
Siendo las -------- del día XX de XX de XXXX se dio apertura al proceso de votación para 
la elección de los candidatos al COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO para el período que va de XXXX a XXXX. 
 
En calidad de jurados de votación se encargó a XXXXXX. 
 REGISTRO DE VOTANTES 
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
No. NOMBRE 




1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
 
_________________________________________________ 
Nombre y Firma del Coordinador de la mesa de votación 
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ACTA DE CIERRE DE LAS VOTACIONES PARA ELECCIÓN DE LOS 




EMPRESA   XXXXXXX 
PERIODO    XXXX a XXXX 
 
Siendo las _______   del día XX de XX de XXX, se dio por finalizado el proceso de 
votación para elección de los candidatos al COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO para el período que va de XXXX a XXXX. 
 
Como jurados de mesa estuvieron los señores (as): XXXXXX 
 
RESULTADOS OBTENIDOS DEL CONTEO DE VOTOS: 
 
PERSONA NÚMERO DE VOTOS 
PLANCHA  1  O PERSONA                         
PLANCHA 2 OPERSONA  
VOTOS EN BLANCO:  
VOTOS ANULADOS:  






Nombre y Firma del Coordinador de la mesa de votación 
128 
 
Resultaron elegidos en ésta votación las siguientes personas: 
 
   CATEGORÍA 
NOMBRE OFICIO SECCIÓN PRINCIPAL SUPLENTE 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 













ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 






El día _______ se eligió el Comité Paritario o vigía de seguridad y salud en el trabajo 
dando así cumplimiento a las exigencias de la Resolución 2013 de 1986, al Decreto 1295 
de 1994, a la Ley 776 de 2002. 
La modalidad utilizada para su elección fue _____________________________________ 
Resultaron elegidos: 
 
   
   
   
   
   
 
El número de votos obtenidos fue ____________________________________________ 
 
El representante legal de la empresa designa a __________________________________ 
Como presidente del comité y por votación del comité se nombra a __________________ 






ANEXO 10. Formatos para el Comité de convivencia laboral 
 
MEMORANDO ELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA CONFORMAR EL COMITÉ 
CONVIVENCIA LABORAL 
Ciudad y Fecha:  
 
PARA: TRABAJADORES (nombre de la empresa) 
DE: GERENCIA GENERAL  
ASUNTO: Elección de candidatos en representación de los trabajadores para la 
conformación del Comité de convivencia laboral con vigencia del año xxx al año xxx. 
(LA EMPRESA) para dar cumplimiento a la legislación laboral vigente, relacionada con la 
conformación del Comité Paritario de la seguridad y salud en el trabajo, convoca a la 
inscripción de (No según normatividad) trabajador(es) candidato(s) con su(s) respectivo(s) 
suplente(s) en representación de los trabajadores. 
La hoja de inscripción de candidatos debe reclamarse a XXXXX hasta el día XXXX y 
deberá ser diligenciada y entregada nuevamente como fecha límite el XXXX. 
Los candidatos presentados estarán en cartelera para conocimiento de todos los 
empleados por 2 días. 
La votación de los diferentes candidatos que se presenten se realizará el XXXXX en (sitio 
específico) ubicado en XXXX. 













HOJA DE INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL 
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
 
Nombre de la empresa: 





1. Nombre  1. Nombre  
   CC :    CC: 
   Oficio:    Oficio: 
   Sección    Sección 
  
2.Nombre  2. Nombre  
   CC :    CC : 
   Oficio:    Oficio: 
   Sección    Sección 
  
3.Nombre  3.Nombre  
   CC:    CC: 
   Oficio:    Oficio: 
   Sección    Sección 
* El número de candidatos dependerá del número de trabajadores de la empresa. 
Responsable:     




ACTA DE APERTURA ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL COMITÉ DE 
CONVIVENCIA LABORAL 
 
EMPRESA   XXXXX 
PERIODO    XXXX A XXXX 
 
Siendo las -------- del día XXXX se dio apertura al proceso de votación para la elección de 
los candidatos al COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL para el período que va de 
octubre de XXXX a XXXX 
En calidad de jurados de votación se encargó a XXXXXX 
 
 REGISTRO DE VOTANTES 
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
 
No. NOMBRE 




1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
 
_________________________________________________ 































ACTA DE CIERRE DE LAS VOTACIONES PARA ELECCIÓN DE LOS 
CANDIDATOS AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
 
 
EMPRESA   XXXXX 
PERIODO    XXXX a XXXX 
 
Siendo las _______   del día XXXX, se dio por finalizado el proceso de votación para 
elección de los candidatos al COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL para el período que 
va de XXXX a XXXX 
Como jurados de mesa estuvieron los señores (as):  
 
RESULTADOS OBTENIDOS DEL CONTEO DE VOTOS: 
 
PERSONA NÚMERO DE VOTOS 
PLANCHA  1  O PERSONA                         
PLANCHA 2 OPERSONA  
PLANCHA 3 O PERSONA  
VOTOS EN BLANCO:  
VOTOS ANULADOS:  






Nombre y Firma del Coordinador de la mesa de votación 
135 
 
Resultaron elegidos en ésta votación las siguientes personas: 
 
   CATEGORÍA 
NOMBRE OFICIO SECCIÓN PRINCIPAL SUPLENTE 
     
     
     
     
     
     
     




















PERIODO XXXX a XXXX 
 
El día XXX se eligió el Comité de convivencia laboral dando así cumplimiento a las 
exigencias de la Ley 1010 de 2006 y las Resoluciones 652 de 2012 y 1356 de 2012. 




   
   
   
   
   
 
 
El número de votos obtenidos fue ____________________________________________ 
El representante legal de la empresa designa a __________________________________ 
Como presidente del comité y por votación del comité se nombra a    
 ___________________________________________________como secretario(a) del 






ANEXO 11. Glosario 
 
GLOSARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Término Definición 
Accidente de Trabajo 
Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 
lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 
invalidez o la muerte.  Es también Accidente de Trabajo 
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, 
o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del 
lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de 
trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o 
contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, 
cuando el transporte lo suministre el empleador. 
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido 
durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se 
encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca 
en cumplimiento de dicha función. 
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca 
por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, 
cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de 
la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de 
servicios temporales que se encuentren en misión”. 
Acción Correctiva 
Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
Acción Preventiva 
Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
Actividades Peligrosas 
Operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar, manipular, 
expender o almacenar productos o substancias son susceptibles de 
originar riesgos graves por explosión, combustión, radiación, 
inhalación u otros modos de contaminación similares que impacten 
negativamente en la salud de las personas o los bienes. 
Actos inseguros 
Es la ejecución indebida de un proceso, o de una operación, sin 
conocer por ignorancia, sin respetar por indiferencia, sin tomar en 
cuenta por olvido, la forma segura de realizar un trabajo o actividad. 
También se considera como actos inseguros, toda actividad 
voluntaria, por acción u omisión, que conlleva la violación de un 
procedimiento, norma, reglamento o práctica segura establecida tanto 
por el estado como por la empresa, que puede producir un accidente 
de trabajo o una enfermedad profesional. 
Alarma 
Espacio de tiempo desde cuando alguien se da cuenta que ocurre un 
evento y puede informar. 
Alerta 
Estado o situación de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de 
un evento cualquiera; acciones específicas de respuesta frente a una 
emergencia. 
Ambiente 
Condiciones (físicas, económicas, culturales, etc.) de un lugar, un 




Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno 
físico de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que 
puede causar daño a la población y sus bienes, a la infraestructura, al 
ambiente y a la economía pública y privada. Es un factor de riesgo 
externo. 
Anamnesis 
Interrogatorio que se realiza a la persona en búsqueda de 
información acerca de datos generales, antecedentes, identificación 
de síntomas y signos, así como su evolución. 
Auditado Organización o persona que se somete a una auditoría. 
Auditor Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 
Auditoría 
Proceso sistemático, independiente y documentado para la obtención 
de evidencias, las cuales deben ser evaluadas de manera objetiva, 
con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los criterios 
establecidos. 
Ausentismo 
Condición de ausente del trabajo. Número de horas programadas, 
que se dejan de trabajar como consecuencia de los accidentes de 
trabajo o las enfermedades profesionales. 
Brigada 
Grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas para 
prevenir o controlar una emergencia. 
Catastrófico 
Desastroso, muy malo. Hecho natural o provocado que afecta 
negativamente a la vida, al sustento o a la industria. Hecho negativo 
que genera cambios que pueden ser permanentes o reversibles. 
Competencia 
Capacidad demostrada para aplicar conocimientos, habilidades y 
comportamientos adecuados. 
Condiciones 
Conjunto de circunstancias que determinan el estado de una persona 
o una cosa. Hacer depender una cosa de una circunstancia 
particular. 
Conformidad 
Aprobación, consentimiento. Adecuación o correspondencia de una 
cosa o situación respecto de otra esperada. 
Consecuencia 
Resultado en términos de lesión o enfermedad, de la materialización 
de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 
Coordinador Persona que dirige las acciones de dirección del plan. 
Corrección Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
Correctivo 
Atenuación de una falta, un defecto o un problema. Medida aplicada 
para corregir o mejorar de acuerdo a condiciones previamente 
definidas y que se constituyen como referente o parámetro. 
Criterio de auditoría 
Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como 
referencia. 
Elemento de Protección 
Personal (EPP) 
Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del 
cuerpo de una persona. 
Emergencia 
Todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de 
perturbación funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento 
indeseable, que en su momento exige una respuesta mayor a la 
establecida mediante los recursos normalmente disponibles, 
produciendo una modificación sustancial pero temporal, sobre el 
sistema involucrado, el cual compromete a la comunidad o al 
ambiente, alterando los servicios e impidiendo el normal desarrollo de 




Es la enfermedad laboral contraída como resultado de la exposición a 
factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el 
que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.  
Epidemiología 
Recopilación, análisis, interpretación y la difusión continuada y 
sistemática de datos a efectos de la prevención. Estudio de la 
distribución y los determinantes de estados o eventos relacionados 
con resultados no esperados, en particular con enfermedades y sus 
relaciones con la salud. 
Equipo de Protección 
Personal 
Dispositivo que sirve como medio de protección ante un peligro, para 
su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. 
Evaluación de riesgos 
Proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite 
valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la 
información necesaria para que la empresa esté en condiciones de 
tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo 
de acciones preventivas que debe adoptar. 
Estructura 
Conjunto de relaciones que establecen las partes en organización y 
orden respecto de un todo. Sistema coherente de conceptos que 
definen un objeto. 
Evidencia de la auditoria 
Registro, declaración de hecho o cualquier otra información 
pertinente y verificable para los criterios de auditoría. 
Examen médico 
ocupacional 
Acto médico mediante el cual se interroga y examina a un trabajador, 
con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y 
determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha 
exposición. Incluye anamnesis, examen físico completo con énfasis 
en el órgano o sistema blanco, análisis de pruebas clínicas y 
paraclínicas, tales como: de laboratorio, imágenes diagnósticas, 
electrocardiograma, y su correlación entre ellos para emitir un el 
diagnóstico y las recomendaciones. 
Exposición 
Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los 
peligros. 
Gestión: 
Actividad administrativa que busca mejorar los procesos de una 
organización para ver los resultados en la productividad y la 
competitividad de la misma. 
Hallazgos 
Generalmente es empleado en un sentido crítico y se refiere a 
debilidades en el SG-SST detectadas por el equipo auditor, por tanto 
debe ser comunicado al empleador y al responsable de la seguridad 
y salud en el trabajo de la empresa. 
Hallazgos de la auditoria 
Se denomina al resultado de la comparación que se realiza entre un 
criterio y la situación actual durante la evaluación a un área, actividad 
u operación. 
Higiene Industrial 
Es el conjunto de actuaciones dedicadas a la identificación, 
evaluación y control de aquellos agentes químicos, físicos y 
biológicos presentes en el ámbito laboral que pueden ocasionar 
enfermedades. 
Incidente 
Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo 
haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) 
o víctima mortal (NTC-OHSAS 18001) 
Incidente de Trabajo 
Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que 
tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas 
involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la 





Referencia que brindan información cualitativa o cuantitativa, 
conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones, 
números, hechos, opiniones o medidas, que permiten seguir el 
desenvolvimiento de un proceso y su evaluación, y que deben 
guardar relación con el mismo. 
Legal 
Relativo a la ley, lo que está conforme a ella, como término opuesto a 
ilegal, que es lo que no se adecua a la norma jurídica. 
Matriz 
Una matriz es una colección ordenada de elementos colocados en 
filas y columnas 
Matriz de Exámenes 
Médicos Ocupacionales 
Documento que plasma las necesidades de exámenes médicos 
ocupacionales y paraclínicos, acorde a los peligros y riesgos 
inherentes a cada uno de los cargos de la organización. Además, 
especifica algunas características personales requeridas para el 
desempeño del cargo. 
No Conformidad Incumplimiento de un requisito. 
No Conformidad Potencia 
Riesgo de incumplimiento a un requisito, para la cual, la acción a 
tomar es una acción preventiva. 
No Conformidad Real 
Incumplimiento a un riesgo establecido, para la cual la acción a tomar 
es una corrección y acción correctiva. Cuando no requiere de 
corrección, se debe aclarar que no aplica. 
Normas de seguridad 
Conjunto de reglas e instrucciones detalladas a seguir para la 
realización de una labor segura, las precauciones a tomar y las 
defensas a utilizar de modo que las operaciones se realicen sin 
riesgo, o al menos con el mínimo posible, para el trabajador que la 
ejecuta o para la comunidad laboral en general. Estas deben 
promulgarse y difundirse desde el momento de la inducción o re 
inducción del trabajador al puesto de trabajo, con el fin de evitar 
daños que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de 
un trabajo. Por lo tanto se deben hacer controles de ingeniería que 
sirven para rediseñar los procesos, la buena distribución de los 
puestos de trabajo y procurar instalaciones adecuadas. 
Organización 
Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas 
metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar 
conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen 
funciones específicas. 
Peligro 
Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de 
los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 
Perfil del Cargo 
Conjunto de demandas físicas, mentales y condiciones específicas, 
determinadas por el empleador como requisitos para que una 
persona pueda realizar determinadas funciones o tareas. 
Plan de Emergencia 
El Plan de Emergencia y Contingencias es el instrumento principal 
que define las políticas, los sistemas de organización y los 
procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera 
oportuna, eficiente y eficaz, las situaciones de calamidad, desastre o 
emergencia, en sus distintas fases, con el fin de mitigar o reducir los 





Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y 
acatada por todos los miembros de la organización, en ella se 
contemplan las normas y responsabilidades de cada área de la 
organización. Las políticas son guías para orientar la acción; son 
lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, sobre 
algún problema que se repite una y otra vez dentro de una 
organización. En este sentido, las políticas son criterios generales de 
ejecución que complementan el logro de los objetivos y facilitan la 
implementación de las estrategias. 
Preventivos 
Es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un 
riesgo. El objetivo de prevenir es lograr que un perjuicio eventual no 
se concrete. 
Proactiva 
Es una actitud en la que el sujeto u organización asume el pleno 
control de su conducta de modo activo, lo que implica la toma de 
iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces para 
generar mejoras, antes de que sean evidentes los daños. 
Procedimiento operativo 
normalizado 
Es la base para la realización de tareas necesarias y determinantes 
para el control de un tipo de emergencia. Define el objetivo particular 
y los responsables de la ejecución de cada una de las acciones 
operativas en la respuesta a la emergencia. 
Proceso 
Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de 
lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. 
Profesiograma 
Determina las exigencias del trabajo y las aptitudes mínimas para su 
desempeño. Se trata de un modelo de adaptación del hombre al 
trabajo que tiene el objetivo de seleccionar el personal más adecuado 
para el mismo, analizando para ello todos los requisitos del puesto 
como la caracterización psicofísica y biológica del trabajador. 
Documento que sirve de apoyo en la descripción del puesto de 
trabajo, en el que se traza las principales aptitudes y actitudes que ha 
de tener la persona para su selección. 
Reactiva 
Es una actitud en la que el sujeto u organización asume acciones 
cuando ya son evidentes los perjuicios. 
Reintegro laboral 
Consiste en la actividad de reincorporación del trabajador al 
desempeño de una actividad laboral, con o sin modificaciones, en 
condiciones de competitividad, seguridad y confort, después de una 
incapacidad temporal o ausentismo, así como también, actividades 
de reubicación laboral temporal o definitiva o reconversión de mano 
de obra. 
Resumen de Historia 
Clínica Ocupacional 
Documento que presenta, en forma breve, todos aquellos datos 
relevantes relacionados con antecedentes, eventos, procedimientos 
de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en especial lo 
relacionado con su exposición a factores de riesgo, antecedentes de 
ocurrencia de eventos profesionales, así como de reintegro laboral, 
referentes a un trabajador en un determinado tiempo y que han sido 
registrados en la historia clínica ocupacional. 
Riesgo Aceptable 
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede 
tolerar con respecto a sus obligaciones legales, su propia política en 
seguridad y salud ocupacional (NTC-OHSAS 18001). 
Salud 
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 




Protección ante la carencia de peligros externos que afecten 
negativamente la calidad de vida. 
Seguridad Industrial 
Conjunto de actividades dedicadas a la identificación, evaluación y 
control de factores de riesgo que puedan ocasionar accidentes de 
trabajo. 
Sistema 
Es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados 
que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben 
entradas y proveen salidas. 
Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica 
Metodología y procedimiento médico administrativo que facilitan el 
estudio de los efectos sobre la salud, causados por la exposición o 
peligros específicos presentes en el trabajo; este procedimiento 
incluye acciones de prevención y control dirigidos al ambiente laboral 
y a las personas (aspectos físicos, estilos de vida y trabajo, 
evaluaciones del ambiente de trabajo). 
Valoración 
Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo 
estimado. 
Valoraciones o pruebas 
complementarias 
Son evaluaciones o exámenes clínicos o paraclínicos realizados para 
complementar un determinado estudio en la búsqueda o 
comprobación de un diagnóstico. 
Vulnerabilidad 
Característica propia de un elemento o grupo de elementos 
expuestos a una amenaza, relacionada ésta con su incapacidad 
física, económica, política o social, y de su capacidad para anticipar, 
resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera esa amenaza. 



























ANEXO 12. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 2015. 
 
 
DESCRIPCION CLASIFICACION FUENTE MEDIO INDIVIDUO
SI Postura (adopción de 
posturas inadecuadas al 
realizar la tarea ).




Realiza pausas activas 2 
veces jornada laboral
SI Movimientos repetitivos al 
digitar información en el 
sistema.
Biomecánicos Trauma acumulativo en extremidades 
superiores.




uso de porta mouse con gel
SI Fijación visual permanente Biomecánicos Fatiga visual, cefalea No observados No observados uso de lentes 
SI Accidentes de transito al 
desplazarse por vías 
publicas.
De seguridad Traumas, heridas, fracturas, muerte. NO APLICA NO APLICA Se cumple con las normas 
de transito.




NO APLICA NO APLICA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS EMPRESA XXXX
XXXX
ENERO DE 2015





Manejo de personal, 
coordinación operativa y 









PERSONA QUE REALIZA LA MATRIZ:
NOMBRE DE LA EMPRESA:







































































































































































































































ELIMINACION SUSTITUCION CONTROLE DE INGENIERIA CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA
EQUIPOS/ ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL




Guía de Atención Integral 
Basada en la Evidencia para 
Dolor Lumbar Inespecífico y 
Enfermedad Discal 
Relacionados con 
la Manipulación Manual de 
Cargas y otros Factores de 
Riesgo en el Lugar de 
Trabajo
NO APLICA NO APLICA NO APLICA Continuar educación sobre autocuidado, realización de 
pausas activas, higiene postural.
Suministrar 
reposapiés en los 
puestos de trabajo 
que no cuentan con el 
recurso.
2 4 8 MEDIO 10 80 III MEJORABLE 3 Sindrome del Túnel 
carpiano.
Guía de Atención Integral 




Movimientos Repetitivos de 
Miembros Superiores
(Sindrome de Túnel 




NO APLICA NO APLICA NO APLICA Continuar educación sobre autocuidado, realización de 
pausas activas, higiene postural.
Dotar de porta mouse 
con almohadila de gel 
a los trabajadores que 
faltan (2)
2 4 8 MEDIO 10 80 III MEJORABLE 3 Incremento de 
enfermedades  a nivel 
visual
NO NO APLICA NO APLICA mejorar iluminación 
retirando archivadores que 
están sobre la mesa de 
trabajo.
Verificar que se cumpla con las normas de trabajo seguro 
frente a videoterminales. Implementar pausas activas.realizar 
evaluaciones medicas ocupacionales (VISIOMETRIAS) al 
personal (EXAMEN DE INGRESO, PERIODICOS Y DE 
RETIRO). utilizar pantallas antireflectivas para computadores, 
ubicar los computadores de manera paralela a la luz,tanto 
natural como artificial no se reflejen en las pantallas.  
NO APLICA
6 4 24 MUY ALTO 20 480 II NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPECIFICO
3 Muertes por trauma 
severo en cabeza, 
invalidez permanente.
NO NO APLICA NO APLICA NO APLICA Capacitar al personal en cumplimiento de las normas de 
transito por parte del personal, establecer sistemas de 
comunicación permanente con el personal  de la empresa en 
caso de emergencia .
NO APLICA
2 4 8 MEDIO 10 80 III MEJORABLE 3 enfermedades 
sicolaborales
LEY 1010/2006 NO APLICA NO APLICA NO APLICA Promover la realización de capacitaciones sobre 
comunicación asertiva, manejo de clientes difíciles,  clima 
organizacional y manejo del estrés..Promover la práctica de 
pausas activas en el puesto de trabajo y práctica de Estilos 
de vida laboral saludables.
NO APLICA





DESCRIPCION CLASIFICACION FUENTE MEDIO INDIVIDUO
CONTROLES EXISTENTES
PROCESO ACTIVIDADES TAREAS









Disminución de la capacidad auditiva o 
hipoacusia












Heridas en manos, laceraciones, cortaduras 
y amputaciones
Guarda fija y móvil en la 
maquina
No observados uso de gafas de protección 
SI 
MECANICOS (ELEMENTOS 
O PARTES DE MAQUINA, 
HERRAMIENTAS, 






Quemaduras en piel por chispas 
proyectadas en el corte
No observados No observados
uso de guantes y delantal 
de carnaza
SI MOVIMIENTO REPETITIVO BIOMECANICO
Lesiones osteomusculares y ligamentosas, 
especialmente a nivel de columna: 
Lumbalgias, cervicalgias, tendinitis, Fatiga 
muscular, otras afecciones como bursitis, 
tenosinovitis, osteoartrosis, epicondilitis, 
desórdenes por trauma acumulativo, etc..
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
PRODUCTIVO
CORTE Y PULIDO DE 
METAL








































































































































































































































ELIMINACION SUSTITUCION CONTROLE DE INGENIERIA CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA
EQUIPOS/ ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL
EVALUACION DEL RIESGO CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCION
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 3 HIPOACUSIA Resolución 2400 de 1979 NO APLICA NO APLICA Aislamiento de áreas de 
trabajo
Aislamiento de equipos
Aislamiento de zonas de 
ruido











6 3 18 ALTO 25 450 II NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPECIFICO
3 PERDIDA GLOBO 
OCULAR




METAL PARA EL 
CORTE
UTILIZAR HERRAMIENTA 
PARA SOSTENER EL 
METAL
Definir procedimientos de seguridad Gafas de seguridad 
lente claro, guantes, 
botas de seguridad
6 2 12 ALTO 60 720 I NO ACEPTABLE 1 AMPUTACIÓN DEDOS, 
MANO




METAL PARA EL 
CORTE
UTILIZAR HERRAMIENTA 
PARA SOSTENER EL 
METAL
Definir procedimientos de seguridad, señalización de uso 
permanente de EPP.
Gafas de seguridad 
lente claro, guantes, 
botas de seguridad
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 QUEMADURA EN 
BRAZOS




METAL PARA EL 
CORTE
UTILIZAR DELANTAL DE 
CARNAZA, CAMISA 
MANGALARGA CON 
PUÑO AJUSTADO O 
MANGAS ACCESORIAS
Definir procedimientos de seguridad Elementos de 
Protección Personal 
de acuerdo al Riesgo: 
Guantes, Botas, 
delantal, etc…
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 TENDINITIS DE 
QUERVAIN, 
Guía de Atención Integral 




Movimientos Repetitivos de 
Miembros Superiores
(Sindrome de Túnel 




NO APLICA NO APLICA NO APLICA Disminuir el tiempo de exposición. Elementos de 
Protección Personal 






DESCRIPCION CLASIFICACION FUENTE MEDIO INDIVIDUO
CONTROLES EXISTENTES
PROCESO ACTIVIDADES TAREAS








Líquidos ( nieblas y rocíos)
QUIMICO
Enfermedades respiratorias crónicas 
Enfermedades de la piel
No observados Aislamiento del área
EPP; protección respiratoria 
para gases y vapores, 
guantes de nitrilo, trajes de 
protección contra 









Lumbalgias, dolores musculares de MMII 
MMSS
Ayudas mecanicas 
para elevación de 
materiales hacia un 
plano de trabajo
No observados No observados
REVESTIMIENTO Y 
PINTURA
SI Manipulación de cargas BIOMECÁNICO Lumbalgias, Hernias
USO DE AYUDAS 
MECANICAS
No observados No observados
REVESTIMIENTO Y 
PINTURA CON EQUIPO 
POR ASPERSIÓN
NO Altas presiones FISICO Lesiones de tejidos por altas presiones No observados Aislamiento del área
EPP; protección respiratoria 
para gases y vapores, 
guantes de nitrilo, trajes de 
protección contra 
salpicaduras de químicos, 
gafas de seguridad
REVESTIMIENTO Y 




Carácteristicas de la 
organización del trabajo,
Caracteristicas del grupo 
social de trabjo,
Condiciones de la tarea
Jornada de trabajo,
Interfase persona - tarea.











































































































































































































































ELIMINACION SUSTITUCION CONTROLE DE INGENIERIA CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA
EQUIPOS/ ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL
EVALUACION DEL RIESGO CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCION
2 4 8 Medio 25 200 II




y de la piel graves
No asociado NO APLICA NO APLICA NO APLICA
Inspección preoperacional de equipos
Hojas de seguridad de productos disponibles  Señalización 
preventiva e informativa,Divulgación del riesgo y sus controles 
y de hojas de seguridad
Programa de gestión para manejo de químicos
EPP; 
protección respiratoria 
para gases y vapores, 
guantes de nitrilo, 
trajes de protección 
contra salpicaduras 
de químicos, gafas de 
seguridad
2 4 8 Medio 25 200 II
NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPECIFICO
3 Lesiones de columna
Guía de Atención Integral 
Basada en la Evidencia para 
Dolor Lumbar Inespecífico y 
Enfermedad Discal 
Relacionados con 
la Manipulación Manual de 
Cargas y otros Factores de 
Riesgo en el Lugar de 
Trabajo
NO APLICA NO APLICA NO APLICA Señalización preventiva e informativa NO APLICA
2 4 8 Medio 25 200 II
NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPECIFICO
3 Hernia discal
Guía de Atención Integral 
Basada en la Evidencia para 
Dolor Lumbar Inespecífico y 
Enfermedad Discal 
Relacionados con 
la Manipulación Manual de 
Cargas y otros Factores de 
Riesgo en el Lugar de 
Trabajo
NO APLICA NO APLICA NO APLICA




2 3 6 Medio 25 150 II
NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPECIFICO




Inspección preoperacional de equipos, Divulgación del riesgo 
y sus controles y de hojas de seguridad
Programa de gestión para manejo de químicos
EPP; protección 
respiratoria para 
gases y vapores, 
guantes de nitrilo, 
trajes de protección 
contra salpicaduras 
de químicos, gafas de 
seguridad
2 3 6 Medio 25 150 II












DESCRIPCION CLASIFICACION FUENTE MEDIO INDIVIDUO
CONTROLES EXISTENTES
PROCESO ACTIVIDADES TAREAS







MECANICO Lesiones en ojos, cara y piel en general No observados No observados
Uso de EPP: guantes, 
gafas, protector auditivo, 
botas de seguridad
NO
Ruido de impacto, 
intermitente o continuo
FISICO
Pérdida parcial de audición, irritación, dolor 
de cabeza.
NO APLICA NO APLICA EPP; protección auditiva 
doble o sencilla según 
aplique
NO Vibración (cuerpo entero) FISICO
Dolor de espalda y miembros superiores, 
síndrome del tunel carpiano, trastornos 
vasculares
NO APLICA NO APLICA






USO DE AYUDAS 
MECANICAS
No observados
guantes de carnaza, botas 














































































































































































































































ELIMINACION SUSTITUCION CONTROLE DE INGENIERIA CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA
EQUIPOS/ ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL
EVALUACION DEL RIESGO CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCION
4 1 4 Bajo 10 40 III MEJORABLE 7 Lesiones en ojos No asociado NO APLICA NO APLICA NO APLICA Programa de mantenimiento de herramientas manuales
Inspección preoperacional de equipos                                                                 
Señalización informativa y preventiva
Actualización 
periódica de matriz de 
EPP y verificación de
su aplicación
4 2 8 Medio 60 480 II NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPECIFICO
7 Pérdida parcial de la 
audición
GATISO para hipoacusia 
Neurosensorial inducida por 
ruido en el trabajo
NO APLICA NO APLICA Aislamiento de áreas de 
trabajo
Aislamiento de equipos
Aislamiento de zonas de 
ruido
Programa de mantenimiento
Inspección preoperacional de equipos                         
Divulgación del riesgo y sus controles
PVE Auditivo
Actualización 
periódica de matriz de 
EPP y verificación de 
su aplicación
4 2 8 Medio 25 200 II NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPECIFICO
7 Dolores de espalda y 
articulares
Guía de Atención Integral 
Basada en la Evidencia para 
Dolor Lumbar Inespecífico y 
Enfermedad Discal 
Relacionados con 
la Manipulación Manual de 
Cargas y otros Factores de 
Riesgo en el Lugar de 
Trabajo
NO APLICA NO APLICA NO APLICA Programa de mantenimiento
Inspección preoperacional de equipos                       
Divulgación del riesgo y sus controles
NO APLICA
4 4 16 Alto 25 400 II NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPECIFICO
7 Lesiones de columna Guía de Atención Integral 




Movimientos Repetitivos de 
Miembros Superiores
(Sindrome de Túnel 




NO APLICA NO APLICA NO APLICA Divulgación del riesgo y sus controles
PVE Bomecánico
Seguimiento a los límites de carga por persona
Programa de calistenia
EPP; 
guantes de carnaza, 





DESCRIPCION CLASIFICACION FUENTE MEDIO INDIVIDUO
CONTROLES EXISTENTES
PROCESO ACTIVIDADES TAREAS






SI Altura TRABAJOS EN ALTURA Contusiones, fracturas, muerte
Diseño de sistemas de 
protección contra caída
Anclajes certificados
Diseño de superficies 





equipos para trabajo en 
altura




Personal certificado de 
acuerdo a la resolución 
1409/12
EPP; arnés, eslingas, líneas 
de vida, equipos de anclaje 
certificados de acuerdo a 
normas













Deshidratación, shock por golpe de calor, 
calambres musculares
NO APLICA No observados
EPP; Guantes, ropa de 
trabajo, casco, gafas de 
seguridad





Radiaciones no ionizantes 
(ultravioleta, infrarroja) - Sol
FISICO Cataratas, lesiones de la piel, cancer NO APLICA NO APLICA
EPP; Gafas de seguridad 
con protección UV, ropa de 






Líquidos ( nieblas y rocíos)
QUIMICO
Enfermedades respiratorias crónicas 
Enfermedades de la piel
No observados No observados
EPP; protección respiratoria 
para gases y vapores, 
guantes de nitrilo, trajes de 
protección contra 









Lumbalgias, dolores musculares de MMII 
MMSS
USO DE AYUDAS 
MECANICAS











































































































































































































































ELIMINACION SUSTITUCION CONTROLE DE INGENIERIA CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA
EQUIPOS/ ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL
EVALUACION DEL RIESGO CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCION
4 2 8 Medio 60 480 II
NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPECIFICO
7 Muerte
RESOLUCIÓN No. 1409/12 
Reglamento técnico para 
trabajo en altura
NO APLICA
Uso de equipos 
elevadores de 
personas
Mecanismo de protección  
contra la pintura de 
equipos de trabajo en 
altura
Reentrenamiento en trabajo en altura, vigilar cumplimiento de 
protocolo trabajo seguro en alturas
Actualización 
periódica de matriz de 
EPP y verificación de 
su aplicación
4 4 16 Alto 100 1600 I NO ACEPTABLE 7 Muerte No asociado NO APLICA NO APLICA
Areas de descanso 
(carpas, puntos de 
hidratación, oficinas)




periódica de matriz de 
EPP y verificación de 
su aplicación
4 4 16 Alto 25 400 II
NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPECIFICO
7 Lesiones de la piel No asociado NO APLICA NO APLICA NO APLICA Divulgación del riesgo y sus controles, 
Actualización 
periódica de matriz de 
EPP y verificación de 
su aplicación, Uso de 
bloqueador solar
4 4 16 Alto 25 400 II




y de la piel graves
No asociado NO APLICA NO APLICA NO APLICA
Inspección preoperacional de equipos
Hojas de seguridad de productos disponibles, Señalización 




gases y vapores, 
guantes de nitrilo, 
trajes de protección 
contra salpicaduras 
de químicos, gafas de 
seguridad
4 4 16 Alto 25 400 II
NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPECIFICO
7 Lesiones de columna
Guía de Atención Integral 
Basada en la Evidencia para 
Dolor Lumbar Inespecífico y 
Enfermedad Discal 
Relacionados con 
la Manipulación Manual de 
Cargas y otros Factores de 
Riesgo en el Lugar de 
Trabajo
NO APLICA NO APLICA
Ayudas mecanicas para 
elevación de materiales 
hacia un plano de trabajo





DESCRIPCION CLASIFICACION FUENTE MEDIO INDIVIDUO
CONTROLES EXISTENTES
PROCESO ACTIVIDADES TAREAS






SI Manipulación de cargas BIOMECÁNICO Lumbalgias, Hernias
USO DE AYUDAS 
MECANICAS
No observados EPP; guantes de carnaza, 
botas de seguridad, ropa de 
trabajo
REVESTIMIENTO Y 
PINTURA CON EQUIPO 
POR ASPERSIÓN




EPP; protección respiratoria 
para gases y vapores, 
guantes de nitrilo, trajes de 
protección contra 
salpicaduras de químicos, 
gafas de seguridad
REVESTIMIENTO Y 




Carácteristicas de la 
organización del trabajo,
Caracteristicas del grupo 
social de trabjo,
Condiciones de la tarea
Jornada de trabajo,
Interfase persona - tarea.
PSICOLABORAL Estrés ocupacional NO APLICA No observados NO APLICA
ARMADO DE ANDAMIOS SI Altura TRABAJOS EN ALTURA Contusiones, fracturas, muerte
Diseño de sistemas de 
protección contra caída 




equipos para trabajo en 
altura




Personal certificado de 
acuerdo a la resolución 
1409/12
EPP; arnés, eslingas, líneas 
de vida,
Procedimientos de rescate 
Planes de emergencia
Programa de gestión para 
trabajo en altura
ARMADO DE ANDAMIOS NO Levantamiento de cargas BIOMECÁNICO
Lumbalgias, dolores musculares de MMII 
MMSS
NO APLICA No observados No observados
CORTE Y ARMADO DE 
MOLDES DE PARTES DE 
FORMALETA Y  MADERA 
SI
Elementos o partes de 
máquinas, herramientas
MECANICO  Heridas, laceraciones, lesiones varias No observados No observados
Utilización adecuado de Epp  
(casco, botas de seguridad, 
guantes de vaqueta, gafas, 
camisa de manga larga)
CORTE Y ARMADO DE 
MOLDES DE PARTES DE 






Lumbalgias, dolores musculares de MMII 
MMSS











































































































































































































































ELIMINACION SUSTITUCION CONTROLE DE INGENIERIA CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA
EQUIPOS/ ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL
EVALUACION DEL RIESGO CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCION
4 4 16 Alto 25 400 II NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPECIFICO
7 Lesiones de columna Guía de Atención Integral 
Basada en la Evidencia para 
Dolor Lumbar Inespecífico y 
Enfermedad Discal 
Relacionados con 
la Manipulación Manual de 
Cargas y otros Factores de 
Riesgo en el Lugar de 
Trabajo
NO APLICA NO APLICA NO APLICA Señalización preventiva e informativa, Divulgación del riesgo y 
sus controles
PVE Bomecánico
Programa de pausas activas
NO APLICA
4 3 12 Alto 25 300 II NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPECIFICO
7 Lesión de tejidos blandos No asociado NO APLICA NO APLICA Programa de mantenimiento
Inspección preoperacional de equipos, Divulgación del riesgo 
y sus controles y de hojas de seguridad
Programa de gestión para manejo de químicos
NO APLICA
4 3 12 Alto 25 300 II NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPECIFICO




NO APLICA NO APLICA NO APLICA Aplicación del programa de Riesgo Psicosocial NO APLICA
4 2 8 Medio 60 480 II NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPECIFICO
7 Muerte RESOLUCIÓN No. 1409/12 
Reglamento técnico para 
trabajo en altura
NO APLICA NO APLICA Mecanismo de protección  
contra la pintura de 
equipos de trabajo en 
altura
NO APLICA Actualización 
periódica de matriz de 
EPP y verificación de 
su aplicación
4 4 16 Alto 25 400 II NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPECIFICO
7 Muerte RESOLUCIÓN No. 3673/08 
Reglamento técnico para 
trabajo en altura
NO APLICA Uso de equipos 
elevadores de 
personas





periódica de matriz de 
EPP y verificación de 
su aplicación
4 4 16 Alto 25 400 II NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPECIFICO
7  luxaciones, fracturas 
cortaduras, lesiones en la 
cara, ojos, brazos
No asociado NO APLICA NO APLICA NO APLICA Inspección de herramientas que permitan identificar las 
defectuosas y ser desechadas, Se debe disponer de un sitio 
para el almacenamiento de herramientas y evitar el desorden 
en sitio, Programa de gestión de cuidado de manos
Actualización 
periódica de matriz de 
EPP y verificación de 
su aplicación
4 4 16 Alto 25 400 II NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPECIFICO
7 Lesiones de columna Guía de Atención Integral 
Basada en la Evidencia para 
Dolor Lumbar Inespecífico y 
Enfermedad Discal 
Relacionados con 
la Manipulación Manual de 
Cargas y otros Factores de 
Riesgo en el Lugar de 
Trabajo
NO APLICA NO APLICA Usar Malla electrosoldada 
(Cuando aplique)
Divulgación del riesgo y sus controles
PVE Bomecánico
















































































































Llamadas al personal seleccionado para ingresar
a la compañía, dando a conocer fechas y hora
de la Inducción.
Se desarrollara mediante una charla participativa 
en la que se le informa al trabajador de todos los 
aspectos organizacionales de la empresa, 
reglamentos, políticas y SGSST.
Encargado de SST/ 
Asistente SST
Registro de Inducción
Se realiza una evaluación individual que permite
la evaluación, retroalimentación y constancia de
que el trabajador recibió toda la información y se
verificó el aprendizaje. 




Encargado de SST/ 
Asistente SST
Una vez el personal regrese de vacaciones, 
incapacidades largas(mayores a 15 días), se 







Designar a las áreas involucradas en la 
inducción, las fechas y tiempos (cronograma de 
Inducción).
Encargado de SST
LOGO DE LA EMPRESA





La capacitación se realiza en la oficina de la 


















ANEXO 16. Plan de capacitación anual en SST 
 

















Estimular el autocuidado en 
los trabajadores y el uso de 
los EPP. 
30 min 
Todo el personal 











      
BASES SGSST 
Conocer la importancia de la 
implementación del SGSST 
en la empresa, roles y 
responsabilidades de 
empleadores y trabajadores, 
beneficios, política de SST 
AEI SAS.  
30 min 
Todo el personal 


















Identificar los peligros y 
riesgos del entorno laboral, 
para prevenir incidentes, 
accidentes de trabajo y 
enfermedad laboral. 
30 min 
Todo el personal 















procedimientos seguros para 
ejecutar cada tarea (uso 
seguro de herramientas 
manuales) 
30 min 
Todo el personal 

















Identificar qué es un 
incidente y un accidente de 
trabajo, reconociendo el 
procedimiento de reporte. 
30 min 
Todo el personal 











      
ACOSO 
LABORAL 




Todo el personal 










      
QUÉ HACER EN 
CASO DE 
EMERGENCIA 
Conocer cómo actuar en 
caso de emergencias 
30 min 
Todo el personal 















Conocer el procedimiento 
adecuado para el manejo de 
cargas en el lugar de trabajo 
30 min 
Todo el personal 




cooperados y en 
misión 





      
NO ALCOHOL NI 
SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 
Retroalimentar a los 
trabajadores sobre la política 
de AEI, concientizándolos de 
los riesgos de acudir a 
trabajar bajo el efecto del 
alcohol o sustancias 
psicoactivas. 
30 min 
Todo el personal 

















Conocer el manejo adecuado 
de las herramientas 
manuales 
30 min 
Todo el personal 




cooperados y en 
misión 
Auxiliar SGSST y 






      
  
  Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
  Nombre XXXX XXXX XXXX 
Cargo Coordinadora del SGSST Gerente General Gerente General 
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ANEXO 17. Costos estimados de la planificación del SGSST 
 
ESPERADO OBSERVADO 
ANÁLISIS DE COSTOS 





































1. Revisión de la 
normatividad 
vigente aplicable a 
la empresa. 
2. Búsqueda de 
ejemplos de tablas 
de normas de ARL. 
3. Diseño de la 
herramienta en 
Excel para la 
matriz legal.  
 Tablas de 
normas de las 
ARL positiva y 
SURA 
Creación de la 















s específicas en 
SST a todos los 
niveles de la 
organización, 
incluida la alta 
dirección. 
0% 
1. Se realizan 3 
reuniones con la 
gerencia para 
conocer el 
organigrama de la 
empresa y definir el 
organigrama de 
seguridad y roles y 
responsabilidades.
2. Revisión del 















s y recursos. 




ANÁLISIS DE COSTOS 


























plan de trabajo 
anual. 
24% 
1. Revisión de los 
requisitos del 
Decreto 1072 de 
2015, revisión de 
artículos, libros 





el SGSST con el fin 
de escoger la 
herramienta con la 
cual trabajar.  
2. Reunión durante 








































ANÁLISIS DE COSTOS 





















valoración de los 
riesgos. 
Metodología 









trabajo,  y los 
trabajadores 
independientes 
del tipo de 
contratación 
16% 
1. Revisión de la 
herramienta 
utilizada por la 




valoración de los 




INSHT, BS 8800. 
2. Visitas guiadas 
por los ingenieros y 
trabajadores a la 
oficina y taller de la 
empresa (3 visitas).  
3. Revisión de 
videos entregados 
por los ingenieros 
de las actividades y 
tareas que realizan 
los trabajadores en 








de Peligros y 
la 
Valoración de 
los Riesgos en 
Seguridad y 






valoración de los 
riesgos ajustada 
a las actividades 














ANÁLISIS DE COSTOS 





















por escrito una 
política en SST, 
que debe ser 
parte de las 
políticas de 
gestión de la 
empresa, la cual 











de la gerencia 




cómo crear una 
política en SST. 
3. Reuniones con 
el gerente e 
ingenieros de la 
empresa. 









salud en el 
trabajo de la 
empresa de 
mantenimiento 
locativo de la 
ciudad de Cali. 
100% 
1. Lista de 
chequeo y 
política en SST. 
 
15  $    600.000,00  
Objetivos del 
SGSST 
Son los fines o 
metas 
desarrollados  en 
una organización 
, se  desarrollan 
de conformidad 
con la política de 
SST, el resultado 
de la evaluación 
inicial  y las 
auditorias  que 
se realicen 
0% 
1. Revisión de los 
requisitos de los 
objetivos en el 








de 2015. Libro 
SGSST 7 
caminos para 







SGSST de la 
empresa de 
mantenimiento 
locativo de la 








ANÁLISIS DE COSTOS 


















Plan de trabajo 
anual en 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 
Plan de trabajo 
para alcanzar 
cada uno de los 
objetivos 
propuestos en el 
SGSST. 
0% 




del Plan de trabajo 
anual del SGSST 
teniendo en cuenta 
la evaluación inicial 





riesgos; con el fin 
de alcanzar cada 
uno de los 
objetivos 









Excel Plan de 
trabajo anual en 
SST empresa de 
mantenimiento 
locativo de Cali. 
100% 
Plan de trabajo 
anual 




ANÁLISIS DE COSTOS 







































contra daño y 
perdida por un 
tiempo no 
inferior a 20 
años. 
0% 
1. Investigar en la 
normatividad y en 
artículos sobre 
manejo de la 
documentación del 
SGSST. 




general en la 
empresa. 
3. Creación del 
procedimiento para 












de gestión de 
SST, capítulo 
5 modelo de 
implantación 













ANÁLISIS DE COSTOS 































relativas a la 
SST, 2. 
Garantizar que 
se dé a conocer 
el SGSST a los 
trabajadores y 






ideas y aportes 
de los 
trabajadores en 
materia de SST 
para que sean 
consideradas y 




1. Reunión con el 
gerente, ingenieros 
y representante de 








2. Creación del 
procedimiento para 
manejo de la 






de gestión de 
SST, capítulo 
5 modelo de 
implantación 
de un SGSST 
(OHSAS 
18001:2007), 









ANÁLISIS DE COSTOS 































proceso y los 
resultados del 





1. Revisión del 
Decreto 1072 de 
2015 en compañía 
del gerente de la 
empresa. 
2. Investigación 
sobre tipos de 
indicadores en 
SST.  
3. Creación de 
indicadores acorde 
a los objetivos del 
SGSST y plan 







de gestión de 
riesgos en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo, 7 
caminos para 
el éxito de las 
organizacione


















ANÁLISIS DE COSTOS 































para que estos 
cumplan en 
todos los 
aspectos de la 
ejecución de sus 
deberes u 
obligaciones, 







1. Reunión con el 
ingeniero, 
administrador de 
proyectos y auxiliar 
del SGSST en la 
que se establece 
acorde a lo 
priorizado en la 
matriz de 
identificación de 
peligros y plan de 
trabajo anual, las 
capacitaciones a 
realizar en el año y 
su responsable. 
2. Creación de la 
herramienta en 




















Plan de capacitación en 
Excel 
8  $    320.000,00  
  201 
 $      
8.040.000,00  
 
 
 
